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1. JOHDANTO 
 
Tutkimukseni käsittelee ala-asteen uskontotuntia, jonka aiheena on suru. 
Tutkimuskontekstinani ovat katsomusaineet. Suru käsitteenä ja tunteena vie syvälle 
ontologisiin kysymyksiin, kuten kuolemankin käsite. Käsittelen kuitenkin aihetta suru 
kokonaisuutena, enkä ainoastaan kuolemasta johtuvaa surua. Siksi kukin opettaja sai 
itse suunnitella, kuinka hän käsitteli aihetta ja käyttikö hän siihen koko tunnin vai osan 
tunnista. Tunteiden käsittelyä on kouluissa vähän, mutta asiasta on alettu puhua yhä 
enemmän. Minua kiinnosta suru, joka on voimakas tunne ja joka herättää paljon 
erilaisia mielleyhtymiä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa tietoa, onko surun 
käsittely osana koulutuntia ylipäätään mahdollista ja tarpeellista. 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on myös tarkastella opettajan ja oppilasryhmän välistä 
vuorovaikutusta tunneilla, joilla käsitellään surua. Lisäksi minua kiinnostavat 
opettajien tekemät itsenäiset ratkaisut tunnin toteutuksessa ja aiheen käsittelyssä sekä 
oppilaiden kokemukset aiheesta. 
 
Olen valinnut tutkimukseeni kolme opettajaa ja heidän oppilasryhmänsä. Nämä kolme 
opettajaa ja opetettavat edustavat kukin omaa katsomustaan. Katsomukset ovat 
seuraavat: evankelisluterilainen uskonto, elämänkatsomustieto ja islam. Tutkin näiden 
ryhmien kokemuksia tunnin aiheesta sekä lopuksi vertailen ryhmien kokemuksia 
keskenään. 
 
Kaiken kaikkiaan on kiinnostavaa tietää, kuinka yhteiskuntamme peruskoulun 
opetusjärjestelmä ottaa huomioon ihmisen sielunmaailman, johon sisältyvät myös 
tunteet. Opetushan on rakentunut pitkälti teoreettisten aineiden varaan. Tämä näkyy 
sellaisten aineiden kuin matematiikan ja kielten arvostuksena, mikä on suoraan 
verrannollinen niiden huomattavan suuriin tuntimääriin.  
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Kuitenkin tunteiden käsittely peruskoulussa antaa lapselle ja nuorelle ymmärrystä 
itseään ja lähimmäistään kohtaan ja on voimavarana myöhemmin elämässä. Tämä 
kuuluu myös oppimiseen, jossa tulevaisuuden mahdollisuuksien oivaltaminen sekä 
strategisten päämäärien selkeyttäminen ovat tie menestykseen.1 Negatiivisten 
tunteiden, kuten surun käsittely vapauttaa voimavaroja ja energiaa, mikä näkyy 
myönteisesti esimerkiksi luovuuden lisääntymisenä. Tämä taas vaikuttaa älyn 
käyttöön ja keksimisen iloon myös teoreettisissa kouluaineissa. 
 
Tunteiden käsittelyllä on huomattava persoonallisuutta eheyttävä ja vahvistava 
vaikutus, sillä se edistää mielenterveyttä ja estää huonojen käyttäytymismallien 
toteuttamista.2 Tunteisiin olisi panostettava kouluissa enemmän kuin nyt tehdään, sillä 
on todettu, että tiedostamattomilla tunteilla on myöhemmin yhteys depressioon, 
päihteiden ja huumeiden käyttöön, rikollisuuteen sekä muihin negatiivisiin 
käyttäytymistapoihin. Voidaan todeta, että tunteiden käsittely koulutunneilla on 
ennalta ehkäisevää toimintaa. Sitä puoltavat myös taloudelliset seikat, sillä ennalta 
ehkäisevä toiminta on edullisempaa kuin korjaava toiminta tai erityinen tuki, joita 
tarjoavat erilaiset koulun ja yhteiskunnan tukitoimet.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Huhtanen, 2011, 181. 
2 Ihanus, 2009, 197–198. 
3 Huhtanen, 2011, 44. 
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2. TUTKIMUS 
 
 
2.1 Tutkimusmetodit 
 
Tutkimukseni on monitieteellinen. Tutkimusmetodi on kvalitatiivinen, ja se nojautuu 
hermeneuttiseen tietoteoriaan. Tutkimusstrategia on fenomenologinen.4 ja 
tutkimustyyli narratiivinen. Tutkimuksen aineistonkeruumetodina käytän osallistuvaa 
havainnointimenetelmää, stimulated recall-menetelmää ja kyselylomakkeita.  
 
Videoanalyysi ja stimulated recall -menetelmä sopivat tutkimukseeni, sillä niiden 
voimavarana on mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen tutkimusta 
toteutettaessa. Videoinnin aikana pidän itseni tutkijana etäisenä, mutta kuitenkin läsnä 
olevana niin, että oma osuuteni tutkittavien kokemuksiin kuvauksissa pysyisi 
vähäisenä. 5 Osallistumiseni tutkimukseen tulee esiin siinä, että voin jälkeenpäin 
katsoa videon yhdessä opettajan ja koko oppilasryhmän kanssa ja keskustella siitä.6 
Keskustelun vahvuutena on, että lapset ovat yhdessä rohkeampia antamaan palautetta 
kuin yksin. Palautekeskustelussa esittämäni tarkentavat kysymykset ovat 
videomateriaaliin pohjautuvia.  Lisäksi äänitän keskustelun, jotta voin myöhemmin 
hyödyntää sitä kirjoitusvaiheessa. 
 
Aineistonkeruuseen kuuluvat myös kyselylomakkeet. Oppilaille antamani kysymykset 
ovat avoimia ja opettajille antamani kysymykset sekä avoimia että suljettuja. 
Tavoitteena on, että materiaalista muodostuu kokonaiskuva ja siitä valikoituvat ne 
osat, jotka ovat tutkimukseni kannalta merkittäviä.  Kaikki käyttämäni metodit 
palvelevat tutkimuksen vuorovaikutuksen teemaa, jopa narratiivinen tekniikka, joka 
haastaa myös lukijaa itsereflektioon. 
                                                          
4 Tuomi, 2013, 34–36. 
5 Perttula, Latomaa, 2005, 14. 
6 Stanczak, 2007, 199. 
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Käyttämieni menetelmien vuorovaikutuksellisuus koskee myös minua itseäni 
tutkijana, ja näin olen osa tutkimusta.  Haluan tiedostaa omat ontologiset eli 
olemassaoloon liittyvät ajatukseni, sillä se auttaa minua tutkijana ymmärtämään 
syvällisemmin tutkimuskohdettani. Fenomenologisen tutkimusotteen avulla haluan 
painottaa tutkijan vastuutani ja omaehtoista laaduntarkkailua koko tutkimusprosessin 
ajan. Tämä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Koska tutkimukseni on 
vuorovaikutuksellinen ja yhteistoiminnallinen, otan huomioon sen eri vaiheissa 
itsereflektion, joka myös pitää sisällään tunteita ja arvoja. Olen itsekin oppijana ja 
vuorovaikutuksessa kohteeni ja itseni kanssa, vaikka olen tavallaan tutkijan roolissa ja 
siten syrjässä tapahtumaprosessista. 
 
Pidän ehdottoman tärkeänä tutkijan objektiivista asennetta, koska tutkimuskohteenani 
on kolme erilaista ryhmää: evankelisluterilainen uskonto, elämänkatsomustieto ja 
islam. Fenomenologisen otteen vahvuutena on, että tutkijan on oltava kurinalainen. 
Tämä tulee esille myös sulkeistamisessa, sillä tutkija joutuu antamaan itsensä alttiiksi 
jo aineiston hankintavaiheessa: hänen on tiedostettava totutut ajatusmallinsa ja pantava 
ne syrjään. Tutkijan on muistettava koko ajan päämääränsä eli se, että hän tutkii toisten 
ihmisten kokemuksia eikä omiaan.  Empiirisen fenomenologian tavoite on, että tutkija 
ymmärtää tämän perusajatuksen tutkimuksensa eri vaiheissa.  Se tekee mahdolliseksi, 
että tutkijan ja tutkittavan näkökulmat eroavat toisistaan selkeämmin ja paremmin, jos 
siihen on aihetta.7 Se tarkoittaa myös sitä, että tutkija tiedostaa omat mahdolliset 
ennakkokäsityksensä. Tällä kaikella olen pyrkinyt pitämään työni validina. 
Tavoitteenani on ollut myöskin pitää tutkimukseni olemukseltaan pragmaattisena ja 
näin ollen helpommin käytäntöön sovellettavana. 
 
Tutkimukseni fenomenologinen ote tulee esille siinä, että aineiston hankintatilanne on 
luonnollinen eli normaali oppitunti, jolla käsitellään tiettyä aihetta eli surua. Aiheena 
suru on joko koko oppitunnin käsittävä kokonaisuus tai osa jotakin muuta tunnin 
aihetta. Tästä päättävät kohdallaan kaikki kolme opettajaa, jotka vastaavat kukin oman 
aineensa opetussuunnitelmasta. 
 
                                                          
7 Perttula, Latomaa, 2005, 14. 
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2.2. James W. Fowlerin teoria viitekehyksenä surun käsittelyä 
 
Opetustilanteen aihe, suru, on luonteeltaan tunnepitoinen. Sigmund Freud on tulkinnut 
sitä psykologisesti ja psykoanalyyttisesti. Hänen mielestään suru ei ole passiivinen tila 
vaan aktiivinen prosessi.8 Tähän liikkeeseen ja vuorovaikutussuhteeseen myös James 
W. Fowler perustaa uskon kehityksen tutkimisen. Fowler on teologian professori ja 
hänen teoksensa, Stages of Faith, sisältää poikkitieteellisen teorian, joten otan hänen 
tutkimuksensa viitekehykseksi. 
 
 Fowler on rakentanut teoriansa Helmut Richard Niebuhrnin analyysin pohjalle. 
Niebuhrnin teoriassa tärkeällä sijalla ovat yhteys ja suhde Jumalaan, yhteisöön ja sitä 
kautta toisiin ihmisiin sekä maailmaan. Niebuhrn oli yksi 1900-luvun tärkeimmistä 
kristillisen etiikan parissa työskennelleistä tutkijoista. Niebuhrnin samoin kuin teologi 
ja eksistentialistifilosofi Paul Tillichin käsityksen mukaan usko on suhde. Olemme 
aivan kuin linkitettyjä niin sanottuihin voimakeskuksiin, jotka antavat elämäämme 
arvon, tarkoituksen ja tuen.9  
 
 Koska tutkimukseni kohteena ovat koululuokka, opettaja ja opetustilanne, 
avainsanoiksi muodostuvat käsitteet luokka ja eksistenssi. Tutkimukseeni liittyvät 
myös arvot, jotka ilmenevät koulumaailmassa opetussuunnitelmien välityksellä ja 
piiloviesteinä.  Kiinnostavaa ovat luokan ryhmädynamiikka ja vuorovaikutus, jotka 
kutsuvat jatkuvaan liikkeeseen eli dynamiikkaan.  Nämä vuorostaan ilmenevät 
dialogissa, jossa voidaan antaa kielen avulla merkityksiä asioille  10. Lisään dialogiin 
myös symboli- ja elekielen. Nämä seikat tulevat tutkimuksessani esille 
opetustilanteessa nimenomaan siinä, kuinka suru aiheena tulee ymmärrettäväksi 
oppilaille ja millä tavalla opettaja opettaa aiheesta.  
 
                                                          
8 Harmanen, 1997, 30. 
9 Fowler, 1981, 5. 
10 Perttula, Latomaa, 2005, 118. 
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Kognitiivisessa tutkimuksessa on tultu siihen johtopäätökseen, että surun 
läpikäyminen on kiinteästi yhteydessä lapsen eri ikäkausiin. Nykyään on tutkittukin 
sitä, kuinka tulisi ottaa huomioon lapsen ikäkehityksen vaikutus hänen suruunsa. Yksi 
kehitysvaiheteorian luojista on jo edellä mainittu James W. Fowler.  Vaikka Fowler 
on ottanut teoriansa tärkeimmäksi tekijäksi uskonnollisen kehityksen, on hänen 
teoriansa sidoksissa lapsen laaja-alaiseen, esimerkiksi kognitiiviseen ja moraaliseen 
kehitykseen.  
 
Fowlerin teoria on lähtökohtani aiheen suru käsittelyssä, jotta sen sisältö tulisi 
ymmärrettäväksi. Yksi tärkeimpiä syitä valita Fowlerin uskonvaiheteoria 
tutkimukseeni on se, että niin usko kuin suru vaikuttavat ihmisen olemassaolon 
keskukseen, ja siksi niillä on myös yhteinen tutkimuskenttä ontologisissa ja 
eksistentiaalisissa kysymyksissä, joita ne ihmisessä herättävät. Uskonvaiheiden 
kuvaus on teologisesti, spirituaalisesti ja emotionaalisesti syvällistä, ja syvällisyys on 
tarpeen surun kuvauksessakin. Lisäksi Fowler ottaa huomioon uskon vaiheita 
kuvatessaan kognitiivisen kehityksen, mikä on tarpeen myös tunteiden käsittelyn 
yhteydessä. 
 
James W. Fowlerin mukaan uskon kehitysvaiheita on seitsemän, joista ensimmäinen 
on epävirallinen niin sanottu pre-vaihe. Jokaista kehitysvaihetta ilmentää jokin sille 
ominainen sisältö. Seuraavaan kehitysvaiheeseen pääsee vain, jos on täyttänyt 
edellisen vaiheen perussisällön kriteerit. Kehitysvaiheisiin voi kuulua myös taantumia 
ja hidastumista, joten vaiheet ovat suuntaa antavia eivätkä ehdottomia. Fowlerin 
teorialla on myös omat puutteensa kuten se, ettei se ota huomioon yksilöllisiä eroja. 
Fowlerin uskonvaiheteorian seitsemän kehitysvaihetta ovat seuraavat:  
 
1. Esi- tai prevaihe (Infancy and Undifferentiated Faith), 2. Intuitiivis-projektiivinen 
vaihe (Intuitive-Projective Faith), 3. Myyttis-kirjaimellinen vaihe (Mythic-Literal 
Faith), 4. Synteettis-sovinnainen vaihe (Synthetic-Conventional Faith), 5. Yksilöllis-
reflektiivinen vaihe (Individual-Reflective Faith), 6. Konjunktiivinen vaihe 
(Conjunctive Faith) ja 7. Universaali vaihe (Universalizing Faith).11  
                                                          
11  Fowler, 1981 
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Seuraavaksi esitän ne tarkemmin: 
 
1. Fowler on ottanut epävirallisesti mukaan teoriaansa niin sanotun esivaiheen (Infancy 
and Undifferentiated Faith). Tämä vaihe on vauva-ajan jakso, jolloin saadaan alku 
uskolle, joka syntyy luottamuksen, toivon ja rakkauden perustunteista. Avainasemaan 
nousevat hoitava henkilö ja hänen kykynsä asettua suhteeseen vauvan kanssa. 
Olennaista on, millaisin silmin äiti katsoo lastaan. Miten hoitaja pystyy välittämään 
positiivisia tunteitaan vauvaa kohtaan? 
2.  Intuitiivis-projektiivinen vaihe (Intuitive-Projective Faith). Tämä vaihe on kielellisen 
ja symbolisen kehityksen aikaa, jolloin lapsi hake sanoja ilmiöille ja kokemuksille, 
joita kohtaa elinympäristössään. Lapsen ikä on tällöin kahdesta kuuteen tai jopa 
seitsemään vuoteen.  Tässä ikävaiheessa lapsen ajattelu on maagista, ja siitä puuttuu 
loogisuus. Todellisuus ja mielikuvitus sekoittuvat keskenään lapsen ajattelussa. 
3. Myyttis-kirjaimellinen vaihe (Mythic-Literal Faith). Tätä vaihetta elää 8-12 vuotias 
lapsi, jolle alkaa avautua syy-seuraussuhteiden merkitys. Tässä vaiheessa lapsi 
havainnoi ympäristöään kokemusperäisesti ja on kiinnostunut järjestyksenmukaisesta 
oppimisesta. Lapselle avautuvat uudella tavalla myös kertomukset ja niihin sisältyvä 
symboliikka. Tästä huolimatta lapsella on vielä vaikeuksia täysin ymmärtää eroa 
todellisuuden ja kuvitellun välillä. 
4. Synteettis-Sovinnainen vaihe (Synthetic-Conventional Faith). Tämä vaihe pitää 
sisällään puberteetti-ikäiset nuoret, joiden kehityksessä tapahtuu mullistavia 
muutoksia niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Nuori elää kaikin tavoin muutosten 
aikaa oman identiteettinsä suhteen. Hän laajentaa kokemuspiiriään ja luo uusia 
merkityssuhteita perheeseensä, kouluunsa, sosiaalisiin suhteisiinsa, mediaan ja jopa 
uskontoon. 
5. Yksilöllis-reflektiivinen vaihe (Individuate-Reflektive Faith). Tämä vaihe on itsenäisen 
toimivuuden aikaa. Tälle vaiheelle on tyypillistä arvioiva suhtautuminen omaan itseen 
ja omaan elämäntyyliin sekä uskomuksiin. Elämän ja kuoleman kysymykset voivat 
tulla näkyviin konkreettisesti ihmissuhteiden muutoksina, joita voivat aiheuttaa 
menetykset kuten ero ja kuolema. Nämä kokemukset saattavat johtaa omien 
traditioiden, uskomusten ja symboliikan uudelleen arviointiin. 
6. Konjuktiivinen vaihe (Conjunctive Faith). James W. Fowler pitää tämän vaiheen 
kuvausta hieman vaikeana. Tämä vaihe on symboliikan ja sen merkityksen uudelleen 
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tulemisen aikaa. Yleensä tämä vaihe saavutetaan keski-iässä, jolloin elettyä aikaa on 
jo takanapäin ja sitä voidaan työstää. 
7. Universaalinen vaihe (Universalizing Faith). Tämä on viimeinen vaihe Fowlerin 
uskonvaiheteoriassa. Tälle vaiheelle on ominaista symboliikan ja rituaalien syvällinen 
arvostaminen ja ymmärtäminen. Universaalista vaihetta elävillä ihmisillä on 
näkökykyä yli kaikkien rajojen: uskontojen, valtioiden ja yhteiskuntaluokkien. 
Fowlerin mukaan vain todella harvat pääsevät tähän vaiheeseen. Tähän vaiheeseen 
päässeitä henkilöitä ovat olleet Fowlerin mukaan ainakin Martti Luther ja Mahatma 
Gandhi. 
 
Koska tutkimukseni kohteena ovat ala-asteikäiset koululaiset, esiin tulevat selvästi 
James W. Fowlerin uskonvaiheteorian seuraavat kehitysvaiheet: intuitiivis-
projektiivinen, myyttis-kirjaimellinen ja jopa synteettis-sovinnainen vaihe. 
 
James W. Fowlerin teorian mukaan ala-asteikäisen koululaisen maailma on hyvin 
kokemusperäinen. Hänen kehitysvaiheissaan painottuu kognitiivisten taitojen 
oppiminen esimerkiksi kielen ja symboliikan alueilla.  Opitut taidot lisäävät syy- ja 
seuraussuhteiden hallintaa, vaikka lapsen maailma on vielä hyvin konkreettinen. 
 
 
2.3. Suru ja tutkimuskysymykset 
 
Lapsen elämässä voi olla paljon surua aiheuttavia asioita. Lapsen suru on yhtä 
todellinen kuin aikuisen suru, sillä se vie syvälle ontologisiin eli olemassaolon 
perustaa koskeviin kysymyksiin. Lapsen surunaiheet ovat myös samanlaisia kuin 
aikuisen, kuten esimerkiksi kuolema ja avioero, joihin liittyvät voimakkaita 
menetyksen tunteita. Lisäksi lapsi voi tuntea surua myös muilla elämän osa-alueilla. 
 
James W. Fowlerin teoria osoittaa, että lapsen on vaikea ilmaista sanoin suruaan, sillä 
lapsen maailma on hyvin konkreettinen. Käsitteiden kypsyminen tapahtuu ajattelun 
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kehittyessä, ja kehitysvauhti saattaa vaihdella yksilöittäin lapsen kognitiivisen tason, 
sosiokulttuurisen ja hengellisen taustan12 sekä elämänkokemuksen mukaan13.   
 
Lapsi tarvitsee aikuisen tukea kyetäkseen ilmaisemaan surun tunteita vielä silloinkin 
kun14 hänen ajattelunsa kehittyy abstraktimmaksi eli noin 12 vuoden iässä. Itse asiassa 
kaikenikäiset ihmiset kaipaavat surussaan vuorovaikutusta. Surun tunteen 
läpikäyminen on lapselle tärkeä ja eheyttävä kokemus, koska lapsen kaikki toiminnat 
liittyvät tunnetasoon.15 Surun taakse kätkeytyy paljon erilaisia tunteita. Surulla 
sanotaan olevan ”tuhannet kasvot”, esimerkiksi tukahduttavaa tunnetta, jännittämistä, 
pelkoa, ilottomuutta, tyhjyyttä, kaipausta, murhetta, vihamielisyyttä, 
syyllisyydentunnetta, helpottuneisuutta, kateutta, turvattomuutta ja häpeää.16 Jaakko 
Erkkilän (et al) sanoin: “Surun tunteen läpikäymisen tehtävänä on mahdollistaa 
elämän jatkuminen uudessa tilanteessa”.17 Surun käsittely on siis tarpeellinen 
riippumatta siitä, kuinka suuri surua aiheuttava asia on.  
 
 Usein lapset kuitenkin unohdetaan surun käsittelystä, sillä heitä halutaan säästää 
ikäviltä tunteilta.  David Waltersin sanoin voidaan kysyä, ovatko lapset unohdettuja ja 
piilossa olevia itkijöitä yhteiskunnassamme, ja otammeko tarpeeksi huomioon lapsen 
surun verrattuna aikuisen suruun?18 Itseäni kiinnostaa yhteiskuntamme koululaitos ja 
sen lapselle antama mahdollisuus käsitellä surua.  
 
Katsomusaineiden tunnit ovat sopiva paikka käsitellä tunteita, sillä niiden sisältöön 
kuuluvat osana elämän suuret kysymykset ja merkitykset. Lisäksi luokkatilanne 
mahdollistaa sen, että lapsi saa käsitellä surua yhdessä muiden ikäistensä kanssa, mikä 
antaa lapselle tunteen siitä, että vaikeaa aihetta voi jakaa yhteisöllisesti.    Työskentely 
luokassa opettaa lapselle sosiaalisia taitoja ja kehittää hänen kognitiivisia kykyjään. 
Vuorovaikutukselliset tilanteet toisten lasten kanssa tukevat lapsen kokonaisvaltaista 
                                                          
12 Erkkilä 2003, 19. 
13 Poijula, 2007, 94. 
14 Poijula, 2007, 97. 
15 Erkkilä, 2003, 75. 
16 Salonen, 2008, 41. 
17 Erkkilä, 2003, 9-10. 
18 Walters, 2008, 278. 
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kehitystä, ja kehittyneet taidot puolestaan tukevat lasta vaikeissa tilanteissa kuten 
surussa.19 
 
Vuorovaikutuksen arvoa ei voi olla painottamatta, sillä vain olemalla 
vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa lapsi oppii tuntemaan itsensä, mikä auttaa 
häntä tunteiden käsittelyssä. Lapset voivat olla välittämässä toisilleen myös 
kuuntelemista ja läsnäoloa, ja näin vahvistaa omaa ja toisen identiteettiä. Toisten lasten 
läheisyys antaa lapselle turvallisuuden tunnetta ja poistaa yksinäisyyttä. Luokkatilanne 
luo mahdollisuuden kohdata ja käsitellä surun tunteita yhdessä toisten kanssa. 
Toisaalta sen vaikutus voi olla päinvastainenkin, sillä se voi ahdistaa lasta. 
 
Olen jakanut positiivisesti vaikuttavan vuorovaikutuksen merkityksen lapselle neljään 
pääryhmään: 
 
1. Lapsen identiteetin vahvistuminen 
2. Sosiaalinen vahvistuminen 
3. Emotionaalinen vahvistuminen 
4. Hengellinen vahvistuminen20 
 
Lapsi tarvitsee surun tunteiden käsittelyssä aikuisen ohjausta. Aikuisen tehtävänä on 
kohdata lapsi ja vastata hänen esittämiinsä kysymyksiin surusta lapsen ikätason 
mukaan. Aikuisen on kestettävä epävarmuutensa, eikä kaikkiin lapsen kysymyksiin 
tarvitse olla selitystä. Tärkeimmäksi muodostuu yhdessäolo, joka luo turvallisuutta 
lapselle ja puhuminen, joka auttaa sellaisen väärän uskomusten poistamiseen, että 
surun tunteessa olisi jotain salattavaa.21   
 
Lapsi tarvitsee mallin siitä, kuinka voi näyttää ja ilmaista surua ja sen aiheuttamia 
muita tunnetiloja ja käsitellä niitä. Opettaja voi koulutilanteissa tarjota lapselle mallin 
surun käsittelyyn. Aikuisen tärkeä tehtävä on auttaa lasta tunteiden ilmaisemisessa. 
Tämä tarkoittaa vuorovaikutteista myötäelämistä, johon sisältyvät aito välittäminen 
                                                          
19 Mc Gurk, 1978, 11. 
20 Itkonen, 2010, 15. 
21 Kinanen, 2009, 59. 
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tunnetasolla, läheisyys, läsnäolo ja kuunteleminen. Koulumaailmassa opettaja välittää 
lapselle mallin siitä, että surun tunteiden käsittelyyn saa hakea tukea muilta ihmisiltä,22 
ja näin surua voi jakaa yhteisöllisesti. 
 
 Eri ikävaiheissa lapsi ymmärtää surun eri tavalla kehitystasostaan ja aikaisemmista 
kokemuksistaan johtuen. Aina lapsen kehitystaso ei välttämättä vastaa hänen 
kronologista ikäänsä.23Aikuinen, koulumaailmassa opettaja, voi auttaa lasta 
sanoittamaan tunteitaan. Lapsi saa kehittyessään yhteyden emotionaaliseen 
maailmaansa ja oppii ymmärtämään sitä. Lapsen sosiaaliseen kehitykseen kuuluu, että 
hän myös oppii tunnistamaan ja lukemaan toisten lasten elekieltä ja pystyy sen avulla 
tekemään päätelmiä heidän tunteistaan.24  Vuorovaikutustilanteet vahvistavat lapsen 
itseymmärrystä, sosiaalisia taitoja ja tunnemaailmaa.  
 
Surun tunne koskettaa ihmistä myös syvän eksistentiaalisesti, ja näin se haastaa hänen 
hengellisyyttään, joka on yksi olemassaolon osa-alue ja merkittävä emotionaalista 
hyvinvointia suojaava tekijä.25 Hengellisten tarpeiden huomioimisen on havaittu 
vaikuttavan lapsen kasvua edistävästi ja näin yhdistyvän merkittävällä tavalla lapsen 
ja nuoren hyvinvointiin.26 Katsomusaineiden tunnit antavat lapselle ja nuorelle 
mahdollisuuden kysellä ja miettiä elämään ja olemassaoloon liittyviä suuria 
kysymyksiä ja ovat kaiken kaikkiaan luonnollinen paikka myös tunteiden kuten surun 
käsittelyyn. 
 
 
 
 
 
                                                          
22 Poijula, 2007, 11. 
23 Kinanen, 2009,60. 
24 Kronqvist, 2007, 118. 
25 Mountain, 2005, 293. 
26 Mountain, 2005, 293. 
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Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella, kuinka surua käsitellään kolmella 
oppitunnilla. Nämä oppitunnit ovat: evankelisluterilainen uskontotunti, 
elämänkatsomustiedon tunti ja islamin tunti. 
 
Olen jakanut tutkimuskysymykset kolmeen ryhmään: 
 
1. Miten opettajat ja oppilaat mieltävät aiheen suru käsittelyn? 
2. Jos aiheen käsittelyssä tulee ilmi eroavaisuuksia evankelisluterilaisen uskonnon, 
elämänkatsomustiedon ja islamin välillä, niin millaisia nämä erot tai painotukset 
ovat? 
3. Mitä muuta merkittävää tutkimuksesta nousee esiin? 
 
Tarkastelen surun käsittelyä ja sisäistämistä yhden oppitunnin aikana niin opettajaien 
kuin oppilaidenkin osalta. 
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2.4. SURU KATSOMUSAINEIDEN OPETUKSESSA 
 
 
2.4.1. Opetussuunnitelma  
 
Koulutusjärjestelmämme kehittää koulutusta ja toteuttaa sitä kouluissamme. Yksi 
tärkeä osa siitä on opetussuunnitelma, jolla ohjataan koulutuksen toteuttamista niin, 
että kouluille asetetut kasvatustavoitteet täyttyisivät. Opetussuunnitelma sisältää 
ohjelman, jossa määritellään muun muassa oppilaiden kasvatus- ja opetustoiminnan 
tavoitteita, sisältöjä ja muotoja. Lisäksi opetussuunnitelma sisältää ohjeita tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Voidaan sanoa, että opetussuunnitelma yhdistää koulun sisäisen 
toiminnan ja yhteiskunnan. Opetussuunnitelmalla on myös yhtymäkohtia muun 
muassa didaktiikkaan, kasvatussosiologiaan, koulutussuunnitteluun ja 
opetusteknologiaan. 
 
Yhteiskunnan päämäärät, valtarakenteet ja politiikka vaikuttavat kasvatuksen 
tavoitteisiin ja sitä kautta opetussuunnitelmaan.27  Ei voida unohtaa myöskään 
kulttuurin, tieteen, taiteen, ideologioiden, uskontojen ja kasvatuskäsitysten vaikutusta, 
joka tulee näkyviin esimerkiksi oppimateriaalissa ja opetusoppaissa.28Vastuu 
oppikirjojen sopivuudesta on jokaisella kunnalla ja täten yksittäisillä kouluilla. 
Käytännön yksityiskohdissa koulut käyttävät omaa opetussuunnitelmaansa, joka 
tarkentaa opetussisältöjen toteuttamista.29 Lisäksi on muistettava, että oppilailla on 
omat odotuksensa opetussisällöstä. 
 
Perusopetuslain (628/1998) mukaan Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden 
kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa 
heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tästä lähtökohdasta kasvatuksessa 
                                                          
27 Ubani, 2013, 23. 
28 Ubani, 2013, 51. 
29 Ubani, 2013, 50. 
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oppilasta autetaan tiedostamaan itsensä aktiivisena ja vastuullisena valintojen tekijänä 
sekä tuetaan häntä oman toimintansa perusteiden tunnistamisessa ja perimmäisten 
arvojen ilmaisemisessa.”30Perusopetuslain mukaan opetuksen tulee edistää sivistystä 
ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua 
koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Lisäksi koulutuksen tulisi 
olla riittävän yhdenvertaista koko maassa. 
 
 
2.4.2. Opetussuunnitelma ja arvot 
 
Koululla on selkeitä arvopäämääriä, jotka ovat voimakkaasti motivoimassa ja 
aktivoimassa toivottua kasvua ja kehitystä.31 Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, 
että opilliset ja ihmiskäsitykseen perustuvat taustatekijät vaikuttavat suoraan tai 
piilovaikuttimina päätöksentekoihin, kun tehdään opetussuunnitelmaa. Koulu välittää 
arvoja, ihanteita ja käsityksiä ihmisestä. Kaikki nämä muovaavat oppilaiden ajatuksia 
itsestään ihmisenä, yhteiskunnasta ja maailmasta.32 Jokainen paikallinen tai 
valtakunnallinen opetussuunnitelma ottaa kantaa seuraaviin seikkoihin: 
 
1. Minkälainen tieto on arvokasta ja kuinka se valitaan, hankitaan ja välitetään? 
2. Mitkä arvot ovat tärkeitä ja kuinka ne valitaan, hankitaan ja välitetään? 
3. Minkälainen on käsitys lapsesta ja lapsen oppimisesta? Miten kasvatuksen tavoitteet 
ja käytäntö kohtaavat sen?33 
 
Opetussuunnitelman tuntijako kytkeytyy välillisesti yleisten arvostusten ja arvojen 
yhteyteen. Opetussuunnitelman tuntijako sisältää tiedon oppiaineen tuntimäärästä 
koulun eri luokkatasoilla. Suomen Opetushallitus päätti perusopetuksen tuntijaon 
uudistamisesta 28.6.2012.  Tässä uudistuksessa katsomusaineiden tuntimäärää 
vähennettiin yhdellä vuosiviikkotunnilla. Yhdellä vuosiviikkotunnilla tarkoitetaan 
38:aa oppituntia eli yhtä oppituntia viikossa lukuvuoden aikana. Uudistuksen mukaan 
                                                          
30 Ubani, 2013, 33. 
31 Saine, 2000, 9. 
32 Niemi, 1991, 6. 
33 Grimmit, 1987, 16. 
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katsomusaineiden tuntimäärä on 1.8.2016 lähtien 10 vuosiviikkotuntia: peruskoulun 
1-2 luokilla kaksi, 3-6 luokilla viisi ja 7-9 luokilla kolme vuosiviikkotuntia.34 
 
 Päätöksiin opetussuunnitelmasta ja sen tavoitteista vaikuttavat ne arvot, joita 
yhteiskunta pitää mielekkäinä. Koulun opetus ei ole arvovapaata, vaan arvot ovat 
nähtävissä taustalla esimerkiksi säädetyissä oppimäärissä ja myös suoranaisessa 
arvojen opetuksessa. Jokaisen kasvattajan tulisi tiedostaa, että kaikkiin päätöksiin 
liittyy arvoja. Ne vaikuttavat myös opetussuunnitelman laadintaan, ja ellei siihen 
sisällytetä kristilliseen viitekehykseen kuuluvia arvoja ja ihanteita, silloin opetetaan 
johonkin muuhun ideologiaan ja uskomusjärjestelmään liittyviä 
arvoja.35Opetussuunnitelmien taustalla on siis nähtävissä aatesuuntien taisteluja, sillä 
opetussuunnitelmalla on keskeinen asema tiedon ja arvojen jakajana. 
 
Arvot vaikuttavat asenteisiin ja ohjaavat ihmisten toimintoja ja valintoja, joten 
arvotyhjiötä ei voi olla. Jos lapsille ei tarjota arvoja koulussa, he etsivät niitä muualta.36 
Vaikka Suomi on sekularisoitunut, ja islaminuskoisten määrä on kasvanut varsinkin 
maahanmuuton vuoksi, on Suomi edelleen kristillinen maa, ja kristillinen 
elämänkatsomus on suuri yhdistävä tekijä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
34 www.hallitus päätti perusopetuksen tuntijaosta. 
35 Niemi, 1991, 8. 
36 Niemi, 1991, 19. 
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2.4.3. Katsomusaineiden opetussuunnitelmien antamat mahdollisuudet surun ja 
muiden tunteiden käsittelyyn    
 
Suru.-aiheen kannalta minua kiinnostaa, antavatko opetussuunnitelmat 
mahdollisuuden tunteista opettamiseen. Tarkastelen seuraavaksi vuoden 2004 
evankelisluterilaisen uskonnon, elämänkatsomustiedon ja islamin opetussuunnitelman 
keskeisiä sisältöjä tästä näkökulmasta. 
 
Niin evankelisluterilaisen uskonnon, elämänkatsomustiedon kuin islamin 
opetussuunnitelma on jakanut opetuksen keskeiset sisällöt ja tavoitteet kahteen osaan, 
jotka koskevat 1. – 5. ja 6. – 9 luokkia. 
 
Kaikkien kolmen opetussuunnitelman sisällöt antavat mahdollisuuden käsitellä 
tunteita eri tavoin.  Eroja on kuitenkin siinä, kuinka selkeästi tunteiden käsittely on 
liitetty kuhunkin opetussuunnitelmaan ja millaisiin asioihin tai asiayhteyksiin se on 
kytkeytynyt. 
 
Seuraavassa tarkastelen evankelisluterilaisen uskonnon, elämänkatsomustiedon ja 
islamin opetussuunnitelmia ainoastaan niiltä osin, joissa ne antavat täysin selkeitä 
viitteitä tunteiden, kuten surun käsittelyyn. Lisäksi tarkastelen, mitä yhtäläisyyksiä ja 
eroavaisuuksia eri opetussuunnitelmista löytyy tämän aiheen kohdalla. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa on selkeästi ilmaistu tunteiden 
käsittely 1.-5. luokkien opetuksessa. Tuntien sisältöä koskevassa kohdassa ”Luottamus 
ja turvallisuus” on nimittäin yhden tunnin aiheeksi annettu ” Oppilaiden kokemuksista 
ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita.” Tämä aihepiiri 
tuo avoimesti esiin kuoleman ja surun kysymyksiä. Myös luokkien 6. - 9. tuntisisältöä 
määrittävässä kohdassa ”Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta” on mukana 
tunteiden käsittelyyn liittyvä teema: yhden tuntisuunnitelman otsikkona on ”Elämän 
merkitys ja rajallisuus”. Se antaa mahdollisuuden surun käsittelyyn ja yhteiseen 
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pohdintaan. Myös opetussuunnitelman yleistavoitteissa on maininta 1. - 5. luokkien 
oppilaiden tunteiden ja kokemusten pohdinnasta ja niiden jakamisesta. 
   
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmassa on 1. - 5. luokkien opetuksen sisältöä 
määrittävässä kohdassa ”Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu” yhden tunnin aiheena 
”Toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa asettuminen.” Aihe antaa mahdollisuuden 
tunteiden ja empatian käsittelyyn konkreettisella arkielämän tasolla. Empatian 
käsittely vaatii nimittäin aina viittauksen johonkin konkreettiseen, ettei se jäisi 
irralliseksi käsitteeksi, jolla ei ole vaikutusta ihmisen sisäiseen todellisuuteen. Lisäksi 
opetuksen sisältöä koskevassa kohdassa ”Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti ”on 
yhden tunnin aiheena ”Elämänvaiheet ja toiveet”. Aihe antaa mahdollisuuden 
elämänkaaren pohdintaan ja samalla rohkaisee puhumaan tunteista. 
 
Islamin opetussuunnitelmassa on 1. - 5. luokkien opetuksen sisältöä koskevana 
kohtana ”Eettisyyteen kasvaminen”.  Siinä yhden tunnin aiheeksi on nimetty ”Vihan 
ja suuttumuksen tunteiden hallitseminen”. Tämä aihe vie suoraan tunteiden 
käsittelyyn. Suruun liittyy monenlaisia tunteita kuten vihaa, ja islamin 
opetussuunnitelma on ottanut esiin nimenomaan sen. Islamin opetussuunnitelmassa 
luokkien 6. - 9. opetuksen sisältöä koskevassa kohdassa “Ihminen eettisenä olentona” 
tulee esiin empatia. Yhden tunnin aiheena nimittäin on ”Islamilainen ihmiskäsitys ja 
toisen asemaan asettuminen.” Aihe antaa mahdollisuuden tunteiden ja empatian 
käsittelyyn. 
 
Kun verrataan kolmea eri opetussuunnitelmaa niin evankelisluterilainen 
opetussuunnitelma ottaa esiin kaikkein selvimmin surun ja kuoleman tematiikan. Se 
kertaantuu molemmilla luokkatasoilla eli 1. - 5. ja 6. - 9. luokilla. Tämä antaa 
mahdollisuuden aiheen käsittelyyn lapsen oman ikätason ja kehityksen puitteissa.  
Myös islamin opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden tunteiden käsittelyyn 
molemmilla luokkatasoilla. Islamin opetussuunnitelmassa luokilla 1. – 5. on aiheena 
vihan tunteet kun taas luokilla 6. – 9. korostetaan empatian merkitystä. 
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden tunteiden 
käsittelyyn vain luokilla 1. - 5.  Suunnitelmassa korostuu empatian merkitys. 
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Evankelisluterilaisen uskonnon ja islamin opetussuunnitelmassa tulee esiin yhteisö ja 
perhe, jossa läheisten tuki ja turva ovat merkittäviä emotionaalisesti vahvistavia 
tekijöitä surun ja muiden tunteiden kokemisessa ja käsittelyssä. Molemmissa 
opetussuunnitelmissa korostuvat myös juhlat, joilla on suuri merkitys niin perheen 
kuin yhteisönkin yhdessä koettavina hetkinä. Ne vahvistavat yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja näin ovat myös suojaavina tekijöinä, kun koetaan vaikeita tunteita. 
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma on keskittynyt enemmän yksilön ja 
yhteiskunnallisiin rakenteisiin.   
 
Lisäksi niin evankelisluterilaisen uskonnon kuin islamin opetussuunnitelma tuovat 
esiin oman uskontonsa pyhiä kirjoja, tapoja, jumalanpalveluselämää ja juhlia. Nämä 
kaikki tukevat lapsen hengellistä osa-aluetta ja ovat siten vahvistavina tekijöinä 
vaikeiden tunteiden paineessa. Molemmissa uskonnoissa pyhien kirjojen kertomukset 
luovat vahvan osallisuuden tunteen.  Luetun ja kuullun kertomuksen pohtiminen 
tunnilla antaa lapselle kokemuksen yhteisestä hetkestä ja myös lohduttaa lasta surun 
tunteissa. Tämä vahvistaa Fowlerin teoriaa “myyttis-kirjaimellista vaiheesta”, jonka 
aikana lapsille avautuu kertomusten välityksellä syy- ja seuraussuhteita.  
 
Evankelisluterilaisen uskonnon ja islamin opetussuunnitelmaa yhdistää lisäksi 
maininta taiteesta ja arkkitehtuurista, joihin sisältyy myös tunteiden kannalta 
olennaista symbolikieltä. Ainoastaan evankelisluterilaisesta opetussuunnitelmasta 
löytyy musiikki, esimerkiksi virret ja hengelliset laulut, jotka tarjoavat tunne-
elämyksiä ja yhdessä tekemisen iloa. Musiikki yhtenä toimintatapana antaakin lapselle 
merkittävää tukea tunteiden käsittelyyn. 37  
 
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma on, toisin kuin evankelisluterilaisen 
uskonnon ja islamin opetussuunnitelma, pitkälle perustettu niin sanottuihin korkeisiin 
arvoihin, eli yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja filosofisiin pohdintoihin. Nämä saattavat 
jäädä kaukaisiksi ja abstrakteiksi käsitteiksi lapsen hyvinkin konkreettiselle 
                                                          
37 Itkonen, 2010, 17. 
Olen ryhmitellyt tärkeimmät toimintatavat yleensä lapsen surun käsittelyssä seuraavasti: 
a. Leikki 
b. Musiikki 
c. Kertomukset 
d. Liikunta 
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maailmankuvalle, jos niitä ei yhdistetä arkikieleen ja -tapahtumiin eli lapsen omaan 
maailmaan. Tietenkin opettajan vastuulle jäävät opetusmetodit ja -tyyli sekä se, mitä 
arkielämän asioita hän nostaa esiin tunteista opettaessaan. On otettava huomioon myös 
oppikirjat ja mahdollinen muu materiaali ja tarkasteltava, miten opetussuunnitelman 
keskeinen sisältö on tuotu niissä esiin. 
 
Elämänkatsomuksen opetussuunnitelma mainitsee luonnon sekä 1. - 5. että 6. - 9. 
luokilla ja näin tämä aihepiiri kertautuu. Vastaavalla tavalla kertautuvat 
evankelisluterilaisen uskonnon ja islamin opetussuunnitelmissa niihin kuuluvat aiheet, 
kuten pyhät kertomukset, perhe ja juhlat. Elämänkatsomustiedon 
opetussuunnitelmassa on luonnon tematiikan yhteyteen sisällytetty elämän ja 
kuoleman teemat sekä mystinen38 ihmettely. Pyhyyden kokemus ja symboliikka 
tulevat esiin yhteytenä luontoon.  
 
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaan on sisällytetty myös teema 
”Luonnollinen ja yliluonnollinen”, mutta tuntisuunnitelma ei avaa sitä muuten kuin 
tieteestä käsin. Lisäksi tuntisuunnitelmassa mainitaan yhteisöllisyys, jota ilmentää 
aihe ”Yhteisö ja suvaitsevaisuus” Tämä voisi sisältää viitteitä myös tunteisiin.  
Toisaalta sana suvaitsevaisuus on lähes abstrakti, joten olisi syytä pilkkoa sen merkitys 
helpommin ymmärrettäväksi. Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta saa 
käsityksen, että se antaa mahdollisuuksia käsitellä tunteita, mutta ne on kytketty liian 
abstrakteihin arvoihin ja periaatteisiin. Opettajan vastuulla on tuoda niitä lähelle lapsen 
arkitodellisuutta. 
 
Kaiken kaikkiaan koulua ja opetussuunnitelmia kehitettäessä olisi 
tarkoituksenmukaista asettaa opetukselle sellaisia tavoitteita,39 että ne tukisivat 
oppilaan tunteiden käsittelyä. Tämä kasvattaisi tulevaisuuden yhteiskunnan jäsenten 
kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
 
                                                          
38  Mystiikan avulla halutaan saavuttaa välitön yhteys jumaliin/ Jumalaan. Se on vaikenemista ja 
salaperäisyyttä, jossa intuitiolla on merkittävä osuus. 
39 Ubani, 2013, 196. 
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3. TAUSTA 
 
 
3.1. Symbolikieli  
 
Kaikilla lapsilla on eri ikävaiheissa kyky pitää joitakin asioita hengellisinä ja pyhinä. 
Mysteeri vaikuttaa lapsessa ihmettelyä, uskoa ja miettimistä, ja lapsi saa näin 
mahdollisuuden kysyä elämään ja olemassaoloon liittyviä suuria kysymyksiä. Pyhät 
asiat johdattavat lapsen sisäiseen todellisuuteen ja antavat hänelle myös voimaa ja 
luottamusta tutkia uutta aluetta omassa elämässään.40  Siksi uskontoon liittyvä opetus 
ja oppiminen tukevat ihmisen kasvua ja kehitystä.41 Minua kiinnostaa selvittää 
tutkimuksessani, antavatko perusopetuksen katsomusaineet tähän mahdollisuuden. 
 
Tunnin aiheena suru antaa hyvän mahdollisuuden käyttää symbolikieltä, sillä sanat 
eivät välttämättä riitä tunteiden käsittelyyn. Lapsi saa mahdollisuuden oppia 
ymmärtämään ja ilmaisemaan tunteitaan myös symbolikielellä. Symboliikka puhuu 
lapselle omaa sanatonta kieltään. Se vahvistaa sosiaalista toimivuutta ja näin helpottaa 
lapsen emotionaalisia paineita vaikeissa tilanteissa.  Symboliikan käsittelyssä on 
mahdollisuuksia myös yhteistyöhön muiden kouluaineiden, esimerkiksi 
kuvaamataidon kanssa. 
 
Symboliikka on uskonnollisen lukutaidon edellytys, sillä siihen sisältyvät uskonnon 
rituaalit ja metaforien jäsentäminen. Uskonnolliseen lukutaitoon kuuluu myös 
uskonnollisten kulttuurien lukutaito.42 Peruskoulun uskonnonopetus sisältää 
symboliikan lukutaitoa, joka kuuluu yleissivistykseen.43 
 
                                                          
40 Mountain, 2005, 295. 
41 Kallioniemi, 2005, 43. 
42 Ubani, 2013, 93. 
43 Ubani, 2013, 145. 
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3.2. Luokka  
 
Luokan tuki tekee mahdolliseksi, että lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi ja haluaa 
kohdata ja ratkaista oman kehitysasteensa mukaan surun tunteeseen liittyviä 
kysymyksiä ja ongelmia. Lapsen on myös mahdollista tarkkailla muiden lasten 
toimintamalleja ja kehittää uusia käyttäytymistapoja, jotka auttavat selviytymisessä. 
Samalla lapsi voi kartuttaa vuorovaikutustaitoja toisten lasten kanssa.44   
 
Luokkatilanteessa lapsen itsetuntemus kasvaa ja hän saa työkaluja käsitellä tunteitaan. 
Luokan merkitys on siis sekä tiedollinen että emotionaalinen. Lapsen sosiaaliseen 
kehitykseen ja oppimiseen kuuluu myös se, että hän oppii tunnistamaan ja lukemaan 
toisten lasten elekieltä ja pystyy sen avulla tekemään päätelmiä heidän 
tunteistaan.45Tämä niin sanottu tunnekielen lukemisen taito toimii myös vastakkaiseen 
suuntaan: luokka vastaanottaa lapsen ahdistavat tunteet ja palauttaa ne takaisin lapselle 
helpommin kestettävässä muodossa. Näin luokka aivan kuin kantaa lasta tunteiden 
viidakossa.46Tämä toimii, kun luokassa on hyvä luokkahenki. 
 
Koulutunnilla käsiteltävä aihe suru antaa lapselle mahdollisuuden kokea luokassa 
psykososiaalinen vuorovaikutustilanne, joka toimiessaan parhaimmillaan voi 
vahvistaa lapsen itseymmärrystä, sosiaalisia taitoja ja tunnemaailmaa. Kyky asettua 
toisen asemaan ja saada ja antaa lohdutusta on tärkeä pääoma, joka vaikuttaa 
myöhemmin lapsen elämän asenteissa ja arvoissa. Kun lapsi kohtaa ja käsittelee surun 
tunteitaan vuorovaikutustilanteessa suru ei jää epämääräiseksi möykyksi, vaan siitä 
tulee hyväksyttävä tunne. Tunne myös jäsentyy, kun sitä käsitellään yhdessä luokan 
kanssa puhumalla ja tekemällä 
 
Kaiken kaikkiaan yksi sosiaalisten tilanteiden tärkeä merkitys on siinä, että ne lisäävät 
lapsen yhteistyötaitoja tunteiden käsittelyssä.  Koulumaailmassa ryhmä merkitsee niitä 
                                                          
44 Harmanen, 1997, 153. 
45 Kronqvist, 2007, 118. 
46 Harmanen, 1997,15 
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ihmisiä, jotka ovat siinä ympäristössä, missä lapsi on: luokka, opettaja ja koulukaverit. 
Lisäksi siihen kuuluu kaikki koulun henkilöstö, kuten kouluavustajat, 
terveydenhuoltajat, kuraattori, keittiö- ja siivoushenkilöstö, kanslian työntekijät ja 
vierailijat. Ryhmään kuuluvat myös ostopalvelun piiriin kuuluvat työntekijät. Kaikki 
nämä henkilöt muodostavat koulun yhteisen toimintakulttuurin, joka palvelee 
myönteisellä asenteella oppilaan erilaisia tarpeita.47 Kaiken kaikkiaan yksilö on osa 
sosiokulttuurista kokonaisuutta.48 
 
Lapsi suuntautuu huomiseen ja tulevaisuuteen ja kiinnittää huomionsa konkreettisiin 
asioihin kuten toimintaan ja ihmissuhteisiin,49joten surun käsittely koulutunnilla voisi 
olla helpompaa kuin usein ajattelemme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                          
47 Huhtanen, 2011, 78. 
48 Ubani, 2013, 37. 
49 Erkkilä, 2003, 10. 
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4. EVANKELISLUTERILAISEN USKONNON TUNTITUTKIMUS 
SURUSTA 
 
 
4.1. Evankelisluterilaisen oppitunnin videoinnin taustatyö 
 
Lähetin evankelisluterilaisen uskontotunnin tutkimus- ja videointilupakyselyn ala-
asteen koulun rehtorille, opettajalle ja tutkittavan viidennen luokan lasten 
vanhemmille. 50 
 
Luokan 24: stä oppilaasta 17 sai vanhemmiltaan suostumuksen osallistua videoitavaan 
opetustapahtumaan.  Näistä yhdeksän oli poikia ja kahdeksan tyttöjä. 
 
Opettajan kanssa sovimme, että videointi tapahtuu 29.4.2011 ja toinen tapaaminen on 
seuraavalla viikolla 5.5.2011, jolloin katsomme yhdessä luokan kanssa videon ja 
käymme palautekeskustelun.  
 
Videoitavan uskontotunnin aiheena oli suru.  Opettaja itse suunnitteli ja päätti, käyttikö 
hän aiheeseen koko tunnin vai käsittelikö sitä osana jotain muuta aihetta. 
 
Vähän ennen tutkimuspaikalle tuloani olin yhteydessä opettajan kanssa ja varmistin 
tuloni koululle. Puhelinyhteyden aikana opettaja mainitsi, että luokan opetuskielenä 
on englanti, minkä hän oli aikaisemmin unohtanut mainita. Oppilaat osasivat suomen 
kieltä, mutta jotta tutkimustilanne ei poikkeaisi totutusta, opetuskielenä oli 
videotunnilla englanti. Myös palautekeskustelu oppilaiden kanssa käytiin englannin 
kielellä, mutta kysymykset opettajalle olivat suomeksi, sillä ne eivät enää vaikuttaneet 
luokkatilanteeseen. 
 
                                                          
50 Kts. Liite. 
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Saavuin koululle 29.4.2011 hyvissä ajoin ennen tunnin alkua. Tunnin alkaessa opettaja 
antoi minulle niiden oppilaiden lupalaput, jotka saivat osallistua videotutkimukseen. 
Hän oli antanut oheistehtäviä niille oppilaille, jotka eivät osallistuneet videotunnille, 
ja he siirtyivät toiseen tilaan. Tutkimustilanteessa olin koko ajan taustalla kuvatessani 
oppituntia, mutta pidin kuitenkin kohteliaana eleenä esitellä itseni lyhyesti tunnin 
alussa. 
 
Fyysisesti luokkahuone oli järjestetty opettajajohtoisesti, eli opettajanpöytä oli edessä 
ja pulpetit oli sijoitettu riviin niin, että oppilaiden katseet suuntautuivat opettajaan 
päin. Opettaja ei kuitenkaan istunut pöytänsä takana, vaan oli siirtänyt tuolinsa 
oppilaiden eteen. Opettaja myös seisoi ja liikkui luokan eri puolilla, kun tilanteet niin 
vaativat. 
 
Videointi oli samana päivänä kuin prinssi Williamin ja Catharina Middletonin 
kuninkaalliset häät. Siksi luokan opettaja ja oppilaat olivat sonnustautuneet erilaisiin 
hattuihin, kuten Englannissa on tapana juhlatilanteissa. 
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4.2. Evankelisluterilaisen videotunnin kulku  
 
 
 Vaihe 1. Tunnin aloitus ja miellekartta   
 
Opettaja aloitti oppitunnin sanomalla, että aiheena ovat tunteet. Hän otti esiin päivän 
puheenaiheen eli kuninkaalliset häät. Opettaja ja oppilaat keskustelivat niistä jonkin 
aikaa. Opettaja puhui myös rakkaudesta, joka on voimakas tunne. Seuraavaksi hän 
johdatteli oppilaat tunteeseen, joka ei ole niin mukava, nimittäin suruun. 
 
Uskonnonopettaja pyysi oppilaita nimeämään mitä tahansa ajatuksia, joita tulee 
mieleen surusta ja murheesta. Oppilaat viittasivat, sanoivat ajatuksiaan ääneen ja 
kirjoittivat niitä luokan edessä olevalle taululle. Oppilaat kirjoittivat seuraavia 
ajatuksia surusta: olet yksinäinen, olet yksin, olet huolissasi, olet masentunut ja sinut 
jätetään yksin. Lisäksi tuli myös ajatuksia siitä, että suru on negatiivinen asia ja siihen 
liittyy itkemistä. 
 
Videolta tulee esiin, että opettajan käyttämä ”mind map” eli miellekartta kävi tunnin 
aloitukseen hyvin. Oppilaat saivat jonkinlaista tarttumapintaa aiheeseen, joka on 
vaikea. He saivat työstää surun käsitettä paitsi puhumalla myös motorisen ja 
hienomotorisen liikkeen avulla viitatessaan ja kävellessään luokan eteen sekä 
kirjoittaessaan taululle.  Videomateriaalin perusteella oppilaat osallistuivat opettajan 
antamaan tehtävään aktiivisesti. Myös luokan ilmapiiri oli luottamuksellinen ja avoin. 
 
Oppilaiden surua koskevista mietteistä tuli jo aivan alussa esiin se, että 
viidesluokkalaisilla koululaisilla suruun liittyy paljon ajatuksia yksinäisyydestä ja 
yksinjäämisestä. Surun taustalla on siis pelkoa, joka liittyy yksinäisyyteen.  Myös 
aikaisempien tutkimusten perusteella koulukavereiden ja hyväksytyksi tulemisen 
merkitys on lapselle suuri. Jos ne puuttuvat, yksinäisyyden tunne yhdistyy surun 
tunteeseen.  
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Vaihe 2. Luettu kertomus ja kysymyksiä 
 
Opettaja:  
Milloin olet surullinen tai tunnet olosi murheelliseksi? 
 
 Tyttö:  
Silloin kun joku on ilkeä tai kiusaa.  
 
Tytön vastauksessa tulee esiin koulukiusaaminen, jonka lapselle aiheuttamista 
tunteista yksi on voimakas surun tunne. 
 
Opettaja otti esiin kirjan ja luki kertomuksen tytöstä, joka oli menossa opettajansa 
häihin. Hääpäivän aamuna tyttö huomasi olevansa kipeä. Hänen äitinsä totesi, että 
kyseessä on vesirokko ja tytön on jäätävä kotiin, sillä muuten rokko tarttuisi muihin 
koulukavereihin, jotka olivat tulossa hääjuhlaan. Opettajan lukemassa kertomuksessa 
tyttö kävi pettymyksen ja surun lisäksi läpi monia muitakin tunteita, kuten vihaa. 
Lopulta tyttö ymmärsi ja hyväksyi ajatuksen, että kotiin jääminen oli paras ratkaisu. 
Äiti hoiti tyttöä lääkitsemällä ja olemalla tämän luona muun muassa lukien hänelle 
kirjoja. 
 
Kun opettaja luki tätä lyhyttä kertomusta, hän keskeytti sen alussa ja tiivisti 
kertomuksen aiheen: tyttö sairastui eikä voinut lähteä monta viikkoa odottamaansa 
juhlaan, jota varten hänelle oli ostettu uusi mekko ja jossa olisi saanut syödä herkkuja. 
Opettaja johdatti vielä ajatukset tunteisiin kysymällä, miltä tytöstä oli mahtanut tuntua. 
Eräs luokan poika vastasi, että surulliselta. 
 
Videon perusteella kaikki oppilaat kuuntelivat ja eläytyivät opettajan lukemaan 
kertomukseen hiljaa ja keskittyneesti.  Oppilaiden mielenkiinto säilyi kertomuksen 
edetessä aivan loppuun saakka. Opettajan valitsemalla kertomuksella oli yhtymäkohta 
tuon päivän tunteisiin: iloiseen häähumuun ja tunnilla käsiteltävään suruun.  
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Opettajan lukemassa tarinassa tuli selkeästi esiin äidin myötätunto äkillisesti 
sairastunutta tytärtään kohtaan ja hänen antamansa lohdutus. Opettaja luki 
kertomuskirjasta äidin repliikkejä, esimerkiksi: ”Tiedän, miltä sinusta tuntuu. Se on 
kuin maailmanloppu. Pettymykset ovat osa ihmisen elämää, mutta me kaikki koemme 
silloin tällöin pettymyksiä.” Äidin repliikit sisälsivät myös lupauksia siitä, että 
näppylät tulisivat häviämään tytön kasvoilta. 
 
Kertomuksen lopussa opettaja kysyi oppilailtaan, kuinka äiti auttoi ja tuki tytärtään. 
Eräs luokan pojista vastasi yleisluontoisesti, että tekemällä tytön tunteet paremmiksi. 
Pojan vastauksesta huomasi, että hän yritti ilmaista äidin osuutta siihen, että kirjan 
tytöllä olisi paremmat edellytykset kestää ja sietää negatiiviset tunteensa.  Katsoessani 
myöhemmin videota tarkemmin huomasin, että oppilaiden vastauksista ja tavoista 
tulkita kertomusta tuli esiin se, että he olivat eläytyneet kertomuksen tytön tilanteeseen 
ja tunteisiin, eivätkä olleet niinkään ottaneet huomioon äidin tunteita ja osuutta. 
Samaistuminen tyttöön on ymmärrettävää, sillä hän oli samaa ikäluokkaa kuin oppilaat 
itse.  
 
Opettajan lukemassa kertomuksessa tuli esiin toisen huomioiminen ja empatia. 
Kertomuksen äiti auttoi tyttöä näkemään oman valintansa seuraukset 
koulukavereihinsa.  Äiti myös huomioi tytärtään pyrkien saamaan tämän olon 
paremmaksi. Hän ymmärsi tytön tunteita ja vietti aikaa hänen seurassaan lukien 
hänelle ja syöden yhdessä hänen kanssaan. Opettaja tiivisti äidin osuuden sanomalla, 
ettei äiti jättänyt sairasta tyttöä yksin. 
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 Vaihe 3. Vuorovaikutteiset kysymykset ja ryhmätyöskentely 
 
Seuraavaksi opettaja antoi luokalle kaksi kysymystä: ”Kenelle sinä voit puhua, kun 
olet surullinen?  Mitä sinä itse teet, kun joku tulee kertomaan, että on surullinen?” 
Opettaja siirsi keskustelun ryhmiin, joissa vietettiin pientä ”porinatuokiota”. Tämän 
jälkeen oppilaat viittasivat ja vastasivat. Olen litteroinut oppilaiden ja opettajan 
käymän keskustelun. Oppilaat olen erottanut sukupuolen mukaan ja käyttämällä 
juoksevia aakkosia. Lisäksi olen suomentanut keskustelut. 
 
Opettaja: 
Kenelle kerrot asioistasi, kun tunnet surua, sillä et puhu itsellesi? 
 
Poika A: 
Minä en kerro kenellekään, koska se jolle kerron, voi tulla surulliseksi, ja se 
asia voi mennä huonommaksi. 
 
Opettaja: 
Ymmärrän, tunnet toisen tunteita, etkä halua tehdä toista surulliseksi. 
 
Poika B: 
Puhun vanhemmilleni. 
 
Poika C: 
Minä puhun kissoille. 
 
Opettaja 
Se on ihana tapa puhua surullisista asioista, varsinkin lemmikkieläimille. 
Tunnen monia, jotka puhuvat negatiivisista asioista lemmikeilleen ja itkevät 
niille surullisia asioita, sillä lemmikkieläimet aina rakastavat ja ymmärtävät. 
 
Poika C: 
Miten kissoille ja koirille voi kertoa mitään, kun ne kävelevät pois? 
( Poika C. alkaa nauraa ja koko luokka tulee iloiseen nauruun mukaan.) 
  
Opettaja: 
Kissat saattavat lähteä kävelemään, mutta koirat ovat toisenlaisia. 
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Tyttö A: 
Voin kertoa surusta parhaalle ystävälleni. 
 
Opettaja: 
Parhaalle ystävälle ja vanhemmille. He ovat kaikkein yleisimpiä, joille 
kerrotaan. 
Voi myös kertoa sille, jolle on ollut vihainen ja joka on tuottanut ongelmia. 
 
Poika D: 
Mutta silloin se tulee entistä vihaisemmaksi ja alkaa haukkua ja nimitellä. 
 
Opettaja: 
Kyllä. Se on väärin. Me tulemme vielä puhumaan tästä meidän Kiva koulussa. 
 
Tyttö B: 
Voin puhua sukulaisilleni. 
 
Opettaja: 
Yleisintä on, että puhutaan vanhemmille ja sukulaisille. Kuinka monella on 
vanhempia, sukulaisia tai muita henkilöitä, joille voitte todella puhua 
salaisista asioista ja jotka myös jakavat teidän kanssanne surulliset asiat? 
 
Kaikki oppilaat nostivat kätensä. 
 
Opettaja: 
Hyvä. Se on kaikkein tärkeintä. 
 
Opettajan kysymykseen, kenelle oppilaat voivat puhua ollessaan surullisia, heidän 
vastauksensa olivat tyypillisiä 10–12 ikävuoden vastauksia. Havaitsin, että pojat olivat 
aktiivisempia vastausten annossa kuin tytöt. Kahden tytön vastaukset olivat tyypillisiä 
tyttöjen vastauksia, sillä niissä näkyy parhaan tyttökaverin merkitys sekä yleensäkin 
ihmissuhteiden tärkeys. Poikien vastauksissa oli enemmän hajontaa. Niissä tuli esiin 
ihmissuhteiden ja lemmikkieläinten merkitys ja avoimen humoristinen tapa puhua 
surusta. Poika C:n hauska oivallus kevensi sinänsä raskasta aihetta. Se antoi samalla 
koko luokalle oivalluksen huumorin ja ironian mahdollisuudesta olla osana surun 
käsittelyä. 
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 Poika D reagoi opettajan kommenttiin, että myös sille ihmiselle voi puhua, joka on 
aiheuttanut pahan mielen. Poika D:n vastauksessa näkyy konkreettinen ajatusmalli 
syy- ja seuraussuhteista. Pojan vastaus oli myös rehellinen. Hän ymmärsi, ettei hänen 
eikä myöskään toisen saman ikäisen ymmärrys ole riittävä erimielisyyksien ja 
kiusaamisen selvittelyyn. Siihen tarvitaan ulkopuolisen aikuisen apua. Kiva koulu- 
projekti on yksi hyvä apuväline oppilaiden välisten tilanteiden selvittelyyn, mikä näkyi 
opettajan ja oppilaiden repliikeistä. Opettajan reagoidessa oppilaiden vastauksiin 
hänen ilmeissään, eleissään ja sanoissaan näkyi oppilaita vahvistava ote. 
 
Opettajan: 
Kuinka te itse reagoitte, jos joku tulee puhumaan teille surusta? 
 
Poika B:  
Voin yrittää auttaa. 
 
Opettaja: 
Kyllä. Voi yrittää auttaa pääsemään pois siitä tilanteesta. 
 
Tyttö A: 
Voi yrittää tehdä onnelliseksi. 
 
Poika B: 
Voi ymmärtää. 
 
Opettaja: 
Mikä on se tapa, mitä kissat eivät ymmärtäneet tehdä, ja mikä on kaikkein 
helpoin ja tärkein tapa? 
 
Tyttö C: 
Kuunteleminen. 
 
Opettaja: 
Kyllä. Se on kaikkein tärkein tapa. Sinä et kävele pois niin kuin kissat 
toisinaan tekevät, jos joku näyttää surulliselta tai on surullinen. Muistan kun 
kerran olin surullinen ja soitin parhaalle ystävälleni. Hänellä oli silloin juuri 
kiire, mutta hän ei sanonut sitä minulle, vaan kuunteli asiani loppuun. Vasta 
myöhemmin hän kertoi minulle, että hänellä oli tuona hetkenä kiire, mutta 
hän valitsi minun kuuntelemiseni. Kun joku tarvitsee ystävää, voi olla ystävä. 
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Oppilaat antoivat opettajan esittämään kysymykseen hyvin yleisluontaisia vastauksia.  
Pojat ja tytöt olivat vastaajina yhtä innokkaita. Opettaja kannusti lapsia. Hän tuki ja 
toisti lasten esittämiä ajatuksia ja siten rohkaisi heitä menemään yhä syvemmälle asian 
ydintä kohti.  Opettajan tyyli oli hienovarainen, ja hän käytti esimerkkinä yhden 
oppilaan esittämää kissarepliikkiä, joka oli tuottanut iloa, sekä omaa henkilökohtaista 
kokemustaan. Tyttö, joka ei ollut aikaisemmin kommentoinut mitään, ilmaisi 
ydinajatuksen: surusta puhuvaa auttaa parhaiten kuunteleminen. 
 
 
 Vaihe 4. Kysymys surun syistä 
 
Opettaja esitti seuraavaksi kysymyksen: ”Mitä syitä voisi olla siihen, että on 
surullinen?” Yksi poika vastasi, että kun jonkun sukulainen kuolee. Opettaja vahvisti 
pojan vastauksen sanomalla, että kuolema on surullinen asia, sillä se on niin lopullinen. 
Luokan toisessa päässä istuva poika alkoi kertoa onnettomuudesta, jossa oli kuollut 
kolme ihmistä. Yksi kuolleista oli pojan äidin sukulainen. Opettaja eli mukana pojan 
kertomuksessa pienin huudahduksin ja osaaottavin elein. Opettaja osoitti myös 
katsekontaktilla, että kuunteli poikaa. Poika sai rauhassa kertoa, mitä oli tapahtunut, 
minkä jälkeen opettaja kysyi koko luokalta: ”Oletteko ikinä menettäneet jonkun 
perheenjäsenen tai sukulaisen?” Melkein kaikki luokan oppilaat viittasivat, jolloin 
opettaja esitti jatkokysymyksen, mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä. Opettaja jatkoi, 
että kuolema tekee surulliseksi, ja surun tunteen läpikäyminen kestää kauan.  
 
Luokkaan laskeutui hiljaisuus, joten pienen hetken päästä opettaja johdatteli oppilaita 
eteenpäin kysymällä, puhuivatko he surustaan jollekulle. Luokassa oli edelleen 
hiljaista, kunnes yksi poika vastasi: ”Kyllä.” Opettaja sanoi, että haluaisi vastauksen 
kysymykseensä, sillä moni oppilaista oli menettänyt jonkun läheisistään. Käsiä nousi 
pystyyn. Sama poika, joka äsken oli puhunut onnettomuudesta, alkoi kertoa toisesta 
tapauksesta, jossa hänen ystävänsä koira kuoli. Tässä onnettomuudessa poika ja hänen 
ystävänsä olivat olleet silminnäkijöinä. Opettaja kiinnitti jälleen huomionsa poikaan 
ja eli mukana hänen kertomuksessaan. Opettaja kysyi, tiesikö poika mitä tehdä, kun 
onnettomuus tapahtui. Poika kertoi, kuinka he olivat soittaneet ensin vanhemmilleen
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ja nämä olivat soittaneet lisäapua paikalle. Myötäelävä opettaja kysyi, oliko poika 
nähnyt painajaisunia tapahtuneesta, sillä tällaisissa tilanteissa tunteet ovat hyvin 
voimakkaita. Poika myönsi, että oli herännyt painajaisiin. Opettaja kysyi pojalta, oliko 
tämä puhunut vanhemmilleen tunteistaan. Poika ei ollut puhunut heille eikä myöskään 
ystävälleen eikä tämän vanhemmille. Pojan perustelu oli, että koira ei ollut hänen vaan 
ystävän, eikä hän halunnut puhua siitä, vaan unohtaa koko tapauksen. 
 
Tämä tunnin osa-alue oli merkittävä tälle yksittäiselle pojalle. Molemmat pojan 
kertomat onnettomuudet olivat traumaattisia tapauksia ja pojalla oli selvä tarve puhua 
niistä. Tunnin aihe ja opettajan esittämä kysymys, mitkä voisivat olla syitä siihen, että 
on surullinen, nostivat tapaukset pojan mieleen. Pojan tarve kertoa tapahtuneesta 
osoitti myös, että hän luotti opettajaansa ja luokkakavereihinsa. Opettajalla oli 
turvallisen ilmapiirin luomisessa suuri vaikutus, sillä hänen äänensä oli rauhallinen ja 
olemuksensa läsnä oleva. Poika sai tilaa ja mahdollisuuden purkaa tapahtuneet. Pojan 
viimeisimmässä repliikissä nousi esiin hänen konkreettinen ajatusmaailmansa: kun 
tapahtumasta ei puhuta, sitä ei ole ja se unohtuu. Kuitenkin oli hyvä asia, että poika 
kertoi asiasta, sillä se oli ollut hänen alitajunnassaan, mikä tuli hänen 
puheenvuoroissaan esiin.  
 
 
 Vaihe 5. Kuolema ja uskonnolliset kysymykset   
  
Opettaja: 
 Miten koette tunteita, kun menetätte jonkun ja puhutteko niistä jonkun kanssa? 
  
 Poika B: 
 Kuolema ei tunnu pahalta, koska en halua kuolla. En ole niin kuin se 
kuollut koira. 
 ( Tarkoitti äsken kuultua luokkakaverinsa kertomusta) 
  
 Opettaja: 
 Oletteko ajatelleet kuolemasta, että lemmikkieläin, niin kuin tämä koira, 
tai ihminen voisi jatkaa kuolemansa jälkeen täällä maapallolla, jossain 
muualla, koska ei voi jatkaa elämistä täällä? Oletteko koskaan ajatelleet? 
Jotkut ihmiset ajattelevat, että kun lemmikkieläin tai ihminen kuolee, he 
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elävät jossain muualla. Tämä ajattelumalli tekee ajatuksen kuolemasta 
miellyttävämmäksi. Mistä tämä ajatus tulee? 
 
Kaikki oppilaat olivat hiljaa. 
 
Opettaja toisti jälleen ajatuksen kuoleman jälkeisestä elämän mahdollisuudesta ja siitä, 
mistä tämä ajatus nousee. 
 
 Poika B: 
 En muista tarkalleen…, mutta jokin hindu? ja mikä se sana on… 
 uudelleen syntyminen. (re-born).  
 
  Opettaja: 
 Elämällä hyvin hindut uskovat voivansa syntyä uudelleen jossakin toisessa 
elämänmuodossa ja lopulta saavuttaa taivaan. 
 Olisiko loppujen lopuksi niin hyvä asia syntyä uudelleen jossakin toisessa 
olomuodossa? En tiedä tarkalleen hindulaisuuden käsitystä. Olen kuullut näin 
kerrottavan. 
 Kuolema on uskonnoissa olennainen aihe, sillä ne käsittelevät kuoleman 
jälkeistä elämää ja ikuista elämää. Joillekin tuo lohtua ajatus siitä, että elämä 
jatkuu jossain. 
 
Pojan alkukommenteista käy selkeästi ilmi konkreettinen ja maaginen ajatusmalli, 
jonka mukaan asia, joka kielletään, ei ole olemassa. Pojan sanoista käy myös ilmi 
ajatus, että eläimille, kuten esimerkkitapauksen koiralle, voi tapahtua ikäviä asioita, 
kuten kuolema, mutta se ei koske minua itseäni eikä läheisiäni. 
 
Seuraavaksi opettaja ja poika kävivät lyhyen, intensiivisen sananvaihdon. Oppilaan 
mieleen tuli pienen epäröimisen jälkeen hindulaisuus. Opettaja avasi hindulaisuuden 
käsitystä kuoleman jälkeisestä elämästä, mutta myönsi avoimesti oman 
tietämättömyytensä tarkempaan selvitykseen. Opettaja otti myös yleisesti esiin 
uskontojen merkityksen kuoleman käsittämisessä, mutta ei selittänyt kristinuskon 
suhtautumista kuolemaan. Olisi voinut olettaa, että evankelisluterilaisella 
uskontotunnilla asiasta olisi voinut puhua nimenomaan tässä kohdassa. 
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 Vaihe 6. Kuolema ja menetys 
 
Opettaja kiinnitti nyt huomionsa koko luokkaan. 
Opettaja: 
  Kuka on menettänyt jonkun? 
 
Poika C: 
Meidän kissa ja isän isä. 
 
Tyttö C. 
Isovanhempani. 
 
Poika B: 
Minun koirani ja äidin isoisä. 
 
Opettaja: 
Haluaako joku muu jakaa? 
 
Tässä kohdassa pojat olivat jälleen enemmän äänessä. He toivat esiin ensin 
jokapäiväistä elämäänsä koskettavat menetykset eli lemmikkieläimensä ja sen jälkeen 
isovanhempansa. Pojat erittelivät myös oliko kyse äidin vai isän vanhemmista, kun 
taas tytön vastaus oli yksiselitteisempi. 
 
 
 Vaihe 7. Työskentelyvihko  
 
Opettaja pyysi oppilaita ottamaan työskentelyvihot esiin. Hän kirjoitti taululle lauseen: 
”This helped me when I was sad.” ( Tämä auttoi minua, kun olin surullinen.)   
Oppilaat alkoivat kirjoittaa ja opettaja kiersi luokassa. Hän rohkaisi oppilaita 
sanomalla, että on hyvä kirjoittaa vaikka vain yksi ajatus. Pienen työskentelyjakson 
jälkeen opettaja pyysi laittamaan vihot pois, ja tunti oli päättynyt. 
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4.3. Evankelisluterilaisen uskontotunnin palautekeskustelu 
 
 Seuraavalla viikolla eli 5.5.2011 kävin opettajan ja luokan kanssa palautekeskustelua 
edellisen viikon uskontotunnista, jonka aiheena oli suru. Nyt mukana olivat myös ne 
oppilaat, jotka eivät edellisellä tunnilla olleet paikalla. Olin katsonut aikaisemmin 
kotona videon ja laatinut sen pohjalta palautekysymyksiä.  
 
Luokassa jaksotin videon katselun ja palautin apukysymysten avulla mieliin tunnin 
tunnelmia ja ajatuksia. Kysyin myös oppilailta kysymyksiä. Nauhoitin 
palautekeskustelun, mikä helpotti kirjoitusvaihettani varsinkin silloin, kun nauhalta 
nousi esiin tutkimuksen kannalta jotain mielenkiintoista. 
 
Palautetunnilla oppilaat eivät olleet enää kovinkaan aktiivisia puhumaan tai 
kommentoimaan, vaan opettajan piti aktivoida heitä. Oppilaiden mielenkiinto oli 
kiinnittyneenä videoon. He olivat selvästi mielissään nähdessään omat kuvansa. 
Teknisesti palautekeskustelun puitteet olivat erinomaiset: kaikki laitteet toimivat ja 
valkokangas oli suuri. 
 
Seuraavat kohdat nousivat palautekeskustelussa esiin: 
 
1. Kysymykseen, oliko opettajan lukema kertomus surusta hyvä, ainoastaan kaksi 
oppilasta vastasi, ettei se ollut. Molemmat vastaajista olivat poikia. Toinen heistä oli 
tutkimuksen poika B, joka oli maininnut videotunnilla, ettei pidä kuolemasta. Vaikka 
poika ilmoitti, ettei pitänyt kertomuksesta, se oli kuitenkin vaikuttanut häneen 
positiivisella tavalla: vapauttanut puhumaan negatiivisista asioista ja ilmaisemaan 
siten tunteitaan. 
2. Seuraava kysymys kuului: ”Oletko lukenut tai kuullut kertomuksen surusta ja missä 
olet kuullut tai lukenut, kotona vai koulussa? ”Oppilaista vain viisi oli lukenut tai 
kuullut jonkin surua koskevan kertomuksen kotonaan, mutta he eivät maininneet 
kertomusten nimiä. Opettaja auttoi mainitsemalla yhden kertomuksen, joka oli luettu 
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koulussa. Tällöin melkein kaikki muistivat kuulleensa sen. Tämä osoittaa, että lasten 
on vaikea hahmottaa yksittäistä surun tunnetta, joka tulee esiin kertomuksessa. 
3. Kun kysyttiin kielen merkityksestä surun tunteen käsittelyssä, kaikki olivat sitä mieltä, 
ettei kielellä ole väliä. Tämä vahvistaa käsitystä, että tunne itsessään on voimakkaampi 
kuin sitä ilmaisevat sanat. 
4. Viidesluokkalaisten vastaukset siihen, millä tunneilla on luonnollista puhua tunteista 
olivat seuraavat: uskontotunnit, Kiva koulu, englanti, historia ja tavalliset tunnit. 
Lapset eivät kuitenkaan osanneet perustella, miksi juuri nämä tunnit nousivat 
tärkeimmiksi. 
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4.4 Evankelisluterilaisen uskontotunnin opettajaa koskevat 
tutkimustulokset  
 
Evankelisluterilaisen uskontotunnin opettaja käytti erilaisia metodeja tunnin aikana. 
Olen jaotellut ne seuraavasti: aloitus ja miellekartta, opettajan esittämiä kysymyksiä ja 
hänen lukemansa kertomus, opettajan esittämät vuorovaikutteiset kysymykset, 
oppilaiden ryhmätyöskentely, keskustelut ja vihkotyöskentely. Keskusteluissa 
tärkeimmiksi nousivat seuraavat aiheet: kysymys surun syistä, kuolema ja 
uskonnolliset kysymykset, kuolema ja menetys. 
 
Tunnin työskentely oli monipuolista. Tunnin kulku suuntautui yleisestä yksityiseen ja 
pintatasolta syvälliseen. Kaikki opettajan käyttämät metodit haastoivat oppilaita 
keskustelemaan ja pohtimaan, ja sitä kautta oivaltamaan. Tutkimus 
kokonaisuudessaan osoitti, että opettaja onnistui käsittelemään vaativaa ja abstraktia 
aihetta tuomalla sen yleiseltä tasolta konkreettiseksi ja henkilökohtaiseksi. Oppilaat 
saivat mallin ja työkaluja käsitellä surua. 
 
Opettajan vastaukset kyselylomakkeeseen51 olivat pessimistisempiä kuin videolta 
saamani kuva oppitunnista. Kyselylomakkeessa opettaja mainitsee pariin kertaan, että 
oppilaat olivat passiivisia ja kerrontaosuus oli liian pitkä. Havainnoin kuitenkin, että 
videotunnin aikana oppilaat olivat aktiivisia. Tietenkin on otettava huomioon, etten 
voi tietää, millaisia tunteja ovat yleensä, mutta oppilaiden aiheeseen kohdistama 
huomio ja osallistuminen olivat mielestäni hyviä. Palautekeskusteluun tarvittiin 
kuitenkin opettajan mukanaoloa ja kannustusta. Tässä vaiheessa tutkimusta otin 
aktiivisen roolin ja osallistuin keskusteluun. Jouduin toteamaan, että lapset olivat 
kiinnostuneempia videosta, missä he näkivät itsensä, kuin niin sanotuista 
kertauskysymyksistä, joita esitin. Lasten vahva huomio kuviin, joissa he näkivät 
itsensä ja luokkakaverinsa, linkittyy psykologian hahmoteoriaan. Sen mukaan 
                                                          
51 Kts. Liite. 
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erityisesti kokonaishahmoilla, tuttujen kasvojen tunnistuksella ja ilmeillä, joista 
näkyvät tunneilmaisut, on keskeinen merkitys.52 
 
Opettaja esitti oppitunnin aikana paljon kysymyksiä. Olen jaotellut kysymykset 
seuraaviin ryhmiin: johdantokysymykset, vuorovaikutteiset kysymykset, kysymykset 
surun syistä ja uskonnolliset kysymykset. 
 
Tutkimukseni vahvisti aikaisempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan hyvät 
kysymykset ovat oppimisen kannalta erittäin tärkeitä. Kyseisellä uskontotunnilla ne 
olivat kuin punainen lanka, joka vei aihetta eteenpäin. Varsinkin vuorovaikutteiset 
kysymykset, jotka oli kytketty luettuun kertomukseen, aktivoivat oppilaita miettimään 
ja puhumaan. Luokan hyvä ilmapiiri näkyi siinä, että oppilaat ilmaisivat vapaasti 
mielipiteitään ilman torjutuksi tulemisen pelkoa. Luokka kuunteli ja antoi jokaisen 
omalla vuorollaan ilmaista rauhassa ajatuksiaan. Tämä tuli selkeästi esiin myös 
videolla.  
 
Opettaja omalta osaltaan auttoi oppilaita, sillä hän vahvisti eleillään, ilmeillään ja 
kannustavilla ja rauhallisilla kommenteillaan sekä osaaottavilla pienillä 
huudahduksillaan ja toistoillaan oppilaiden puheenvuoroja. Opettajan osuutena oli siis 
tukea oppilaita. Opettaja antoi oppilaille vapautta ja aikaa vastata sekä spontaanisti 
ilmaista tunteitaan. Hän eläytyi oppilaiden tunteisiin, mutta piti samalla tunnin kulun 
selvästi hallinnassaan.  
 
Opettajalla oli kyselylomakkeen mukaan ollut surun käsittelyssä yhteistyötä 
seurakunnan ja sosiaalitoimen kanssa. Lisäksi koulua aiemmin kohdannutta tragediaa 
käsiteltäessä koululla oli ollut tiivis yhteys seurakuntaan. Kysymykseen 
henkilökohtaisista kokemuksista surun käsittelystä oppitunneilla opettaja mainitsi, 
ettei koe olevansa erityisen pätevä käsittelemään tunteita, vaikka ei pelkääkään niitä. 
Opettajan vastaus oli mielestäni liian kriittinen, sillä hänen osuudestaan uskontotuntiin 
ja sen aiheeseen saa hyvän ja monipuolisen kuvan. Opettaja on saanut aivan selvästi 
myös hyviä työkaluja yhteistyötahoiltaan. 
                                                          
52 Eysenck, 2010, 101, 107–108. 
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Opettajan oma kerronnallinen osuus oli hänen mielestään liian pitkä. Opettajan rooli 
oli kuitenkin tärkeä, sillä aihe oli haastava, ja siinä tarvittiin aikuisen tukea ja asian 
eteenpäin viemistä. Tämä näkyikin opettajan asettamissa kysymyksissä. 
Kyselylomakkeen perusteella opettaja ei antanut suurta painoa lukemalleen 
kertomukselle. Kertomus oli kuitenkin, yksittäisiä kommentteja lukuun ottamatta, 
oppilaiden mielestä kiinnostava ja tärkeä, ja sai merkittävän aseman oppilaiden 
kirjoittamissa palautelapuissa. Tämä tukee James W. Fowlerin teoriaa lapsen myyttis-
kirjaimellisesta kehitysvaiheesta, jossa kertomukset ja niiden symboliikka ovat 
erityisen merkittävässä asemassa. 
 
 Opettajan arvion ja videomateriaalin välillä oli ristiriita kohdassa, jossa opettaja arvioi 
luokkansa osallistumista tunnin aiheen käsittelyyn: hän arvioi, että tytöille keskustelu 
oli helpompaa ja että he osallistuivat enemmän kuin pojat. Tämä ei kuitenkaan näy 
videolla ja litteroinnissa, sillä pojat osallistuivat ja keskustelivat enemmän kuin tytöt. 
Pojat käsittelivät surua laaja- alaisemmin ja toivat esiin sen eri puolia, kuten 
negatiivisten tunteitten kieltämisen, ja käyttivät myös huumoria. Lisäksi pojat 
halusivat kertoa isovanhempiensa kuoleman kohdalla, oliko kyse äidin vai isän 
vanhemmista. Näkyisikö naisopettajan vastauksissa yleinen stereotyppinen käsitys 
siitä, että tytöt ilmaisevat tunteitaan helpommin kuin pojat? Havaitsin kuitenkin, että 
pojat ovat tyttöjä aktiivisempia käsittelemään ja puhumaan tunteistaan kuten surusta, 
kunhan siihen annetaan mahdollisuus.  Poikien passiivisuus näkyi ainoastaan heidän 
kirjallisissa palautteissaan uskontotunnista.  
 
 Opettaja tuo kyselylomakkeessa esiin sen, että vaikka jotkut oppilaat väistelivät 
aihetta tai suhtautuivat siihen torjuvasti, he saivat kuitenkin tunnista jotain. Sellaisen 
vaikutelman sain myös minä havainnoitsijana niin videotunnin aikana ja 
palautetunnilla kuin myös katsellessani yksin videota. 
 
Eräs huomio tunnista oli myös se, ettei opettaja tuonut esiin kristillistä näkökantaa 
suruun. Tuntirungon osiossa ”kuolema ja uskonnolliset kysymykset” yksi oppilas 
mainitsi epävarmasti sanat hindu ja jälleensyntyminen, minkä jälkeen opettaja antoi 
pintapuolisen yleiskuvauksen hindulaisuudesta ja yleensä uskontojen käsityksistä 
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kuoleman jälkeisestä elämästä. Hän ei kuitenkaan tuonut millään lailla esiin kristillistä 
uskoa ja sen käsitystä kuolemaan liittyvistä kysymyksistä. 
 
 Kyselylomakkeessa evankelisluterilainen opettaja luetteli kolme tärkeintä asiaa, jotka 
hän otti huomioon käsitellessään oppilaiden kanssa aihetta suru. 
 
1. Tunteen tunnistaminen ja sanallinen ilmaisu. 
2. Ajatukset siitä, mitä saa ja voi tehdä helpottaakseen oloaan. 
3. Empatia toisia kohtaan. 
 
Videoidulla uskontotunnilla nämä kaikki kolme kohtaa ilmenivät selvästi. Tunteen 
tunnistaminen ja sanallinen ilmaisu tulivat erityisen selvästi esiin oppitunnin alussa, 
kohdassa aloitus ja miellekartta.  Ajatukset siitä, mitä saa ja voi tehdä helpottaakseen 
oloaan, nousivat esiin ennen kaikkea seuraavissa kohdissa: opettajan kertoma 
kertomus, vuorovaikutteiset kysymykset ja työskentelyvihko. Kolmas tärkeä asia eli 
empatia toisia kohtaan tuli tuntirungossa esiin varsinkin opettajan lukemassa 
kertomuksessa, mutta myös koko uskontotunnin eri osien yhteydessä. 
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4.5. Evankelisluterilaisen oppitunnin oppilaita koskevat 
tutkimustulokset  
 
Oppilaat liittivät suruun seuraavia asioita: yksin jääminen, negatiivisuus, masennus, 
huoli, murhe ja itku. Varsinkin yksinäisyys ja kiusaaminen nousivat tunnin aikana 
esiin surua aiheuttavina asioina. 
 
Opettajan kertomuksen tytöstä, joka sairastui, eikä päässyt opettajansa häihin, oppilaat 
kuuntelivat tarkkaavaisesti. Äidin osuuteen siinä, että tyttö pääsi pettymyksestään yli, 
oppilaat eivät tunnin aikana kiinnittäneet erityisempää huomiota. Opettajan piti auttaa 
niin, että oppilaat huomioivat äidin osuuden empatian antajana. Videota katsoessani 
havaitsin, että oppilaat kiinnittivät enemmän huomiota kertomuksen tyttöön ja 
samaistuivat tämän tunteisiin, mikä tuntuukin luonnolliselta, sillä tyttö oli saman 
ikäinen kuin he. Opettajan piti auttaa niin, että oppilaat huomioivat äidin osuuden 
empatian antajana ja ymmärsivät kokonaisuudessaan molempien osapuolten tunteiden 
kirjon. Tästä aihepiiristä tuli myönteistä palautetta joidenkin oppilaiden 
palauteteksteissä. 
 
Viidesluokkalaiset eivät osanneet erityisen hyvin nimetä kertomuksia, joissa olisi 
käsitelty surua. Tähän voi vaikuttaa sekin, että suruun liittyy monia erilaisia tunteita, 
kuten opettajan lukemassa kertomuksessa, jossa tytön suru oli kätkeytynyt 
pettymyksen ja vihan taakse. Opettajan lukema kirja oli englanninkielinen. Olisi 
aiheellista kartoittaa, onko suomenkielisiä lastenkirjoja, jotka käsittelevät surua, ja jos 
on, niin minkä tasoisia, ja miltä kannalta niissä on tuotu esiin surua. 
 
Videotunnista ja oppilaiden antamista palautelapuista käy ilmi, että 
viidesluokkalaisilla eli noin 11–12 vuoden ikäisillä lapsilla on eroja ajattelussa.53 
Toisilla on konkreettinen ajatusmaailma, kun taas toiset ovat välimaastossa 
konkreettisen ja abstraktisen ajattelun välillä. Esiin tuli myös maaginen ajatusmalli, 
                                                          
53 Kts. Liite. 
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jonka mukaan jokin asia lakkaa olemasta, kun sen olemassaolo kielletään. Tämä ilmeni 
esimerkiksi erään pojan kohdalla, joka kielsi kuoleman todellisuuden: koirat voivat 
kuolla, mutta minä en. Lemmikkieläinten kuoleminen oli kahdessa vastauksessa 
mainittu ensimmäisenä asiana, joka aiheuttaa surua. Nämä vastaukset tuovat esiin 
lasten henkilökohtaisen menetyksen tunteen ja vahvistavat aikaisempia 
tutkimustuloksia lapsen surun aiheista, jotka liittyvät heidän konkreettiseen 
elämänpiiriinsä. Tyypillinen vastaus oli myös isovanhempien poismeno. 
Mielenkiintoista oli, että poikien vastauksissa eriteltiin, oliko kysymyksessä äidin vai 
isän vanhempi.  
 
Pojat olivat tyttöjä aktiivisempia ottamaan tunnin aikana kantaa. He käsittelivät aihetta 
rohkeammin ja käyttivät esimerkkitapauksia ja huumoria vastauksissaan ja 
pohdinnoissaan. Tytöt puolestaan olivat kirjallisissa vastauksissaan kantaaottavia, 
mutta pojat eivät kirjallisesti kommentoineet tuntia tai vastasivat yksiviivaisesti, 
etteivät oppineet tunnilla mitään.  
 
Kiusaaminen ja Kiva koulu -projekti nousi aika ajoin pinnalle oppitunnin aiheesta 
suru. Kysymykseen siitä, millä tunnilla olisi luonnollista puhua tunteista, annettiin 
seuraavat vastaukset: uskontotunnit, Kiva koulu, englanti, historia ja tavalliset tunnit. 
Kysyessäni tarkemmin syitä näihin valintoihin oppilaat eivät osanneet vastata.  
Opettajan kyselylomakkeesta ilmeni, että kyseinen opettaja opettaa kaikkia näitä 
edellä mainittuja aineita. Tämä osoittaa, että opettajan persoonalla voi olla suuri 
vaikutus siihen, että näillä tunneilla olisi oppilaiden mielestä helppo puhua tunteista. 
Toisaalta historian tunnit sisältävät paljon kerronnallista materiaalia, mikä vahvistaa 
Fowlerin teoriaa myyttis-kirjaimellisesta vaiheesta, jossa 8-12 vuotiaat lapset nauttivat 
kertomuksista. Niiden avulla myös tunteiden käsittely on mahdollista. 
  
Palautetunnilla tiedusteluun siitä, kummalla kielellä on helpompaa ja luonnollisempaa 
puhua tunteista, englannin vai suomen kielellä, kaikki oppilaat vastasivat, ettei sillä 
ole väliä. Tämä vahvistaa käsitystä, että tunnekieli on voimakkaampaa ja 
syvällisempää kuin verbaalinen viestintä. 
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Palautetunnilla oppilaat olivat positiivisen innostuneita ja uteliaita katselemaan ja 
kuuntelemaan videota niin, että heillä ei enää riittänyt kovinkaan paljon mielenkiintoa 
kysymyksiin, joita esitin. Tässä tilanteessa opettaja kannusti oppilaita vastaamaan. 
 
Palautetunnin lopussa neljätoista oppilasta seitsemästätoista antoi palautteen edellisen 
tunnin aiheesta suru. Olen ryhmitellyt vastaukset sisällön mukaan ja antanut niille 
otsikot. Vastaukset ovat siinä muodossa kuin lapset olivat ne kirjoittaneet. 
Kyselylomakkeiden vastaukset ovat seuraavat:  
 
A. YLEISKÄSITYS  
1. I learned more about sadness. 
2.  Opin, että tunteista on tärkeä puhua. 
 
B. OPPIMINEN TUNTEISTA JA EMPATIA 
3. I learned that sadness has many other feelings. Minä opin, että surussa on 
monta erilaista tunnetta. 
4. I realized that in sadness there are many feelings. Other persons can make 
you happy even when you are really sad. 
5. I learned that sadness can include many feelings. 
6. I learned about sadness. How you feel when you`re sad. 
 
C. VIHAN ILMENEMINEN  
7. I understood that when you`re sad, anger is not helping at all. Anger is 
not  needed to feel sadness. 
   
D. KUOLEMASTA PUHUMISEN TÄRKEYS JA LOHDUTTAMINEN 
8. I think I did not learning anything but I think it important to talk about 
death. I all so learned what lohduttaa is in english. 
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E. VUOROVAIKUTTEINEN REAGOIMINEN  SURUUN 
9. I learned that the easiest thing to do is to listen to someone, who comes 
to you and needs help or support. I would also talk to someone, when I 
am sad. 
10. a. I learned…I learned that it`s good to listen your friend if he or she is 
sad. 
 b.And it`s good to speak to someone if you are sad or you have problems. 
 
F. PASSIIVINEN JA TYLSÄ SUHTAUTUMINEN OPITTUUN 
11. I learned that the lesson was boring. Minä opin, että satutunti oli tylsä. 
12. Nothing at all! En mitään! 
13. Nothing! I didn`t learn anything. 
14. I didn`t learn anything. 
 
Lasten palautteet suru-aiheisesta uskontotunnista ja siitä, mitä he olivat oppineet, 
ryhmittelin siis seuraavasti:  
 
1.. Yleiskäsitys. 
2. Oppiminen tunteista ja empatia. 
3. Vihan ilmeneminen. 
4. Kuolemasta puhumisen tärkeys ja lohduttaminen. 
5. Vuorovaikutteinen reagoiminen suruun. 
6. Passiivinen ja tylsä suhtautuminen opittuun. 
 
 Suurimmat ryhmät olivat 2. Oppiminen tunteista ja empatia sekä 6. Passiivinen ja 
tylsä suhtautuminen opittuun. Oppiminen tunteista nousee kuitenkin suurimmaksi 
ryhmäksi, mikäli siihen liitetään myös kohta 3. eli Vihan tunteen ilmeneminen. 
Tärkeänä yhtenäisenä suurena ryhmänä on myös kohta 5. Vuorovaikutteinen 
reagoiminen suruun. Myös niillä oppilailla, joiden palautteesta ilmenee passiivinen ja 
tylsä suhtautuminen opittuun, on ollut myönteistä kosketuspintaa aiheeseen. Se käy 
ilmi videolta ja opettajan kyselylomakkeesta, jossa hän mainitsee, että tähänkin 
ryhmään kuuluvat oppilaat saivat keskustelusta jotakin, vaikka eivät olleet puheissaan 
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kovinkaan rakentavia. Havannoin, että tämän ryhmän poikien kommentit avasivat 
keskustelun aihetta eniten. 
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5. ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON TUNTITUTKIMUS SURUSTA 
 
 
5.1. Elämänkatsomustiedon tutkimuksen taustatyö 
 
Olin lähettänyt elämänkatsomustiedon tunnin tutkimus- ja videointilupakyselyn 
koulun ala-asteen rehtorille, joka on myös elämänkatsomustiedon opettaja, sekä hänen 
kolmas- ja viidesluokkalaisten oppilaittensa vanhemmille.54 Luokan kymmenestä 
oppilaasta seitsemän sai suostumuksen videoitavaan opetustapahtumaan. Näistä kolme 
oli tyttöjä ja neljä poikia. 
 
Sovin opettajan kanssa, että videointi tapahtuu 28.10.2011, ja toinen tapaaminen on 
seuraavalla viikolla 4.11.2011, jolloin katsoisimme yhdessä videon ja kävisimme 
palautekeskustelun. 
 
Videoitavan uskontotunnin aiheena oli suru.  Opettaja itse suunnitteli ja päätti, 
käyttäisikö hän aiheeseen koko tunnin vai käsittelisikö sitä osana jonkin muun aiheista 
kokonaisuutta. 
 
Kävin elämänkatsomustiedon opettajan kanssa keskustelua sähköpostin välityksellä. 
Opettajan mielestä yllättävän suuressa osassa palautettuja lupalappuja kiellettiin 
lapsen osallistuminen videoitavaan opetustapahtumaan. Sen tähden opettaja mietti, 
kannattaisiko minun tulla ollenkaan videoimaan, jos lapsia olisi paikalla vain 
muutama. Päätin kuitenkin jatkaa tutkimustani, sillä se käsittelee kokemusta sinänsä, 
eikä oppilasmäärällä ole niin suurta merkitystä. Opettaja arveli yhdeksi kielteisten 
vastausten syyksi sen, että elämänkatsomustiedon tunneille osallistuvista kolmannen 
ja viidennen luokan oppilaista vain yksi oli suomalaistaustainen, ja hänen 
vanhempansa kielsivät lapsen osallistumisen videotunnille. Opettajan mielestä tällä 
                                                          
54 Kts. Liite. 
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olisi voinut olla tietynlainen vaikutus myös muiden päätöksiin, mikä oli tietenkin vain 
arvailua. Varmistin opettajalta vielä sähköpostin välityksellä luokan opetuskielen, joka 
oli suomi. 
 
 Loppujen lopuksi varsinaisena tutkimuspäivänä myönteinen yllätys oli, että 
videoitavalle elämänkatsomustiedon tunnille osallistui seitsemän oppilasta 
kymmenestä. 
 
Videoinnin aikana olin koko ajan taustalla kuvatessani oppituntia. Pidin kuitenkin 
kohteliaana eleenä esitellä itseni lyhyesti ennen tunnin alkua. Videotunnin aikana 
elämänkatsomustiedon opettaja otti muutaman kerran itse kontaktin minuun 
kysyäkseen tai kommentoidakseen jotakin. Vastasin nyökkäämällä tai sanomalla 
lyhyesti jotain. Yritin siis pitää itseni mahdollisimman huomaamattomana.  
 
 Olen litteroinut oppilaiden ja opettajan käymän keskustelun. Oppilaat olen erottanut 
sukupuolen mukaan ja käyttämällä juoksevia aakkosia.  
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5.2. Elämänkatsomustiedon videotunnin kulku 
 
 
  Vaihe 1. Tunnin aloitus ja sanapeli   
 
Tunnin alussa opettaja antoi istumista koskevat ohjeet oppilaille, jotka yhdessä 
opettajan kanssa järjestelivät pulpetit piiriin. Näin oppilailla oli katsekontakti toistensa 
ja opettajan kanssa. Opettaja sanoi myös, ettei kirjoja tällä kertaa tarvittu. Opettajan 
ääni ja olemus olivat rauhallisia, vaikka hän joutui hälinän takia toistamaan ohjeet 
muutaman kerran. 
 
Sitten opettaja pani neljä kirjainta pöydälle ja pyysi oppilaita muodostamaan niistä 
järkevän sanan. Kaikki oppilaat viittasivat ja sanoivat yhteen ääneen, että sana on suru. 
Videomateriaalista näkyy korostuneesti, että tunnelma oli rento ja vapaa. 
 
 Opettaja: 
 Mitä suru tarkoittaa? 
  
Kaikki oppilaat viittasivat. 
  
Tyttö A: 
 Kun on surullinen, niin tulee suru.  
   
Poika A:  
Voi tulla itku. 
 
Vastauksista ilmenee, että ne olivat lasten nopeita mielleyhtymiä sanasta suru. Tyttö 
A:n ajatukset osuivat yksinkertaisuudessaan siihen, mitä suru on. Poika A:n vastaus, 
että voi tulla itku, toi surun helpotuksen apuvälineen esiin. Lasten nopea mielleyhtymä 
surusta osoittaa selvästi, että lapset ymmärtävät, mitä suru ja sen seuraus eli itku ovat. 
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 Vaihe 2. Kysymyksiä 
 
Opettaja: 
 Mikä voi aiheuttaa surua? 
 
 Poika B: 
 Jos joku ei ota leikkiin mukaan.  
 
 Tyttö B: 
 Tosi surullinen asia olisi, jos joku kuolisi. 
  
Näistä vastauksista tulee esiin lasten kaksi suurinta surun aihetta, jotka ovat 
kätkeytyneet pelon taakse, eli yksinjääminen ja kuolema. Tämä vahvistaa aikaisempia 
tutkimuksia lasten peloista. Yksin jääminen osoittautuu siis yhdeksi suurimmista surua 
aiheuttavista asioista lasten ja koululaisten mielessä. 
 
Opettaja:  
 Siis, mihin tämä suru -sana aina liittyy? 
  
Poika A: 
 Inhottava. 
 
Opettaja: 
Mihin suru aina liittyy? 
  
Poika C:  
Onnettomuudet. 
  
Opettaja: 
  Kurjat asiat. 
 
Tunnin tässä osiossa tulivat esiin suruun liittyvät negatiiviset mielleyhtymät, kuten 
inhottava, onnettomuudet ja kurjat asiat, joita niin pojat kuin opettajakin ilmaisivat. 
Opettaja kysyi, mitä sana suru on englanniksi, sillä oppilaista vain yksi oli 
suomenkielisestä luokasta.  
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Oppilaat toivat yhteisesti esiin sanan ”sad”, johon opettaja lisäsi vielä sanan  
”sadness” eli surullisuus, suru. Tämä oli pieni kielikylpy, joka auttoi oppilaita 
miettimään sanojen merkityksiä. 
 
 
 Vaihe 3. Itku ja kysymys siitä, mihin sattuu  
 
 Opettaja:  
Surusta tulee aina huono olo.  
 
Poika A: 
 Myös ilosta voi itkeä. 
 
Opettaja:  
Mitä hyötyä siitä on, kun itkee? 
 
Kaksi poikaa viittasi. Heistä toinen oli poika A, joka oli edellä lausunut kommentteja 
itkemisestä. 
Opettaja:  
Itkemisestä on muutakin hyötyä kuin se, että silmämunat pullistuvat. 
 
Poika C: 
 Itkeminen satuttaa. 
 
Opettaja osoitti pojalle ilmeillään, eleillään ja pienellä äännähdyksellään, että oli 
kuullut hänen vastauksensa. 
Opettaja:  
Auttaako itku? 
 
Monet oppilaat sanoivat, ettei mitään.  
 
Opettaja:  
Minkä takia sitten ihminen itkee, kun on surullinen?  
 
Poika A: 
Kun siihen sattuu. 
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Tunnin tämä osio, jossa opettaja ja oppilaat keskustelivat itkusta ja itkemisestä herätti 
monia ajatuksia. Huomioni kiintyi poika A:han, joka toi koko tunnin ajan esiin 
tematiikkaa itku ja itkeminen. Nyt tässä osiossa poika A halusi esittää toisen puolen 
itkemisestä: voi itkeä ilosta.  Poika A antoi siis aiheeseen positiivista näkökulmaa. 
Opettaja loi osaltaan huumoria ja kevennystä tilanteeseen sanomalla, että silmämunat 
pullistuvat. Poika C esitti konkreettisen syyn itkuun: ”Kun siihen sattuu”. Tässä 
osiossa näkyy selkeästi kolmas- ja viidesluokkalaisten koululaisten konkreettinen 
ajatusmaailma. 
 
Opettajan kysymykseen auttaako itku, oppilaat vastasivat, ettei se auta. Kun opettaja 
ei kommentoinut vastausta mitenkään, niin mielestäni hän hiljaisesti hyväksyi sen 
oikeana. Kysymykseksi jäi, olisiko tässä voinut sanoa, että itku kuitenkin helpottaa 
oloa, vai eikö opettajalle tullut se asia mieleen? Voisiko tässä ilmetä niin sanottu isiltä 
pojille periytyvä malli siitä, että mies ei itke? Opettaja nimittäin oli mieshenkilö. 
Olisiko vastaus ollut toinen, jos kyseessä olisi ollut naisopettaja? Itkua olisi voinut 
käsitellä positiivisesta näkökulmasta, surua helpottavana tekijänä. 
 
Opettaja:  
Mihin sitä sattuu?  
 
Nyt tytötkin innostuivat viittaamaan ja vastaamaan. 
 
 Poika A:  
 Sattuu nenään.  
 
Tytöt alkoivat tirskua.  
 
Opettaja: 
 Jos sun lemmikkieläin vaikka kuolee?  
 
Kaikki oppilaat, varsinkin pojat, huusivat: 
 Eii, ei, eikä!  
 
Opettaja:  
No, ei tehdä kilpikonnakeittoa. No, otetaan vaikka sun lemmikkimato, että 
sun lemmikkimato kuolee. Niin sinä tulet surulliseksi. Se on suru ja sitten 
tulee itku. Aina kun sattuu. Mutta mihin sattuu silloin, kun lemmikkimato 
kuolee? Mihin se sattuu?  
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Poika A: 
  Sydämeen. 
 
 Opettaja:  
Hys. Mihin se sattuu silloin, kun sun lemmikkimato kuolee? Sattuuko 
polveen?  
 
Poika D:  
 Ei, kun sydämeen.  
 
Opettaja:  
Sydän.  
 
 Poika B: 
  Mato puree.  
 
Opettaja: 
 Miten kuollut mato puree? 
 
 Poika A:  
 Mato on haamu. 
 
 Opettaja:  
Tarkoitus on, että ihminen tuntee siis tunteilla. Se ei tarkoita siis, se ei 
tarkoita, jos ihminen leikkaa vahingossa saksilla sormeensa. Se on töppäys. 
Kyllä siitä voi tulla suru, mutta ei sellaista asiaa. 
  
Poika A:  
Jos madon leikkaa kahteen osaan, se vielä elää. 
 
Myöhemmin katsoessani videomateriaalia tämä keskustelu nousi esiin huvittavana 
osana tunnin kulkua.  Huomioin lisäksi, että opettajan oma piiloviestintä oli 
positiivista, ja hän osoitti sitä vastaanottavalla olemuksellaan ja hyväksyvällä 
katseellaan.  Opettaja johdatti aihetta eteenpäin, vaikka väliin mahtui katkenneita 
kastematoja.  
 
Poika A ilmensi vastauksissaan omaa konkreettista maailmankuvaansa ja huumoriaan. 
Esimerkiksi opettajan kysyessä, mihin sattuu, poika vastasi, että nenään. Ajattelin 
katsoessani nauhaa, että poika on voinut tarkoittaa konkreettisesti myös sitä, että kun 
saa ”turpiin,” sattuu nenään ja tulee suru.  Opettaja otti myöhemmin taidokkaasti esiin 
pojan konkreettisen kommentin ja liitti sen kysymykseensä poika D:lle, joka ei ollut 
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vielä sanonut mitään: ”Sattuuko polveen?” Tämän jälkeen opettaja alkoi käsitellä 
kuolemaa. Hän otti esimerkiksi mahdollisen oman lemmikkieläimen kuoleman, mikä 
oli jo ehkä tuttu kokemus monelle lapselle.  Oppilaat, varsinkin pojat, kielsivät asian 
voimakkaasti. Opettaja näki viisaammaksi ottaa esimerkiksi jonkin sellaisen eläimen, 
joka ei nostattaisi niin kovasti torjuttuja tunteita esiin, ja se eläin oli kastemato. 
 
Kastemadosta lapset saivat turvallisen kohteen leikitellä kuoleman mielikuvilla. 
Myöhemmin poika A yhdisti opettajan kaksi eri kommenttia: kastemadon ja sormen 
leikkaamisen. Poika pohti loogisesti ja fysiologisesti, mitä seuraa, kun kastemato 
leikataan kahtia. Tähän sisältyi mahdollisen kuoleman teema. Ilmaan jäi aivan kuin 
roikkumaan ajatus siitä, että mato voi jäädä eloon siinäkin tapauksessa, että se 
leikataan kahtia. Se jakaantuu ja tuottaa lisää elämää, joten siis kuolemaa ei ole. Poika 
B:n kommentti, että mato puree, oli sanottu puoliksi leikillään ja puoliksi tosissaan. 
Poika A tarttui siihen tuomalla esiin kauhuelementin eli haamun, joka myös liittyy 
kuoleman tuomiin mielikuviin. 
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Vaihe 4. Kysymys siitä, mitä suru oikeasti on, ja oppilaiden arkielämän 
kokemuksia   
 
Opettaja:   
Jos emme ajattele matojen ja sormien leikkaamista. Surusta puhutaan vielä, 
että sen voi erilaisena tuntea, eikö niin? Eli voi hyvinkin pienestä asiasta tulla 
suru. Joku sanoo sulle jotakin, esimerkiksi haukkuu sua. Onko se sama? Onko 
suru ja pahoittaa mielensä sama asia?  
 
Tyttö B:  
 Minun mielestäni, ei. 
 
Opettaja: 
Just sovittiin, ettei surussa oikeastaan satu. Pelkkä suru ei ole pelkästään se, 
että sinä kaadut tuolla pihalla ja satutat polveesi, ei. Eikä sekään, että kaveri 
sanoo, että sinä olet pönttöpää, ei. Se on kurjaa, mutta onko se suru, ei ole 
sekään. Mitä se suru sitten oikeasti on? 
 
Oppilasryhmään tuli hetken hiljaisuus. 
Opettaja: 
Liittyykö suruun jonkun menettäminen?  
Useimmiten liittyy.  
Voi olla surullinen, ettei ole kavereita tai ettei illalla ole jotain tekemistä, 
mutta se ei ole semmoista, jota sanotaan oikeen suruksi. Se ottaa pannuun eli 
harmittaa. Mitä, jos ei saa katsoa myöhään televisiota, onko se surullinen 
juttu?  
 
Poika B:  
On.  
 
Poika A:  
Hei, tänään tulee yks hyvä tv- ohjelma! 
 
Tässä vaiheessa opettaja, poika A ja poika B keskustelivat kyseisestä televisiosarjasta, 
tietokonepeleistä ja nukkumaanmenoajoista. 
  
Tämän jälkeen opettaja käänsi pahoitellen päätään minun suuntaani ja totesi, että  
”tämä vähän karkailee meiltä”. 
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Opettaja:  
Eli on sellaisia asioita, jotka harmittavat ja ne ottavat pannuun, mutta eihän ne ole 
surua. Voihan sitä suuttua, jos ei saa katsoa vähän Ritari Ässää. 
 
 Poika C: 
 Niin, ottaa pannuun,  
  
Opettaja: 
 Niin harmittaa. 
 
 Tässä vaiheessa poika B jatkoi puhumista eräästä televisiosarjasta, jota hän ei saa 
katsoa. Hän myös totesi, että ottaa pannuun. 
Opettaja: 
 Mitäs sitten, jos äiti ei herätäkään, tuleeko sinulle suru? 
  
Poika A: 
 Ehkä, mutta se tulee sen päivän jälkeen. Taas se tulee aamulla, kun koettaa 
minua herättää. 
  
Opettaja: 
 Joten se ei ollutkaan sellainen suru. 
 
Tyttö C: 
Minä menin nukkumaan seitsemältä (illalla). Minua nukutti. Heräsin 
seitsemältä (aamulla) ja minua silti väsyttää. 
 
 Opettaja: 
  Tyttö on nukkunut kaksitoista tuntia ja silti väsyttää.  
 
Poika C: 
Menin nukkumaan yhdeksältä. 
 
Opettajan kommenteista tulee esiin, että hän yritti lokeroida surua jonkinlaiseen 
laadulliseen ja määrälliseen kategoriaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Lapsilla oli 
nimittäin tarvetta tuoda esiin omia arkielämän asioitaan esiin: televisio- ohjelmat, 
tietokonepelit, nukkumaanmenoajat ja nukkumisongelmat. Poika A toi esiin myös 
nähtävästi oman äitinsä harmin siitä, että häntä on vaikea saada aamulla hereille ja 
tyttö B ehkä huolensa ja ihmetyksensä omasta väsymyksestään. Opettaja reagoi 
hieman anteeksipyytävästi siihen, että ”aihe karkailee”, mutta mielestäni keskustelu 
kuului tämän tunnin tärkeimpään antiin. 
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  Vaihe 5. Henkilökohtainen suru ja kuolema 
 
 Opettaja:  
Nyt kun on päästy näihin nukkumajuttuihin ja muihin, voidaan miettiä yhtä 
sellaista surua, joka on koskettanut sinua jotenkin. Onko joku sellainen asia, 
joka on tehnyt sinut surulliseksi?  
 
Tyttö B: 
Kesälomalla mun iskän veljen vaimo kuoli. 
 
Opettaja: 
Eli hän kuoli, sinulla on suru. No, entäs sinä, onko sinulla jokin asia? 
 
Poika D: 
Ei ole 
 
Poika A: 
Minun ukki kuoli kesälomalla. Se oli jo yli 84. 
 
Opettaja: 
Hän oli jo aika vanha. 
 
Poika A: 
Se oli sairaalassa, ja sillä oli syöpä. 
 
Poika C: 
Minä kaaduin ja sattui. 
 
Poika B: 
Minun kolme kissaa kuoli. Kaksi kissaa oli vanhoja. 
 
Tyttö C: 
Minä olin syönyt jotain huonoa ja vatsa tuli kipeeksi. 
 
Tässä osassa tuntia tuli selkeästi esiin kuolema ja sen aiheuttama suru. Tyttö B toi 
tarkasti esiin suhteensa sukulaiseensa, jonka oli menettänyt, kun taas poika A sanoi, 
että ”ukki oli jo yli 84 vuotias.” Mutta kun opettaja vahvisti repliikin, niin pojalla oli 
tarve lisätä, että ”ukki oli sairas.” Yksi lapsi toi esiin omien lemmikkieläintensä 
kuolemasta aiheutuneen surun, ja kaikki muutkin oppilaat kertoivat oman elämänsä 
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tapahtumista nousevia surun aiheita. Opettaja eli mukana lasten kertomuksissa. 
Tutkimusmateriaali tästä tunnin osiosta osoittaa selvästi, etteivät lapset tee eroa 
kuoleman surun tai niin sanotun muun surun välille. He kokevat aidosti ja 
voimakkaasti surua eri menetysten, kivun ja yleensä negatiivisten asioiden kohdalla. 
 
 
  Vaihe 6. Kysymys siitä, mitä surulle voitaisiin tehdä 
 
 Opettaja: 
 Hei, jos kaverilla on suru, niin mitäs kaverille vois tehdä? 
 
Poika D: 
Vois auttaa. 
 
Opettaja vahvisti vastauksen toistamalla pojan kommentin ja rohkaisi jatkamaan. 
 
Poika B: 
Lohduttamalla. 
 
Opettaja: 
Mitä se lohduttaminen sitten on? 
Osaatko kertoa, mitä se lohduttaminen on? 
 
Tyttö A:  
 Voi kertoa toiselle sen ettei se mitään haittaa (se asia tai tapahtuma, joka on 
aiheuttanut toiselle surua) ja yrittää piristää. 
 
 Poika A: 
 Toista voi yrittää saada ajattelemaan, mitä iloista on tapahtunut. 
 
Poika D: 
Yrittää piristää sitä. 
 
Tyttö B:  
Jos voisi kertoa, että se on luotettava, niin voisi kertoa, siitä tulee jotenkin 
parempi mieli. 
 
Opettaja:  
Niin eikö ole jännä juttu, että voi kertoa toiselle, miltä tuntuu. Tulee itselle 
parempi mieli. Ei tarvii pitää sisällään mitään siitä, mikä on aiheuttanut surun. 
Oletko kertonut jollekin muulle, että teiltä on kuollut kissoja?  
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Poika B nyökkäsi päätään voimakkaasti.  
 
Opettaja:  
Helpottaa monta kertaa, kun pystyy puhumaan. Yleensäkin kun asioista 
pystyy puhumaan, niin se aina helpottaa.  Moneen muuhunkin kuin suruun se 
auttaa. Monta kertaa, kun ei ole varma, on epävarma, saa ne pois. Mutta jos 
ajatellaan tätä surua vielä, niin te kerroitte äsken, että siihen liittyy jonkun 
menettäminen. Yleensä kunnon suru, kun joku kuolee tai muuttaa pois tai 
jotain tämmöistä. Mutta te olette nuoria, teidän on vain opittava olemaan. 
 
Tämän jälkeen opettaja otti esiin oppilaiden etnisiä taustoja. Oppilaat saivat kertoa, 
ovatko syntyneet Suomessa ja ovatko käyneet katsomassa sukulaisiaan ulkomailla. 
Samaan aikaan poika C huitoi voimakkaasti molempia käsiään, joten opettaja kiinnitti 
huomionsa häneen. Opettaja pyysi, ettei poika satuttaisi itseään.  Opettaja lisäsi vielä, 
että ”sattuu” alkaa samalla kirjaimella kuin suru.  
 
Tässä tunnin osiossa opettaja toi lasten tasolle sen, miten ”kaveria” voisi auttaa, kun 
hänellä on suru. Poika B, joka oli viidesluokkalainen, esitti abstraktin käsitteen 
lohduttaminen. Opettaja toi käsitteen konkreettiselle tasolle kysymällä, mitä se 
tarkoittaa.  Vastauksista näkyy, että lapset haluavat tuottaa iloa. Yksi lasten arvostamia 
asioita näyttää olevan se, että toiset lapset pyytävät mukaan yhteiseen leikkiin. 
Yhdessä olemisena, leikkimisenä ja kaveruussuhteina ilmenevä sosiaalisuus on 
tärkeää. 
 
Tyttö B, joka oli viidesluokkalainen, toi esiin luotettavan ihmisen ja puhumisen. 
Opettaja jatkoi puhumisen tärkeydestä. Tässä kohdassa opettaja määritteli surun siten, 
että ”kunnon suru” viittaa kuolemaan tai muuttoon. Opettaja puhui oppilaiden etnisistä 
taustoista ja kokemuksista ja otti näin huomioon lasten elämänpiirin. Lopussa opettaja 
totesi, että ”sattuu” alkaa samalla kirjaimella kuin suru, mikä toi esiin sanojen 
samankaltaisuutta samoin kuin aiempi suru- sanan ja sen englanninkielisen vastineen 
vertaaminen.  
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 Vaihe 7. Työskentelyvihko ja vapaa keskustelu 
  
Opettaja antoi oppilaille tehtäväksi järjestää pulpetit ja mennä omille paikoilleen. 
Opettaja myös pyysi oppilaita ottamaan työvihkot esiin ja kirjoittamaan otsikon: 
 ”Mitä suru sinun mielestäsi tarkoittaa?” Opettaja antoi 10 minuuttia työskentelyaikaa 
ja mainitsi, että suru on tosi vaikea sana. 
 
Luokan tytöt menivät istumaan niin, että he vielä muodostivat pienen ryhmän, vaikka 
pulpetit olikin siirretty riviin. Tytöt kysyivät opettajalta työskentelyn ohessa seuraavia 
kysymyksiä: ”Saako tehdä käsitekartan?55 Minkä tähden kirjoitamme surusta? Miksi 
emme tee onnellisuudesta samaa?” Opettaja antoi luvan tehdä käsitekartan ja selitti 
vielä lyhyesti, että teen opinnäytetyötä surusta. 
 
Elämänkatsomustunnin lopussa opettaja ja oppilaat keskustelivat vielä eräästä heidän 
luokkansa pojasta, joka oli joutunut pyöräonnettomuuteen. Opettaja ja oppilaat kävivät 
läpi tapahtunutta onnettomuutta ja sitä, että oli jouduttu kutsumaan ambulanssi. 
Opettaja totesi lopussa, että tämä oli tosi surullinen juttu. 
 
Myöhemmin katsellessani videota panin merkille, että erityisesti luokan tytöillä oli 
tarve jatkaa vielä yhdessäoloa tekemällä tehtävää keskenään. He ottivat myös tässä 
tunnin loppuvaiheessa kyselevän, aktiivisen roolin, kun taas tunnin aikana pojat olivat 
olleet aktiivisempia. Opettaja antoi tehtävän, jonka hän määritteli vaikeaksi, ja jonka 
tytöt ratkaisivat pyytämällä saada tehdä siitä käsitekartan. 
 
Tunnin lopussa opettaja ja luokka keskustelivat yhden elämänkatsomustiedon 
oppilaan pyöräonnettomuudesta. Keskustelu oli vapaata, mutta kaikki ottivat siihen 
innokkaasti osaa. Tarve keskustelulle oli ilmeisen selvä.  Heitä kaikkia läheisesti 
                                                          
55 ”Mind Map” eli miellekartta. 
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koskettava tapahtuma aivan kuin tiivisti tunnin aiheen.  Opettajan totesi keskustelun 
ja samalla koko tunnin päätteeksi, että pyöräonnettomuus oli tosi surullinen juttu. 
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5.3. Elämänkatsomustiedon tunnin palautekeskustelu 
 
 4.11.2011 eli seuraavalla viikolla kävin luokan kanssa palautekeskustelun edellisen 
viikon elämänkatsomustiedon tunnista. Nyt mukana olivat myös ne oppilaat, jotka 
eivät edellisellä tunnilla olleet paikalla. Olin laatinut videon perusteella muutamia 
apukysymyksiä, joiden avulla ajattelin palauttaa oppilaiden mieliin edellisen viikon 
tunnin tapahtumia. 
 
Palautekeskustelu oli perjantaina, ja seuraavana päivänä oli pyhäinpäivä. Koululla oli 
vietetty viikon aikana Halloween-juhlaa.  Lisäksi aamulla ennen palautekeskustelua 
oli vietetty suuren urheilukilpailun palkintojenjakotilaisuutta, joten lasten tunteet 
olivat pinnalla, kun he tulivat katsomaan videota. 
 
Tulin hyvissä ajoin koululle ja järjestelin luokassa laitteita videon katselua varten. 
Koulun laitteet eivät jostain syystä toimineet. Opettajan tultua paikalle myös hän yritti 
selvittää tilannetta. Emme saaneet tekniikkaa täysin toimimaan. Videokuvan saimme 
näkyviin, mutta ääntä ei kuulunut. Oppitunnin aikaa säästääkseni tein päätöksen käydä 
kuvamateriaali lävitse lasten kanssa ilman ääntä. 
 
Tämä yllättävä tekninen vika osoittautuikin onnekkaaksi sattumaksi, sillä äänen 
puuttuminen osoitti minulle, että lasten niin sanottu tunnemuisti on voimakkaampi 
kuin verbaalinen muisti. Kuvan puuttumisen vuoksi roolini tässä palautekeskustelussa 
oli suuri. Laatimani apukysymykset saivat ison merkityksen tunnin kulun ohjaajina. 
Oppilaita äänen puuttuminen ei haitannut, ja innokkaasti mukana olivat myös ne 
lapset, jotka eivät olleet osallistuneet edelliselle tunnille.  Kun katselimme videota, 
lapset halusivat täydentää repliikkejään ja vastailivat innokkaasti kysymyksiini. Kun 
ääntä ei kuulunut, kiinnitin uudella lailla huomiota lasten kehonkieleen. Videokuvien 
perusteella tunnin tunnelma oli ollut erityisen tiivis. Se tuli esiin siten, että pöydän 
ympärillä olevat lapset kurkottivat kohti pöydän keskustaa niin, että päät tulivat välillä 
melkein yhteen. 
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Kiinnitin palautekeskustelussa huomioni erityisesti seuraaviin seikkoihin: 
1. Koska videossa ei ollut ääntä, kysyin toistuvasti muistivatko oppilaat, kun joku sanoi 
jotakin. Lapset muistivat heti hämmästyttävän tarkasti, kuka oli sanonut ja mitä oli 
sanottu. Jos videossa olisi ollut ääni, en olisi ymmärtänyt tätä asiaa.  
2. Oppilaat olivat sitä mieltä, että suru ja surullisuus ovat eri asia, mutta he eivät osanneet 
vastata, miksi ne ovat erilaisia.  Suru on vaativa aihe, ja kenties opettajan esittämä 
surun ja surullisuuden laatuero jäi oppilaille epäselväksi. Videossa tulee näkyviin, että 
vaikka opettaja halusi tuoda esiin nimenomaan kuolemasta johtuvan 
 ”todellisen ”surun, niin oppilaat halusivat kertoa surun syitä oman elämänsä ja 
arkikokemustensa piiristä. 
3. Lapset kävivät itkua eri puolilta lävitse. Lopputulos oli, että itku ja suru eivät auta. 
Videon perusteella opettajan oma asenne vaikutti tähän lopputulokseen. Itkun 
lohduttavaa puolta opettaja joka tapauksessa ei tuonut esiin.  Kysymykseen, kuinka 
lohduttaa, jos huomaa jonkun olevan surullinen, lapset antoivat saman vastauksen kuin 
videolla, jonka ääntä ei kuulunut: ”Menee sen luo ja sanoo, että ei ole mitään hätää, ja 
pyytää mukaan leikkiin.” Tämä vastaus osoittaa empaattisuutta ja sitä, että lasta 
lohduttaa olla mukana leikeissä ja näin myös ryhmässä. 
4. Kysymykseen, millä kielellä on luonnollisinta puhua surusta: suomen, englannin vai 
mahdollisesti omalla äidinkielellä, lasten vastauksissa oli hajontaa. Joidenkin 
vastauksien mukaan kielellä ei ollut väliä. Vaikutti kuitenkin siltä, että lapset olivat 
epävarmoja siitä, millä kielellä olisi helpointa puhua surusta.  
5. Kysymykseen, onko surusta puhuttu kotona ja koulussa, kaikki oppilaat vastasivat, 
ettei kotona ole puhuttu surusta. Koulun suhteen oli hajontaa. Ne, jotka sanoivat, että 
koulussa oli puhuttu surusta, eivät kuitenkaan osanneet kertoa asiasta tarkemmin. 
6. Kysymykseen, millä tunnilla on luonnollista puhua tunteista, kolmas- ja 
viidesluokkalaisten oppilaiden vastaukset olivat seuraavia: elämänkatsomustiedon 
tunnit, matematiikka ja englanti. Oppilas, joka oli vastannut ”matematiikka”, perusteli 
vastaustaan seuraavasti: ”Kun ei osaa niin opettaja voi neuvoa ja lohduttaa.” Tämä 
vahvistaa käsitystä siitä, että oppilaat tarvitsevat opettajan lohdutusta ja empatiaa eri 
oppiaineiden opiskelussa ja arkipäivän luokkatilanteissa, joissa he tuntevat olevansa 
epävarmoja.  Englannin kielen tuntien osalta yksi oppilas sanoi, että se on helppoa ja 
siinä on kivat kirjat. Kysymykseksi jää, oliko toteamus yleinen vai vertaileva suomen 
kieleen ja sen kirjoihin nähden. 
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7. Luokan tytöt, jotka olivat lopputunnista ehdottaneet käsitekartan käyttöä, toivat 
palautekeskustelussa esiin sen käytön helppouden. Heidän mukaansa käsitekarttaan 
saa kirjoittaa ja piirtää.  Viidesluokkalaiset tytöt sanoivat muutamaan kerran, että oli 
tosi noloa nähdä itsensä videolla. Kyseessä voi olla esimerkiksi esipuberteetti-iästä 
johtuva itsekritiikki. Lisäksi suru aiheena voi tuoda esiin häpeän tunteita. 
 
Lopussa keskustelimme myös päivän aiheesta eli urheilusta ja urheilumitaleista.  Mikä 
parasta, poika, joka oli ollut polkupyöräonnettomuudessa, oli terveenä paikalla 
luokassa. 
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5.4. Elämänkatsomustiedon opettajaa koskevat tutkimustulokset 
  
Elämänkatsomustiedon opettaja käytti tunnin aikana erilaisia metodeja. Olen jaotellut 
ne seuraavasti: aloitus ja sanapeli, opettajan esittämät yleiskysymykset, 
ryhmäkeskustelut, vihkotyöskentely ja vapaa keskustelu. Keskustelussa nousivat 
tärkeimmiksi seuraavat aiheet: itku, kysymys mihin sattuu kun on suru, kysymys siitä 
mitä suru oikeasti on, oppilaiden arkielämän kokemukset, henkilökohtainen suru, 
kuolema ja kysymys mitä surulle voitaisiin tehdä. 
 
Tunnin työskentely perustui vuorovaikutteisuuteen, joka ilmeni myös 
istumajärjestyksessä. Oppilaat muodostivat niin sanotun keskustelevan piirin saman 
pöydän ympärille. Kaikki istuivat tiiviisti yhdessä ja heillä oli esteetön näköyhteys 
toisiinsa. Tämä malli sopi erinomaisesti ryhmään, joka oli pieni ja aiheeseen, joka 
liittyi tunteisiin. Ryhmän tuki oli merkittävä, ja hiljaisimmatkin oppilaat pystyivät 
ilmaisemaan ajatuksiaan opettajan tuella. Opettajan empaattisuus ja rohkaisevat eleet, 
ilmeet ja kommentit vaikuttivat ratkaisevasti siihen, että oppilaat uskaltautuivat 
ilmaisemaan itseään ja myös ”leikkimään” vaikean aiheen teemalla. Opettajan ja 
oppilaiden välinen luottamus ja hyväksyntä näkyivät myös siinä, että vaikka välillä oli 
hälinää, jokainen sai puhua häiriintymättä lauseensa loppuun, ja hänen sanansa otettiin 
huomioon. Opettaja antoi oppilaille vapautta ja aikaa vastata sekä spontaanisti ilmaista 
tunteitaan. Hän myös itse eläytyi oppilaiden tunteisiin. 
 
Tutkimusmateriaalista näkyy, että opettaja halusi tehdä merkityseron surun ja 
surullisuuden välille. Hän otti esiin kuoleman, jonka aiheuttaman surun hän luokitteli 
”todelliseksi suruksi ” ja erotti siitä asiat, jotka vain harmittavat tai ”ottavat pannuun”. 
Opettaja esitti myöhemmin yhtenä surua aiheuttavana asiana muuton, jolloin lapset 
saivat kertoa omia ajatuksiaan Suomessa asumisesta ja sukulaisista, jotka asuvat 
muualla. Tämä oli hyvä keskustelu, jossa lapset saivat peilata kokemuksiaan, sillä 
monet heistä olivat maahanmuuttajia. Loppujen lopuksi lapset vetivät itse keskustelun 
aina uudelleen siihen, että heille surua aiheuttaa moni arkielämän kokemus, joista 
pahin on se, ettei oteta mukaan leikkiin.  
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Havannoin, että opettajan oma kanta teemaan itku tuli esiin tunnin aikana. Opettajan 
hiljainen hyväksyntä kommenttiin, ettei itku auta, kuvasi ehkä opettajan kantaa. 
Mietin, olisiko kyseessä perisuomalainen käsitys siitä, etteivät miehet itke.   
 
Tutkimusmateriaalin kerääminen ajoittui samoihin aikoihin, jolloin vietettiin 
Halloween-juhlaa. Halloween on tullut Suomeen Yhdysvalloista. Se on niin sanottu 
kurpitsajuhla, jonka viettoon on lisätty kauhuefektejä. Juhlan taustalla on muinaisten 
kelttien uskomus vainajahengistä, ja sitä vietetään samaan aikaan kuin kristillistä 
pyhäinpäivää, jolloin muistetaan kuolleita läheisiä. Kristillisen juhlapäivän 
perinteeseen kuuluu haudalla käynti ja siihen liittyvät rituaalit. Tunnin ajankohtaan 
nähden olisi ollut luonnollista tuoda esiin kristillisen pyhäinpäivän merkitys suru-
aiheen yhteydessä, mutta opettaja ei selittänyt sitä missään vaiheessa. 
 
Tunnin loppupuolella opettaja keskusteli oppilaiden kanssa vapaamuotoisesti yhden 
luokan pojan polkupyöräonnettomuudesta samalla kun oppilaat kirjoittivat 
työvihkoihinsa. Oli helppo huomata, että tarvetta keskustelulle oli, sillä lapset ottivat 
siihen osaa innokkaasti. Keskustelu hälvensi epävarmuutta ja oikaisi vääriä kuvia 
tapahtuneesta. 
 
Kyselylomakkeessa opettaja toi esiin, että käyttää yleensä elämänkatsomustiedon 
oppitunneilla keskusteluja yhtenä opetusmetodina elämänkatsomustiedon kirjan 
”Miina ja Ville etiikkaa etsimässä” läpikäymisen lisäksi.  Videoitavan oppitunnin 
aikana näkyi selvästi, että oppilaat nauttivat keskustelusta, vaikka suru on vaativa aihe. 
Tämä oppilaiden rohkea ja positiivinen suhtautuminen vaikeaan aiheeseen tuli ilmi 
myös opettajan antamassa palautteessa.  Oppilaiden suhtautuminen poisti kaikilta 
osapuolilta tabuja siitä, ettei vaikeitakin asioita voisi käsitellä vuorovaikutteisesti 
yhdessä luokan kanssa. 
 
Kyselylomakkeessa opettaja mainitsi elämänkatsomustiedon tunnin vaativuuden siksi, 
että opetusryhmässä on eri-ikäisiä oppilaita.  Opettaja opettaa kolmannen ja viidennen 
luokan oppilaita, joten lasten ikäero on noin kaksi vuotta. Ero on tässä ikävaiheessa 
merkittävän suuri, kun ajatellaan lapsen fyysistä ja henkistä kehitystä. Ajattelu 
kehittyy näiden ikävuosien aikana konkreettisesta abstraktiseen, mutta on otettava 
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huomioon kehityksen yksilölliset erot. Erot ilmenivät myös suru-aihetta käsiteltäessä. 
Opettajan taidot tulivat hienosti esiin, kun hän vei aihetta eteenpäin huomioiden niin 
jokaisen lapsen kuin luokan ikärakenteenkin. 
 
 Kyselylomakkeen kohtaan ”suru” opettaja luetteli kolme tärkeintä asiaa, jotka hän otti 
huomioon käsitellessään oppilaiden kanssa aihetta suru: 
 
1. Mikä surun aiheuttaa? 
2. Miten siihen suhtautua? 
3. Mitä sen jälkeen? 
 
Opettaja esitti aiheesta peruskysymyksiä, jolloin hän huomioi myös ryhmän 
nuorimmat oppilaat. Opettaja mainitsi kyselylomakkeessa, että ryhmään kuuluu 
kolmasluokkalaisia, joille oli välttämätöntä selvittää asiat niin tarkasti, ettei tunnista 
jää paha mieli. ”Paha mieli” voi kuvata myös opettajan omaa pelkoa aihetta kohtaan. 
Pelko osoittautui turhaksi myös siltä osin, että aihe olisi vaikea pienen oppilaan 
ymmärtää, sillä videoidusta tunnista jäi opettajalle onnistumisen tunne: ”Asia toimii.” 
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5.5. Elämänkatsomustiedon oppilaita koskevat tutkimustulokset 
 
Elämänkatsomustiedon tunnin ryhmä oli pieni ja siinä oli mukana kolmas- ja 
viidesluokkalaisia oppilaita. Tämä toi haasteita opettajalle, sillä oppilaat olivat eri-
ikäisiä ja eri kehitystasoilla. Monien ajatusmaailma oli vielä hyvin konkreettinen, 
mutta osalla oli jo nähtävissä abstraktista ajattelua. Erot eivät olleet lapsille itselleen 
missään vaiheessa haitta, vaan he nauttivat toistensa seurasta ja keskustelusta. Tunnin 
eri tilanteissa tärkeä osa oli opettajalla, joka piti keskustelun koossa. Pienen ryhmän 
etu oli se, että tunti pidettiin saman pöydän ympärillä, jolloin kaikilla osallistujilla oli 
katsekontakti toistensa kanssa. Palautetunnilla, kun katselimme yhdessä videota, tämä 
tuli hyvin esiin.   
 
Videon äänen puuttuminen sai huomioni kiinnittymään tarkemmin kuviin, jolloin eleet 
ja ilmeet saivat lisähuomiota. Tämä vahvistaa hahmoteoriaa, jonka mukaan kasvoilla 
ja sanoilla on eri tietoedustus: kasvot edustavat abstraktisesta tietoedustusta ja sanat 
taas analogista tietoedustusta. Kuvien kautta huomioni kiinnittyi myös lasten fyysisiin 
eleisiin, esimerkiksi kun he kurkottivat kohti pöydän keskustaa ja vaikuttivat 
innostuneilta. Lapset nauttivat keskustelusta ja vuorovaikutuksesta toistensa kanssa, 
eikä aiheen ”raskaus” vaikuttanut heihin lannistavasti. Tekninen vika, joka esti 
palautekeskustelussa videon äänen kuulumisen, toi esiin tarkemmin seikan, joka liittyy 
lasten tunnemuistiin. Lapset nimittäin muistivat tarkasti, missä kohdin oli tuotu esiin 
mitäkin asioita ja kuka oli mitäkin sanonut. Oppilaat muistivat sanatarkasti omat ja 
jopa toistensa repliikit. 
 
Lapset eläytyivät videotunnin aiheeseen. Aihe oli haastava, mutta lapset käyttivät 
huumoria ja kevensivät aihetta. Oppilaat toivat myös painokkaasti esiin omia 
arkielämän kokemuksiaan, jotka aiheuttavat heille surua. Havannoin poika A:ta, joka 
vei elämänkatsomustunnin läpi aivan kuin punaisena lankana ”itkun”. Myöhemmin 
käydessäni videomateriaalia lävitse avoimeksi jäi, oliko hänellä tarve tuoda esiin, että 
itku voitaisiin hyväksyä yhtenä osana surun käsittelyä. Poika mainitsi myös itkun 
toisen puolen eli sen, että itkeä voi ilostakin. Poika jäi kuitenkin vastauksia vaille, sillä 
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ajatus ”itku ei auta” on nähtävästi vieläkin käytössä oleva malli, jonka mukaan suru ja 
itku on pidettävä sisällä. 
 
Tutkimuksessani kiinnittyi huomio tuntiosioon ”Henkilökohtainen suru ja kuolema”, 
jossa lapset kertoivat oman arkielämänsä surun aiheita ja rinnastivat niitä kuoleman 
surun kanssa. Opettaja yritti luokitella surun niin sanottuun oikeaan suruun ja ”ottaa 
pannuun”- tunteeseen, mutta lapset toivat koko tunnin ajan esiin sitä, että surun tunne 
sisältyy myös heidän arkielämäänsä.  Tuntiosiossa ” Mitä surulle voitaisiin tehdä?” 
lapset mainitsivat lohdutuksen. Käytännössä lapselle lohdutus merkitsee sitä, että saa 
olla ryhmässä ja pyydetään leikkiin. Tämä sama asia tuli esiin voimakkaasti myös 
palautekeskustelussa. 
 
Kaiken kaikkiaan elämänkatsomustiedon tunnilla pojat osallistuivat tunnin aiheeseen, 
suruun, aktiivisesti ja kantaa ottaen. He toivat rohkeasti esiin omia näkemyksiään. 
Ryhmän kaikki kolme tyttöä olivat tunnin aikana hiljaisempia, mutta tunnin lopussa, 
kun opettaja antoi ohjeet työvihkotyöskentelyyn, tytöt ottivat aktiivisemman roolin. 
He jatkoivat yhdessä työskentelyään myös siten, että kun muut olivat menneet 
istumaan omille paikoilleen, tytöt jäivät istumaan pieneen ryhmään.  He alkoivat 
kyselysarjan ja esittivät, että aiheesta voisi piirtää käsitekartan. 
Käsitekarttatyöskentely oli tyttöjen mukaan oivallinen tapa hahmottaa aihetta suru. 
Myöhemmin palautekeskustelussa kysyin tarkentavan kysymyksen, jolloin eräs tyttö 
kertoi, että helpottaa, kun saa piirtää. 
 
Tyttöjen kohdalla tuli esiin nolostumisen tunne, vaikkei sitä huomannut videolta. 
Tämä asia oli kuitenkin hyvä purkaa palautekeskustelussa. Myös erään tytön 
antamassa palautteessa mainittiin, että oli noloa, kun videoitiin ja aiheena oli suru, 
mutta ”kummiski oli kivaa.” Tyttöjen asenteessa voi olla mukana esipuberteetin 
tuomaa itsekritiikkiä. Lisäksi suru tunteena voi tuoda vääränlaista häpeän tunnetta, 
joka on hyvä ottaa esille: surua voidaan käsitellä samalla tavoin kuin muitakin tunteita, 
eikä siinä ole mitään salattavaa. 
 
Oppilailla oli selvä tarve puhua ja tuoda omia ajatuksiaan spontaanisti esiin. 
Palautekeskustelussa oli mukana myös se luokan oppilas, joka oli ollut 
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pyöräonnettomuudessa. Hän oli selvinnyt onnettomuudesta. Kaiken kaikkiaan 
videoidusta oppitunnista ja palautekeskustelusta jäi myönteinen kuva. Vaikka suru on 
aiheena vaikea, oli aiheen käsittely vapauttavaa ja jopa hauskaa. 
 
Palautetunnin lopulla annoin oppilaille, jotka olivat olleet videotunnilla, 
mahdollisuuden kirjoittaa palautelapun tunnista. He saivat kirjoittaa siihen, mitä olivat 
oppineet tunnilla ja muitakin mahdollisia mielipiteitä.  Seitsemästä oppilaasta kuusi 
antoi palautteen.  Kyselylomakkeiden vastaukset olivat seuraavat: 
 
A. YLEISHUUHDAHDUS 
1. Opin surusta kaikkee. 
 
B. TUNNELMA, ITKU JA SYDÄN 
2.  Meillä oli kivaa kun meillä oli video mutta se oli noloo koska piti tietää 
vain surusta ja sitkun meidän piti tietää surusta ja minun mielestä se oli 
tosi noloo ja muutenkin meistä tehtiin video silloin. Mutta oli 
kumminski kivaa. 
3.  Opin surusta. Että aina itkettää ja sinua sattuu sydämeen. 
 
C. KYSYMYKSIÄ JA KOMMENTTEJA 
 – onnettomuus ja empatia 
 
4. Viime tunnilla me opimme mitä suru on, mitä suru tekee, minkälainen 
se on ja minkälaisen ilmeen se tekee.. (Pojan nimi)56 törmäsi johonkin 
arvaisimme mitä sen jälkeen tapahtui. 
5.  Minä opin. Mikä suru on? Suru on kauhea asia. Suru voi tulla 
onnettomuudesta. 
6.  Minä opin. Mikä on suru. Suru on onnettomuus. Jos kaveri on 
surullinen niin auta. 
 
                                                          
56 Poistin pojan nimen. 
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Palautevastaukset ryhmittelin siis seuraavasti: 
 
1. Yleishuudahdus 
2. Tunnelma, itku ja sydän 
3. Kysymyksiä ja Kommentteja 
3.1. Onnettomuus ja empatia 
 
 
Elämänkatsomustiedon kolmas- ja viidesluokkalaisten oppilaiden vastauksista suurin 
osa kuului kohtaan 3. Kysymyksiä ja kommentteja. Siinä oppilaat esittivät 
kysymyksiä, ja suru aiheena jäi siis niiden tasolle.  Niiden rinnalle nousi myös vahvasti 
onnettomuusteema. Se liittyi lasten omaan kokemusmaailmaan, sillä yksi heidän 
luokkatovereistaan oli joutunut onnettomuuteen. Oppilailla oli selkeä tarve liittää tämä 
tapahtuma tunnin aiheeseen, suruun.  Vastauksissa tulivat esiin myös tunnin tunnelma 
ja empatia. Ne olivat yhdistyneet itkuun ja sydämeen sekä onnettomuusteeman 
ympärille.  
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6. ISLAMIN TUNTITUTKIMUS SURUSTA 
 
 
6.1. Islamin oppitunnin videoinnin taustatyö 
 
 Vuosi ennen islamin tunnin videointia olin saanut kyseisen aineen opettajalta luvan 
kuvata, mutta myöhemmin tämä islamin opettaja kielsi uskontotuntinsa kuvaamisen. 
Hänen perustelunaan oli, että islamin usko kieltää valokuvauksen, joten yhdenkään 
oppilaan vanhemmat eivät tulisi antamaan minulle lupaa. Lisäksi opettaja valitteli 
kiireitään. 
 
Kyseisen koulun islamin uskonnon opettaja kuitenkin vaihtui: opettajana ei ollut enää 
suomalaistaustainen muslimi, vaan maahanmuuttaja. Kun menin häntä tapaamaan, 
vastaanotto oli myönteinen ja innostunut tutkimustani kohtaan. Ulkomaalaistaustainen 
islamin opettaja oli paljon yhteistyöhaluisempi ja kiinnostuneempi tutkimustani 
kohtaan kuin suomalainen islamin opettaja. Kyseinen opettaja oli halukas kehittämään 
opettamistaan ja halusi osallistua tutkimukseen. Hän toi esiin työnsä vaikeuksia 
kertomalla ristiriidoista eri maiden muslimien opettamisessa. Nämä ongelmat tulivat 
esiin muun muassa perinnäis- ja kulttuurisäännöissä, jotka koskevat naisten pakollista 
pukeutumista hameisiin, mitä Koraani ei naisopettajan mielestä määrää. 
 
Kohtasin opettajan henkilökohtaisesti ja sovimme videointi- ja palautepäivät. 
Videointi tapahtuisi 11.11.2011 ja toinen tapaaminen olisi 18.11.2011, jolloin 
katsoisimme yhdessä luokan kanssa videon. Tunnin aiheena oli suru. Opettaja sai itse 
suunnitella ja päättää, käyttäisikö hän aiheeseen koko tunnin vai käsittelisikö sitä osana 
jotakin muuta aihetta tai kokonaisuutta. 
 
Lähetin opettajalle sähköpostissa lupakyselyn hänen neljännen, viidennen ja 
kuudennen luokkansa oppilaidensa vanhemmille osallistumisesta islamin tunnin 
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videointiin.57 Ryhmän 13 oppilaasta neljä sai suostumuksen videoitavaan 
opetustapahtumaan. Kaikki neljä olivat poikia, jotka edustivat kolmea eri mannerta ja 
neljää eri maata.  Kaikkien luokan oppilaiden ja opettajan äidinkieli oli jokin muu kuin 
suomi. Yhteinen opetuskieli oli suomi. Olen litteroinut oppilaiden ja opettajan käymän 
keskustelun käyttämällä juoksevia aakkosia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
57 Kts. Liite. 
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6.2. Islamin videotunnin kulku 
 
 
  Vaihe 1. Suru islamin mukaan   
 
 Neljä poikaa istui kukin oman pulpettirivinsä ensimmäisessä rivissä. Pulpetit olivat 
lähes puoliympyrän muotoisessa kaaressa. 
Opettaja jakoi ensimmäisenä tehtävävihkot.  
 
Opettaja: 
  Jumalan armahtavaan nimeen. Tämän tunnin aihe on suru. 
 
 Hän kirjoitti sanan taululle ja alleviivasi sen.  
Opettaja:  
Tänään meidän opetus on suru, islamin näkemyksen mukaan. 
Tärkeää, mitä tarkoittaa islamin näkemys. Se tarkoittaa, että mitä islam 
määrää meiltä muslimeilta, miten meidän pitäisi suhtautua suruun ja surun 
asioihin?  
Ymmärsitkö, mitä tarkoittaa islamin näkemys? 
Täällä meillä on suru islamin näkemyksestä. Mitä islam määrää meitä siihen, 
miten meidän pitäisi suhtautua surun asioihin? 
 
Havannoin, että opettaja toi heti ensimmäisessä lauseessa esiin, ettei tunti ole aivan 
tavallinen. Opettajan tyyli ja aloitussanat: ”Jumalan armahtavaan nimeen” erottivat 
tunnin tavallisesta tunnista. Opettaja toi suru -aiheen esiin, mutta mainitsi, että opetus 
perustuu siihen, mitä uskonto kertoo surun olevan. Tämä ilmentää sitä, että usko 
koskettaa muslimin koko elämää. Suruakaan ei siksi käsitellä uskosta irrallaan. 
Opettaja: 
 Nyt minä kysyn teiltä, milloin teidän mielestänne ihmiselle tulee suru? 
 
Poika A: 
 Kun joku sukulainen kuolee, tai isä tai äiti. 
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Poika B:  
Kun joku sukulainen sairastuu. 
 
Poika C:  
Jos jotakin pahaa tapahtuu. 
 
Poika D:  
Jos isä tai äiti lähtee jonnekin muualle. 
 
Videomateriaali osoittaa, että kaikki oppilaiden vastaukset ovat erilaisia ja antavat 
kattavan yleiskäsityksen siitä, mitä lapset kokevat syiksi suruun. 
Opettaja:  
Jokaisella ihmisellä tulee erilaisia tilanteita elämässä, esimerkiksi kauheita 
asioita, kuten kuolema ja sairaus. 
Sairaus ja kuolema ovat kaksi asiaa, jotka tuovat ihmiselle enemmän surua? 
Oletko samaa mieltä? 
 
Kaikki neljä poikaa vastasivat:  
Joo. 
 
Videolla tulee esiin, että opettaja kuunteli oppilaiden vastaukset, mutta siirtyi heti 
aiheisiin sairaus ja kuolema, jotka ovat huomattavimpia surua aiheuttavia tekijöitä.   
Opettaja kirjoitti sanat sairaus ja kuolema tauluun, jolta oppilaat kirjoittivat ne 
vihkoihinsa. 
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 Vaihe 2. Sairaus islamin mukaan   
 
Opettaja:  
 Jokaiselle ihmiselle tulee erilaisia tilanteita elämässä, kauheita asioita: 
vääryys, sairaus, kuolema, sota ja nälkä ja niin edelleen. Mutta sairaus ja 
kuolema ovat kaksi asiaa, joista tulee eniten suru. Mutta nyt tärkeä asia 
islamin mukaan, mitä sairaus tarkoittaa? 
 
Opettaja kirjoitti tauluun: ” Islamin mukaan, mitä on sairaus?”  
Opettaja:  
Muistatteko, että sairaus ja kuolema ovat kaksi asiaa, joista tulee enemmän 
surua ihmiselle. Nyt pitää tarkistaa, mitä islam sanoo meille. Sairaus on 
islamin mukaan Allahin lähettämä koettelemus meille. Ymmärsitkö? 
 
Opettaja kirjoitti lauseen tauluun. ”Sairaus tarkoittaa Allahin lähettämää koettelemusta 
ihmiselle”.  
Opettaja: 
Ja se voi olla muistutus, että pitää itsestään parempaa huolta. Islam kertoo meille, 
että se on Allahin lähettämä koettelemus. 
 
 Opettaja kirjoitti sanat taululle sanoen ne samalla ääneen: ”Ja se voi olla muistutus 
pitää itsestään parempaa huolta.”. 
Opettaja:  
Eli kirjoittakaa, mitä islam sanoo meille. Eli islamin mukaan, mitä sairaus on? 
Eli sairaus ja kuolema, jotka tuovat enemmän surua ihmiselle. Mutta nyt 
meidän pitäisi tietää islamin mukaan, mitä sairaus on. Sairaus on Allahin 
lähettämä koettelemus, ja se voi olla muistutus pitää itsestään parempaa 
huolta.  
 Oletteko ymmärtäneet siitä, että tuleeko sairaudesta surua ihmiselle? 
 
Tässä tunnin osiossa opettaja siis opetti oppilaille, että sairaus on Allahin lähettämä 
koettelemus, ja se voi olla muistutus pitää itsestään parempaa huolta. Opettaja käytti 
opetusmetodina toistoa, kirjoittamista ja jälleen toistoa. Hän toi esiin oman opettajan 
auktoriteettinsa lisäksi uskonnon auktoriteettia ja varmisti lopussa kysymyksellä 
”ymmärrätkö”, että asia oli ymmärretty. 
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Opettaja:  
 Allahin lähettämä Koraani kertoo meille, että ihminen ymmärtää, että ihmisen 
yläpuolella on toinen, joka ymmärtää enemmän, Allah. Ymmärsitkö? 
Jos Allah haluaa jotakin asiaa meille, niin totta kai ei tule surua. Ei tule surua 
ihmiselle. Totta kai me ollaan ihmisiä, mutta meidän pitäisi miettiä enemmän asiaa. 
Koraani neuvoo meitä, että ihminen ymmärtää sen: ihmisen yläpuolella on toinen, 
joka ymmärtää enemmän. Allah tietää kaiken, mikä asia on parempi meille. 
 Ymmärsitkö? Nyt tämä tarkoittaa sairautta.  
 
 Opettaja toi siis esiin islamin käsityksen siitä, että Allah on lähettänyt Koraanin 
taivaasta muuttumattomana, ja Koraanin avulla ihminen voi ymmärtää Allahin 
olemassaolon. Opettaja mainitsi Koraanista kohdan, jonka avulla selvitti suru-
käsitettä. Hän tähdensi, että surussakin on kysymys Allahin tahdosta. Allah voisi estää 
surulliset asiat, mutta sallii ne silloin kun näkee hyväksi. Allah on viisaampi kuin 
ihmiset. 
 
 
Vaihe 3. Mitä islam määrää sairauden hetkellä  
 
Opettaja:  
Nyt islam määrää meitä sairauden hetkellä, mitä muslimin pitää tehdä eli 
vanhemmat, ystävät, sukulaiset ja perhe ovat sairaan tukena. Ymmärsitkö? Ja sitten, 
kun profeetta Muhammed sairastui. 
Islam määrää meitä sairauden hetkellä, mitä muslimin pitää tehdä. Tehtäviä on kaksi: 
meidän tehtävänä, ystävät ja vanhemmat ovat sairaan tukena. Esimerkiksi, profeetta 
Muhammed, kun sairastui, hän halusi pysyä vaimonsa luona eli A`isan. Tiedättekö 
Muhammedin vaimon nimen? 
  
Samalla opettaja kirjoitti tauluun nimen ”A`isa” 
Opettaja:  
Hän halusi pysyä A`isan luona, ja sitten profeetta kuoli A`isan syliin. Profeetta 
silloin, kun oli sairas ja sairastui kovasti. Tärkeä asia, että meidän muslimien pitäisi 
samalla tavalla lohduttaa sairasta. Koska, muistatteko, islamin perusteita ovat kaksi, 
eli Koraani ja… 
Profeetta Muhammed: hänen sanomansa, hänen tekonsa ja hänen elämänsä, 
ja juuri siksi meidän pitäisi lohduttaa sairasta. Ja meidän pitää samalla tavalla 
tehdä eli lohduttaa sairasta. Tämä asia on tärkeä meille muslimeille. 
 
Tässä tunnin osiossa opettaja käsitteli lohduttamista. Hän opetti siitä sen perusteella, 
mitä uskonto asiasta kertoo. Opettaja esitti profeetta Muhammedin esikuvana siitä, 
miten sairauden aikana tulee toimia. Opettajan kunnioittava asenne näkyi selvästi 
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tauoissa, jotka hän piti ennen kuin alkoi kertoa Muhammedista.  Muhammedin nimen 
yhteydessä hän puhui arabiaa. Kyseessä oli nähtävästi niin sanottu siunausformula, 
jota muslimit käyttävät profeettojen nimien yhteydessä. 
 
 
Vaihe 4. Pyyntörukous eli Dua`h 
 
Opettaja: 
 Toinen tehtävä, kuka teistä tietää, mikä on toinen tehtävä? 
 Eli ensimmäinen tehtävä: islam määrää meitä eli koko perhe, ystävät, 
sukulaiset ja vanhemmat ovat tärkeitä sairaan tukena. Mutta toinen tehtävä on 
henkilökohtainen pyyntörukous eli dua`h. Ymmärsitkö? Dua`h. Mitä 
tarkoittaa dua`h? 
Ja se tarkoittaa, että meidän pitäisi pyytää Allahilta, Jumalalta, että Allah parantaisi  
tuon sairaan. Ymmärsitkö? 
 
Opettaja otti siis esiin pyyntörukouksen. Ennen asian käsittelyä hän kertasi edellä 
opettamansa ja toi esiin lohdutuksen ja empatian tärkeyden. 
 
Opettaja:  
 Nyt sairaus on selvä meille, mitä sairaus on, ja juuri siksi islam määrää meitä. 
Islamin mukaan, koska muslimien pitäisi noudattaa islamin lakia. Muslimin 
pitäisi noudattaa, mitä profeetta Muhammed sanoo meille, ja juuri siksi 
sairaus ei tule vaikka äsken puhuttiin, että me ollaan ihminen, totta kai tulee 
joitakin ongelmia ihmiselle, mutta nyt tiedät, että sairaus on Allahin lähettämä 
koettelemus.  
Ymmärsitkö? Koska Jumala haluaa koetella, mikä on meidän asia. 
 Onko meidän elämässä nyt joitakin ongelmia vai ei. Tämä asia tarkoittaa eli sairaus. 
Oletteko kirjoittanut? 
  
Oppilaat vastasivat yhteen ääneen: 
 Joo. 
  
Opettaja: 
 Onko kysyttävää tästä asiasta? 
 
 Opettaja toisti tämän kysymyksen jokaiselle oppilaalle vuorollaan. 
 Opettaja otti siis esiin uskonnon auktoriteetin eli islamin lain. Hän toisti, että sairaus 
on Allahin lähettämä koettelemus. Esiin tuli piiloviestintää, joka voi perustua opettajan 
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omaan tai islamin käsitykseen siitä, että sairautta ei tule, jos muslimi noudattaa sitä, 
mitä profeetta Muhammed on sanonut.  Opettaja varmisti oppilailta kahteen kertaan, 
onko kysyttävää. Hän myös käytti oppilaiden etunimiä, ja näin minulle ensimmäistä 
kertaa tuli tunne opettajan ja oppilaiden välisestä henkilökohtaisesta kontaktista. 
 
 
 Vaihe 5. Kuolema islamin mukaan  
 
Opettaja: 
 Toinen tärkeä asia: 
 Muistatteko, kun äsken puhuttiin, on enemmän surua? 
 Eli kaksi asiaa, joista tulee vähän enemmän surua ihmiselle. Mikä se on? 
 
Poika C: 
 Kuolema.  
 
Opettaja toisti pojan sanoman sanan ja samalla kohdisti oppilaidensa huomion tauluun 
kysymällä, olivatko oppilaat kirjoittaneet vihkoihinsa taululle kirjoitetut tekstit. 
Opettaja: 
Jumala Allah ei halua satuttaa meitä. 
 
Havaitsin videota katsellessani, että opettaja kertasi aiemmin opittua kysymällä 
oppilailta, mikä on sairauden lisäksi suurin surun aiheuttaja.  Oppilas C vastasi: 
”Kuolema”, minkä jälkeen opettaja esitti islamin näkemyksen siitä, ettei Allah halua 
satuttaa meitä. Opettajan sulki pois sen mahdollisuuden, että Allah näyttäytyisi 
negatiivisessa valossa, niin että kuolema ja Allah olisivat samalla käsitetasolla.  
 
Tässä välissä opettaja aukaisi luokan oven ja pyysi käytävän lattialla istuvia oppilaita 
olemaan hiljaa. Hän joutui toistamaan pyyntönsä useaan otteeseen tunnin aikana. 
Nämä äänekkäät oppilaat olivat niitä, jotka eivät olleet saaneet lupaa osallistua 
videoitavalle tunnille.  
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Opettaja: 
Toinen asia, muistatteko eli kuolema. 
Islamin mukaan, mitä kuolema on?  
Teidän mielestänne, mitä kuolema on? 
 
Poika C:  
Jokainen kuolee aina. 
 
Opettaja:  
 Joo, kaikkiko kuolee? 
 
Poika C:  
Ei, jos ei tule liian vanhaksi. 
 
Poika A:  
 Jos on jokin sairaus, niin silloin ihminen voi kuolla. 
 
Tässä tunnin osiossa opettaja sanoi yhä uudelleen sanan kuolema käyttäen 
toistomekanismia, joka oli tullut esiin jo aikaisemmin tunnilla. Hän myös kirjoitti 
sanan kuolema taululle. Opettaja kysyi oppilailta yhteisesti, mitä kuolema islamin 
mukaan on. Heti sen jälkeen hän kysyi oppilailta henkilökohtaisesti, mitä kuolema on. 
Poika C pysyi yleisellä tasolla: ”Jokainen kuolee aina.” Minua ihmetytti opettajan 
vastakysymys: ”Kaikkiko kuolee?” Kysymykseksi jäi, olettiko poika C opettajan 
toivoneen jotain erilaista vastausta, sillä nyt hän vastasi nopeasti: ”Ei, jos ei tule liian 
vanhaksi.” Toisaalta poika C:n vastaus kuvastaa konkreettista ajatusmaailmaa, jonka 
mukaan lapsi tai nuori ihminen ei voi kuolla. Poika A:n vastaus, että ihminen voi 
kuolla sairauteen, oli reaktio poika C:n mielipiteeseen. 
 
Opettaja:  
Islamin mukaan, mitä kuolema on? Äsken sanoitte eli kuolemasta tulee enemmän surua 
ihmiselle, mutta nyt tarkistetaan, pitäisikö kuolemasta tulla enemmän surua vai ei? Mitä islam 
sanoo meille eli kuolema islamin mukaan: kuolema on Jumalan, Allahin tahto. Allahin tahto. 
Tiedättekö, mikä on tahto eli kuolema islamin mukaan? Tarkoittaa Allahin tahtoa ja elämän 
luonnollista päätepistettä. 
Kuolema tarkoittaa Allahin tahtoa ja elämän luonnollista päätepistettä. 
Onko tämä asia selvä teille? Eli Jumalan, Jumalan, Allahin tahto ja elämän luonnollinen 
päätepiste. 
 
Tutkimusmateriaalista ilmenee, että opettaja siirtyi nopeasti henkilökohtaiselta tasolta 
uskonnolliselle tasolle eli siihen, mitä islam sanoo kuolemasta. Videota katsellessani 
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huomioni kiinnittyi siihen, että opettaja sanoi: ”Mutta nyt pitäisikö kuolemasta tulla 
enemmän surua, vai ei?” Opettaja antoi siis ymmärtää, että henkilökohtaiset 
kokemukset pitää peilata sen lävitse, mitä islam sanoo asiasta, eli tässä tapauksessa 
surusta. Opettaja kyseenalaisti surun kokemuksen esittämällä, että kuolema on Allahin 
tahto ja elämän luonnollinen päätepiste.  
Opettaja: 
Ja islamin mukaan eli kukaan ei tiedä kuolemansa hetkeä, ja milloin ja missä hän 
kuolee. Islam kertoo meille eli kukaan ei tiedä kuolemansa hetkeä, eikä missä kuolee. 
Tämä asia antaa meille toivoa ja lohdutusta. 
Onko teidän mielestänne tämä asia, ettemme tiedä milloin ja missä kuolemme, hyvä 
asia vai ei? Totta kai on, koska emme tiedä milloin ja missä ja koska, ja tämä asia 
antaa meille toivoa ja rohkeutta. 
 
Opettaja toi tässä esiin uskonnon antaman toivon, rohkeuden ja lohdutuksen kuoleman 
hetkellä. Ne perustuvat siihen, ettei ihminen tiedä kuolemansa ajankohtaa, tilannetta 
eikä paikkaa. Videolta näkyy kuitenkin, etteivät oppilaat ymmärtäneet, mitä opettaja 
tarkoitti, joten hänen täytyi vastata kysymykseensä itse. Opettajan ajatuksenkulku oli 
kyseisen ikäluokan oppilaille liian abstrakti. 
Opettaja:  
Mutta läheisen kuollessa tunnemme luonnollisesti enemmän ikävää ja surua. 
Mutta taas Koraani neuvoo meitä eli kuoleman jälkeen ihmisen pitäisi palata 
Jumalan luokse. Ymmärsitkö? Eli islam sanoo meille ja Koraani kertoo 
meille, että kuolema on siirtymistä yhdestä maailmasta toiseen maailmaan. 
Juuri siksi mun mielestä emme voi olla voi tulla surulliseksi, koska Jumalan, 
Jumalan, Allahin tahto. Totta kai, tulee jotakin surua meille, mutta normaalisti 
meidän ei pitäisi miettiä, koska uskomme Allahiin. Uskomme Allahia, ja juuri 
siksi Allahin tahto: mitä Allah haluaa meiltä ja mitä Allah käskee meitä. 
Ymmärsitkö? 
 
Opettaja toi uudelleen esiin aikaisemmin mainitun asian eli läheisen ihmisen 
kuoleman, joka aiheuttaa surua. Mutta hän käsitteli asiaa jälleen uskonnollisesta 
näkökulmasta ja peilasi sitä Koraanin ja Allahiin. Hän esitti Koraanista kohtia, jotka 
tuovat lohdutusta kuoleman hetkellä: kuoleman siirtymisenä yhdestä maailmasta 
toiseen maailmaan ja uskon Allahiin. 
Opettaja:  
Nyt minä annan teille, mitä Koraanissa on. 
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Tämän jälkeen opettaja puhui arabiaa ilmoitettuaan oppilaille, että ”kertoo 
arabiankieltä.” Sen jälkeen opettaja suomensi saman kohdan, joka kuului seuraavasti: 
”Me loimme teidät maasta ja sitten teidät jälleen kerran muutamme maaksi. ” 
Opettaja: 
 Ymmärsitkö? Ja sitten ihminen menee takaisin Jumalan luokse. Ja juuri siksi 
emme voi olla paljon surullinen tästä asiasta. Ymmärsitkö? 
 
Videolta näkyy, että tässä kohdin oli islamin tunnin opetuksen huippu, sillä esiin tuli 
tärkein asia, jonka islam sanoo kuolemasta. Tähän kohtaan liittyi myös islamin 
käytännön harjoitusta, sillä opettaja puhui arabiaa, joka on Koraanin kirjoituskieli. 
Samalla opettaja asetti surun uskonnolliseen viitekehykseen, mikä pienensi sen 
merkitystä ja tilaa. Havaitsin, että opettaja säännöllisesti jaksotti opetuksensa 
kysymällä oppilailta ymmärsivätkö nämä, mutta ei kuitenkaan odottanut vastausta. 
Kyseessä voi olla opettajan omaksuma maneeri tai epävarmuus oppilaiden 
suomenkielen taidosta. 
 
 
Vaihe 6. Opettajan arabian- ja suomenkielinen taulutyöskentely 
 
 Opettaja kysyi oppilailta, ketkä heistä osaavat arabiaa. Poika B kertoi osaavansa 
kirjoittaa vähän. Opettaja totesi, ettei haittaa vaikka oppilaat eivät osaa arabiaa ja 
kirjoitti tauluun arabian sanoja ääntäen niitä samalla. Opettaja totesi: ”Koraani sanoo 
meille näin.” Hän toisti kirjoitetun arabiankielisen lauseen ääneen ja kirjoitti sen 
alapuolelle saman lauseen suomeksi lausuen myös sen ääneen. Lauseen sisältämä 
ajatus oli seuraava: ”Me loimme teidät maasta ja teidät jälleen muutamme maahan ja 
maasta vielä kerran teidät herätämme.” 
 
Opettaja kääntyi oppilaisiinsa päin ja lausui vielä uudelleen saman lauseen suomeksi 
ja arabiaksi, ja sitten vielä kerran suomeksi.   
Opettaja:  
 Ymmärsitkö, mitä tarkoittaa kuolema islamin mukaan? 
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Tässä tunnin osiossa tuli esiin Koraanin kirjoituskieli arabia, joka on islamin pyhä 
kieli. Oppilaat eivät kuitenkaan poika B:tä lukuun ottamatta ymmärtäneet arabiaa. 
Poika B:kin sanoi, että hän osaa vain kirjoittaa vähän. Opettaja totesi, ettei se haittaa, 
ja käytti tuntia myös kielen opettamiseen. Hän käytti edelleen opetusmenetelmänä 
toistoa. Opetusmetodina oli myös ulkoa opettelu. 
 
 
 Vaihe 7. Koraanin kuuntelu  
 
Opettaja siirtyi luokan toisessa päässä olevaan tietokonenurkkaukseen ja sanoi: ”Nyt 
minä laitan teille YouTuben, mitä Koraani kertoo meille. Ymmärsitkö? Onko 
kysyttävää tästä asiasta?” 
 
Tietokoneelta kuului arabiankielistä laulua, joka osoittautui Koraanin resitoinniksi. 
Kuvaruudulta näkyi arabian- ja englanninkielinen teksti.58 
 
Tämän jälkeen opettaja pani soimaan toisen Koraanin resitoinnin. Nyt tekstitys oli vain 
arabiaksi. Opettaja yhtyi välillä mukaan resitointiin. Välillä hän keskeytti ohjelman ja 
kysyi oppilailta: ” Ymmärsitkö, mitä Koraani kertoo meille? Se on tosi, tosi tärkeä?” 
Tähän oppilaat vastasivat: ”Joo.” Opettaja selvensi, että resitoitu kohta oli suurasta 55, 
jossa Koraani kertoo, miten meidän pitäisi suhtautua yhteen surua aiheuttavaan asiaan 
eli kuolemaan. ”Mitä Koraani kertoo meille? Kato.” 
 
Opettaja pani uudelleen soimaan YouTuben, josta kuului jatkoa Koraanin suuran 55 
arabiankieliseen resitointiin. Sen jälkeen opettaja kysyi: ”Ymmärsitkö?” Oppilaat 
vastasivat: ”Joo.” 
 
Tässä osassa tuntia kuultiin siis YouTubesta kaksi pätkää Koraanin resitointia eli 
Koraanin lukemista laulaen arabian kielellä.  Opettaja innostui resitoimaan mukana. 
Resitoinnit oli tekstitetty, mutta oppilaat eivät pystyneet näkemään tietokoneen 
                                                          
58 kts. Liite 
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tekstejä, koska istuivat luokan toisessa päässä. Opettaja istui selin heihin 
tietokonenurkkauksessa. Oppilaat ainoastaan kuulivat resitoinnin. 
 
 Videoin tietokoneruudun englanninkielisen Koraanin tekstin ja etsin myöhemmin 
kohdan englanninkielisestä Koraanista. Kohta sisältyy suuraan, joka on nimeltään 20. 
TH:n suuraa.59 Se kertoo Mooseksesta ja sisältää asian, jonka opettaja oli opettanut 
tunnin aikana: ”Maasta me olemme teidät luoneet ja siihen me teidät palautamme ja 
sieltä me tuomme teidät esiin uudestaan.”  
 
Opettajan soittaman toisen resitoinnin tekstitys oli arabiankielinen, mutta opettaja 
mainitsi, että kyseessä on suura 55, ja etsin sen jälkeenpäin Koraanista.60 Suura on 
nimeltään ”Armollisen suura”, ja siinä kuvaillaan paratiisia. Myöhemmin opettaja 
kysyi oppilailtaan, olivatko nämä ymmärtäneet resitoinnin. Videota katsoessani 
huomioni kiinnittyi siihen, että oppilaat vastasivat myöntävästi, vaikka tunnin aikana 
oli tullut ilmi, että vain yksi poika ymmärsi vähän arabiankieltä.  Opettaja myös kehotti 
oppilaita katsomaan videoruutua vaikka se oli mahdottomuus, sillä oppilaat istuvat 
toisessa päässä luokkaa kuin missä tietokone oli. 
 
 
Vaihe 8. Yhteenveto kuoleman aiheuttamasta surusta 
 
Opettaja sulki tietokoneen ja siirtyi sille puolelle luokkaa, missä oppilaat istuivat. Hän 
sanoi samalla: ”Nyt teidän mielestä, kuolema tosi paha asia, onko?” Opettaja otti kädet 
mukaan tehostamaan puhettaan. 
 
Poika D:  
Ei 
 
Opettaja:  
Totta kai. Tämä asia tosi hankala meille, jos isä, äiti, lapsi, vanhemmat, jotakin 
ongelmia meille. 
 
                                                          
59 kts. Liite. 
60  kts. Liite. 
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Poika B: 
Joskus kaikkien pitää kuolla. 
 
Opettaja:  
Mutta totta kai, mutta meidän pitää miettiä, mitä Jumala käski meitä, mitä Jumala 
haluaa, mitä islam sanoo ja mitä islam kertoo meille. Ymmärsitkö tämän? Ok. Tärkeä 
asia eli kuoleman hetkellä, mikä auttaa meitä? 
 
Poika61: 
 Minä en muista, mitä piti lukea? 
 
Opettaja:  
Koraani rauhoittaa. Koraani rauhoittaa. Eli muslimin pitäisi aina lukea Koraania, ja 
meidän pitää ymmärtää, mitä Koraani sanoo meille tarkasti, mitä Koraani kertoo 
meille. 
 
Tämä tunnin osio oli yhteenveto kuoleman aiheuttamasta surusta.  Videomateriaalin 
perusteella jäi epäselväksi poika D:n vastaus opettajan esittämään kysymykseen siitä, 
onko kuolema paha asia. Poika D vastasi nimittäin kieltävästi, mutta en tiedä, oliko 
vastaus aito, vai oliko se yritys miellyttää opettajaa.  Opettajan opetus näet sisälsi 
ristiriidan kuolemasta aiheutuvan henkilökohtaisen tunteen ja uskontoon perustuvan 
näkemyksen välillä.  Opettajan kysymykseen siitä, mikä auttaa kuoleman hetkellä, 
yksi oppilas sanoi 62hätääntyneenä, ettei muista, mitä piti lukea. Tämä jäi irralliseksi 
huomautukseksi, johon opettaja ei kiinnittänyt huomiota. Tämä oli myös ensimmäinen 
kerta tunnin aikana, jolloin oppilas keskeytti opettajan puheen. Poika B:n itsenäinen 
kommentti ”joskus kaikkien pitää kuolla ”oli yleinen toteamus, johon opettaja ei 
reagoinut vaan toi sen sijaan esiin uskonnollisen näkemyksen Koraanista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
61 Videolta en nähnyt, kuka oppilaista puhui, mutta ääni kuului selkeästi. 
62 Videolta en nähnyt, kuka oppilaista puhui, mutta ääni kuului selkeästi. 
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Vaihe 9. Tehtävämonisteiden tekeminen 
 
Opettaja otti tehtävämonisteet pöydältään, ja kysyi: ”Mikä tämä ensimmäinen sana 
on?” Yksi pojista63 sanoi: ” Koraani rauhoittaa.”  
Opettaja:  
Koska meidän muslimien pitäisi aina lukea Koraania, minä annan teille…onko 
kysyttävää tästä asiasta? Onko? Ei, ei. 
Muistatteko, tässä on pyyntö Allahille sairauden asiasta. Muistatko, että pyydä 
Allahilta, että Allah parantaisi tuon sairaan, ja toinen tehtävä on tämä…  
 Kuuntele minua. Muistatteko, että puhuttiin tästä asiasta? Meidän tehtävä eli 
sairauden hetkellä meidän pitäisi pyytää Allahilta, että Allah parantaisi sairaan. 
Tässä on teidän tehtävä kirjoittaa Suura Tahan mukaisesti. 
 
Opettajan antamassa ensimmäisessä tehtävämonisteessa oli kaksi tehtävää.64 
Ensimmäinen tehtävä oli seuraava: ”Kirjoita Suura Taha mallin mukaan.” Tehtävän 
alapuolelle oli piirretty viivoja, joille oli kirjoitettu mallivastaus: ”Jumala anna 
anteeksi eläville ja kuolleille, ja vanhoille, miehille ja naisille. ”65 
 
Ensimmäisen monisteen toinen tehtävä oli seuraava: ”Auta Adamia ja Fatimaa 
tekemään pyyntörukous eli dua. ”Monisteen oikean sivun laitaan oli piirretty tyttö, 
joka on polvillaan rukousasennossa. Hänen kätensä oli piirretty niin, että ne olivat 
kohotettuina rinnan päälle. Tytön kohdalla oli tyhjä puhekupla. 
 
Opettaja kysyi: ”Ymmärsitkö?” Sitten hän siirtyi selittämään toista tehtävämonistetta66 
ja luki sen otsikon: ”Koraani rauhoittaa.” Toisen tehtävämonisteen ensimmäiseen 
tehtävään oli piirretty vierekkäin kaksi poikaa, jotka poikkeavat toisistaan 
ulkonäöltään. Vasemmanpuoleinen poika näytti iloiselta ja hänen vaatteensa ehjiltä, 
                                                          
63  Videolta ei näkynyt, kuka oppilaista puhui, mutta ääni kuului selkeästi. 
64 kts. liite. 
65 Koraanin kohta on Nooan suurasta 25–28: ”Syntiensä tähden heidät hukutettiin ja vietiin tuleen, 
eivätkä he löytäneet Jumalaa vastaan ketään auttajaa. Ja Nooa sanoi: ”Herra, älä jätä yhtään uskotonta 
maan päälle. Jos jätät, he eksyttävät palvelijoitasi ja vain siittävät lisää uskottomia synnintekijöitä. 
Herra anna anteeksi minulle, vanhemmilleni ja jokaiselle, joka uskovana astuu talooni, uskoville 
miehille ja naisille, mutta väärintekijöille anna vain lisää tuhoa!” 
66 kts. liite 
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kun taas oikeanpuoleinen poika näytti surulliselta ja hänen vaatteensa olivat resuiset. 
Tehtävänä oli etsiä muuten identtisistä kuvista kuusi eroavaisuutta. Toisen 
tehtävämonisteen toisessa tehtävässä oli kolmessa rivissä aakkosia, ja tehtävänä oli 
etsiä ja ympyröidä kirjaimia niin, että niistä muodostuu sana Koraani. 
 
 Tehtävänannon jälkeen pojat C ja D tarvitsivat erityisesti opettajan apua tehtävän 
tekemisessä. Opettaja kiersi kuitenkin jokaisen neljän oppilaan luona.  
 
Oppilaat C ja B viittasivat. Opettaja meni poika B:n luokse ja kumartui tämän pulpetin 
viereen ja selitti sen jälkeen luokalle yhteisesti: ”Muistatteko dua. Meidän pitäisi aina 
pyytää Allahilta, että parantaisi sairaan.” Opettaja keskittyi tämän jälkeen poikiin C ja 
D, minkä jälkeen hän sanoi jälleen yhteisesti koko luokalle: ”Fatima haluaa pyytää 
Allahilta jotakin asiaa.”  
 
 Kaikki neljä poikaa saivat nyt henkilökohtaista huomiota, minkä jälkeen opettaja 
korotti äänensä ja sanoi yhteisesti luokalle: ”Hän luki Koraania. Koraani rauhoittaa.” 
 
 
Vaihe 10. Tehtävämonisteiden tekeminen ja tarkastaminen yhdessä 
 
Opettaja: 
Oletteko valmiit? Nyt tehdään moniste yhdessä. 
 
Opettaja näytti luokalle ensimmäistä tehtäväarkkia lukien sen ensimmäisen 
kysymyksen ääneen, minkä jälkeen hän pyysi poika B:tä lukemaan saman kohdan 
ääneen. Poika B luki erehdyksessä mallivastauksen, jolloin opettaja keskeytti hänet. 
Nyt poika B luki ääneen kysymyksen ja sen jälkeen myös mallivastauksen. 
 
Opettaja hyväksyi vastauksen ja pyysi seuraavaa oppilasta lukemaan toisen 
kysymyksen ääneen.  Poika C viittasi ja luki kysymyksen. Opettaja pyysi seuraavaksi 
vastausta toiseen kysymykseen, joka oli pyyntörukouksen puhekuplan täyttäminen, 
jolloin poika C luki ensimmäisen kysymyksen mallivastauksen. 
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Poika C: 
 Jumala, anna anteeksi eläville ja kuolleille ja vanhoille, miehille ja naisille  
  
Opettaja: 
 Mutta minä, esimerkiksi haluan pyytää jotakin Allahilta ja minä pyydän 
esimerkiksi, eli Jumala antaa minulle rauhan. Jumala antaa minulle esimerkiksi…? 
 
Poika:67   
Rauha. 
 
  Opettaja:  
Anteeksi. Tosi tärkeä on rauha. Mutta joskus minä en osaa sanoa, mutta jokaisella 
ihmisellä on omatunto. Mutta pitäisi saada itse oma toimensa Jumalalta, Allahilta. 
 
Opettaja pyysi tämän jälkeen poika A:ta sanomaan esimerkin pyyntörukouksesta. 
Myös poika A sanoi vastaukseksi tähän toisen tehtävän kysymykseen ensimmäisen 
kysymyksen mallivastauksen. 
 
Poika A:  
Jumala anna anteeksi eläville ja kuolleille ja vanhoille, miehille ja naisille. 
 
Poika B:  
Jumala, paranna minun ja veljeni vanhemmat. 
 
Poika D:  
Allah, anna anteeksi köyhille. 
 
Opettaja: 
Onko kysymyksiä ensimmäisestä tehtävämonisteesta?  
 
Oppilaat: 
 Ei ole. 
 
Opettaja otti toisen tehtävämonisteen esille, näytti sitä luokalle ja sanoi: 
 
                                                          
67 En nähnyt videokuvasta, kuka oppilaista vastasi. 
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Opettaja:  
Muistatteko? Vaikeina aikoina. Tämä asia on tärkeä, kuuntele minua. Ihmisten 
pitäisi tietää, että Allah on ihmisten kanssa vaikeina aikoina. Ja vaikeina aikoina 
meidän pitäisi aina lukea Koraania. Koraani rauhoittaa meitä. Ensimmäinen 
kysymys. 
 
Poika B luki ääneen ensimmäisen kysymyksen. Sen jälkeen opettaja näytti kuvan kaksi 
poikaa.  
 
Opettaja:  
 Kumpi poika on sulle parempi?  
 
Poika C: 
Vasemmanpuoleinen. 
 
Poika B: 
 vasemmanpuoleinen.  
 
Poika A: 
vasemmanpuolinen. 
  
Poika D: 
vasemmanpuolinen. 
 
Opettaja: 
 Miksi? 
 
Poika B:  
Koska hän on siisti. 
 
Poika A: 
 Hän luki Koraania. 
 
Poika C:  
Hän luki Koraania. 
 
Poika D:  
Hän kuuntelee Allahia. 
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Opettaja: 
 Hänen näköisensä on iloinen, koska hän luki Koraania. 
  Montako eroavaisuutta tehtävästä löytyi? 
 
 Poika B:  
Kuusi. 
 
Opettaja: 
Kerro. 
 
Poika B: 
 Kengännauhoissa, housuissa ja paidassa. Ja sitten suu, silmät ja hiukset.  
 
Opettaja pyysi muitakin oppilaita kertomaan vastauksensa. Pojat C, A ja D vastasivat 
samalla tavalla kuin poika B. 
 
Opettaja siirtyi viimeiseen kysymykseen ja kysyi, kuka haluaa vastata. Poika C viittasi 
ja luki ääneen kysymyksen. Opettaja kysyi, montako Koraani -sanaa oppilaat olivat 
löytäneet. Poika C viittasi ja vastasi: ”Kaksi”. Samoin poika A ja B viittasivat ja 
sanoivat: ”Kaksi”. 
Opettaja: 
Ymmärsitkö?  
 
Oppilaat: 
Joo. 
 
Opettaja:  
Onko kysyttävää? 
 
Oppilaat: 
Ei. 
 
Opettaja: 
Onko kaikki selvää? 
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Oppilaat: 
Joo. 
 
Tässä tunnin osiossa sekä opettaja että oppilaat lukivat tehtävämonisteen kysymyksiä 
ääneen. Tämä tapa kuului opetusmenetelmään, joka sisälsi toistoja ja kertaamisia. 
Tässä tapauksessa se saattoi liittyä myös suomenkielen harjoittelemiseen. Oppilaat 
eivät ymmärtäneet, että olisivat voineet kirjoittaa ensimmäisen monisteen toiseen 
kysymykseen oman itsenäisen vastauksensa esimerkkinä pyyntörukouksesta. Pojat C 
ja A siirsivät ensimmäisen tehtävän mallivastauksen toisen kysymyksen vastaukseksi, 
minkä jälkeen opettaja kertoi oman esimerkkivastauksensa ja yritti näin saada 
oppilaita ymmärtämään toisen tehtävän tehtävänannon. Ainoastaan pojat B ja D 
ymmärsivät idean. Havannoin poika A:n erikoisen vastauksen. ”Allah anna anteeksi 
köyhille.”  Mietin, tarkoittiko poika A syy-seuraussuhdetta siten, että köyhyys olisi 
Allahin rangaistus vai pyyntöä, että Allah auttaisi köyhiä. 
 
Toiseen tehtävämonisteeseen opettaja piti alustuspuheen. Sen ydinkohta oli, että 
Koraani rauhoittaa. Opettaja kysyi kaikilta neljältä oppilaalta, kumpi monisteen 
kahdesta pojasta oli paremman näköinen. Jokainen oppilas vastasi samalla tavoin 
helppoon kysymykseen, sillä kuvista näkyi selvästi, kumpi pojista oli siistimpi. Kun 
opettaja kysyi, miksi kuvan toinen poika on iloisempi kuin toinen, ainoastaan yksi 
poika neljästä antoi muunlaisen kuin uskonnollisen vastauksen. Seuraavaksi oppilaat 
saivat vastata jokainen vuorollaan, mitä eroavaisuuksia näkivät kuvassa. Oppilaat 
vastasivat samalla tavalla. Mietin, olisiko opettaja käyttänyt samaa mallia, jos kaikki 
oppilaat olisivat olleet paikalla. Opettaja päätti tämän tunnin osion samaan 
kysymyssarjaan kuin edelliset osiot: ”Ymmärsitkö? Onko kysyttävää? Onko kaikki 
selvää?” Oppilaat vastasivat opettajan kysymyksiin myönteisesti. Tämä sai opetuksen 
näyttämään harmoniselta, sillä esiin ei tullut oppilaiden lisäkysymyksiä, ihmettelyä, 
vastaväitteitä tai muita kommentteja. 
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Vaihe 11. Muslimien juhlapäivät   
 
Opettaja siirtyi toiseen aiheeseen eli merkittävään muslimien juhlaan, jota oli vietetty 
kuvauspäivää edeltävänä sunnuntaina. Opettaja kertoi, että juhla on iso ja sen nimi on 
Eid al -Fitr. Hän kertoi, että juhlaa vietettiin toisessa koulussa, ja siitä on tärkeää tietää 
tässäkin koulussa. Opettaja siirtyi tässä vaiheessa luokan toisessa päässä olevaan 
tietokonenurkkaukseen. Hän mainitsi myös Eid al -Adhan, joka on uhrijuhla ja samalla 
pyhiinvaelluksen päätösjuhla. Juhlaa oli vietetty äskettäin. 
 
Tietokoneen ruudulta näkyi Mekan Kaaba68 pyhiinvaelluksen aikana. Sen ympärillä 
oli paljon ihmisiä. Kuvat vaihtuivat nopeasti. Videolta näkyi erilaisia moskeijoita 
kuvattuina ulko- ja sisäpuolelta, vesiputouksia sekä meren eläin- ja kasvikuntaa. 
Lisäksi videolla oli kuvia ulkoavaruudesta ja pätkä meteoriitin iskeytymisestä maahan. 
Joka välissä näytettiin tanssivia dervissejä69 ja kuultiin musiikkia ja laulua, jotka olivat 
ehkä Koraanin resitointia. 
Opettaja: 
 Oliko kivaa? 
 
 Oppilaat: 
 Joo. 
 
Poika A: 
 Ope, viime viikolla sinä kysyit, missä se minun äidin eno kuoli. Se on nyt siellä 
Arabiassa. Se kuka se kuoli. Se äidin eno on siellä. 
 
Opettaja:  
Ahaa, Arabiassa, joo minä anteeksi, minä muistan. Muslimeilla on yleensä kaksi isoa 
juhlaa, Eid al -Fitr ja Eid al -Adha eli paaston päättymisjuhla ja toinen tosi tärkeä 
juhla on muslimeille uhrijuhla. Muistatteko eli Eid al- Adha on tosi tärkeä meille.  
Profeetta Ibrahim, hän uhrasi poikansa. Jumala käski, mutta Jumala, Allah ei 
halunnut satuttaa Ismaelia. Ja profeetta Ibrahim rakasti kovasti poikaansa Ismaelia. 
 
Poika B: 
 Uhrasiko se sen? 
                                                          
68 Mekan Kaaba on muslimien pyhin paikka. 
69  Suufilaisuus on islamin mystinen suuntaus, ja dervissit ovat suufilaismunkkeja. Pyörivä tanssi on yksi 
heidän harjoittamistaan ekstaasitekniikoista. 
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Opettaja: 
 Mutta kuuntele minua. Profeetta Ibrahim ja Ismael menivät vuorelle. Siellä he olivat 
valmiina tottelemaan Allahia, mutta Allah lähetti lampaan heille.Allah ei halua 
satuttaa profeetta Ibrahimia ja Ismaelia, mutta koetteli rakastavatko toisiaan 
enemmän kuin Allahia, mutta Allah lähetti lampaan heille ja juuri siksi meidän pitää 
rakastaa kovasti Allahia. Ja meidän pitää noudattaa, mitä Allah sanoi meille, 
muistatteko? 
Allah ei halua satuttaa Ismaelia. Allah halusi testata profeetta Ibrahimia ja Ismaelia 
rakastavatko he toisiaan enemmän kuin Allahia? Mutta Allah lähetti lampaan heille 
ja juuri siksi meidän pitää rakastaa kovasti Allahia: meidän pitää noudattaa, mitä 
Allah sanoo meille. Muistatko kaiken, mitä Allah sanoi meille, ja mitä Allah kertoi  
meille? 
 
Poika A: 
 Kun minä olin pieni, niin silloin äiti kertoi minulle tuon tarinan. 
 
Opettaja:  
Ok, nyt jos teillä on jotain kysyttävää, teillä ei ole, voitte mennä. 
 
Tässä viimeisessä tunnin osuudessa opettaja otti esiin muslimien kaksi suurta juhlaa, 
jotka ovat Eid al-Fitr eli paaston päätösjuhla ja Eid al-Adha eli uhrijuhla. Molempia 
oli vietetty hiljattain, joten opettaja mainitsi ne. Hän näytti YouTubesta yleistä 
uskonnollista musiikillista kuvamateriaalia. Kuvat olivat kiehtovia, mutta oppilaat 
eivät nähneet niitä, koska tietokonenurkkaus oli eri päässä luokkaa kuin missä he 
istuivat. Opettaja kysyi oppilailta: ”Oliko kivaa?” Hän siis kertoi iloisesta juhlasta 
tunnin loppupuolella, että tunnista jäisi iloinen mieli.  
 
 Tässä vaiheessa poika A keskeytti opettajan. Se oli itsenäinen teko, sillä hän halusi 
tuoda esiin henkilökohtaisia asioita liittyen perheenjäsenen kuolemaan ja Koraanin 
kertomukseen. Opettaja antoi pienen hetken huomiotaan oppilaalle, mutta siirtyi sitten 
välittömästi eteenpäin uskonnolliseen aihepiiriin. Hän kertoi Eid al-Adha- juhlasta ja 
sen taustaksi kertomuksen Ibrahamista ja Ismaelista. Poika B:lle kertomus oli vieras, 
mikä ilmeni siitä, että hän kysyi kesken kertomuksen kuinka siinä kävi. Opettaja pyysi 
poika B:tä kuuntelemaan kertomuksen loppuun asti. Kertomuksen opetus oli, että 
Allah ei halunnut satuttaa Ibrahimia ja Ismaelia vaan koeteltuaan heidän uskoaan antoi 
uhriksi lampaan. Siksi ihmisen tulee rakastaa Allahia ja noudattaa hänen tahtoaan. 
 
Tutkimusmateriaalista saa sen vaikutelman, että kertomus jäi vieraaksi oppilaiden 
ajatusmaailmalle. Toisaalta opettajan kertomus uhraamisesta oli konkreettinen ja 
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sisälsi uskonnollisen sanoman, joten poika B halusi heti tietää tapahtumien 
lopputuloksen. Opettaja luotti, että oppilaat ymmärsivät uhraamisen symbolisen 
merkityksen kerrotun kertomuksen kautta, joten hän ei enemmän avannut sen 
merkitystä.  
 
Jäin miettimään opettajan loppukommenttia: ”Muistatko kaiken, mitä Allah sanoi 
meille, ja mitä Allah kertoi meille?” Tässä yhteydessä opettaja osoitti taululle 
kirjoittamiaan sanoja. Mietin, halusiko hän osoittaa, että opettajana hänellä on 
tukenaan opettamansa asian arvovalta. Joka tapauksessa poika A:n kommentti, että 
hän oli kuullut kertomuksen äidiltään, aivan kuin toi tilanteen maan pinnalle.  Aika 
loppui, joten opettaja lopetti tunnin lyhyeen vastaamalla itse omaan kysymykseensä: 
”Ei ole kysyttävää.” 
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6.3. Islamin tunnin palautekeskustelu  
 
Seuraavalla viikolla, 18.11.2011, oppilaiden kanssa käytiin palautekeskustelu 
edellisen viikon uskontotunnista. Olin ottanut varmuuden vuoksi muistitikun lisäksi 
mukaan oman tietokoneeni, koska elämänkatsomustiedon tunnin palautekeskustelussa 
koulun tietotekniikka ei ollut toiminut täydellisesti. Lisäksi olin pyytänyt ennakkoon 
koulun tietotekniikkahenkilöä olemaan paikalla, kun asentaisimme laitteita. 
Kokeilimme parissa luokassa av-välineet todetaksemme, että tekniikka ei toiminut. 
Loppujen lopuksi minun oli käytettävä omaa tietokonettani palautekeskustelussa. 
Tietokoneeni ääni ja kuva eivät täysin vastanneet sitä, mitä niiden olisi pitänyt olla 
luokan kokoisessa tilassa, ja siksi pyysin oppilaita istumaan vapaasti tietokoneeni 
ympärillä. 
 
Olin katsonut kotona videon ja laatinut sen pohjalta kysymyksiä. Luokassa jaksotin 
videon katselun ja palautin apukysymysten avulla mieliin tunnin tunnelmia ja 
ajatuksia. Kysyin myös oppilailta kysymyksiä. Nauhoitin palautekeskustelun, mikä 
helpotti myöhempää kirjoitusvaihettani varsinkin silloin, kun nauhalta nousi esiin 
tutkimuksen kannalta jotain mielenkiintoista. 
 
Neljä poikaa, jotka olivat olleet mukana videotunnilla, istuivat aivan tietokoneeni 
edessä. He katsoivat videon täysin hiljaa ja keskittyneesti lyhyitä kommentteja lukuun 
ottamatta. He keskittyivät niin, etteivät häiriintyneet hälinästä. Toiset oppilaat, jotka 
olivat suurimmaksi osaksi tyttöjä, istuivat pulpettien päällä ja puhuivat suureen 
ääneen. Siksi oli välillä vaikea erottaa videon ääntä, ja minun piti pyytää luokkaan 
hiljaisuutta. Vaikutti siltä, että oppilaat, varsinkin tytöt, jotka eivät olleet päässeet 
videotunnille, halusivat huomiota, ja osoittivat pettymystään äänekkäällä 
käytöksellään. Sama toistui myös tunnin lopussa, jolloin eräs tytöistä sanoi haastavasti, 
ettei videotunnilla ollut yhtään tyttöä.  
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Seuraavat kohdat nousivat esiin palautekeskustelussa: 
 
1. Kysymykseen, millä tavoin sukulaiset ja ystävät voivat olla sairaan tukena, oppilaat 
toivat esiin konkreettisia asioita: voi tuoda maitoa sairaalle, istua sairaan vieressä ja 
tehdä mitä sairas haluaa. 
2. Kysymykseen, onko Ai`sa tuttu nimi, annetuista vastauksista ilmeni, että toisille se oli 
ja toisille ei. Yksi oppilas sanoi, että profeetta Muhammed kuoli hänen sylissään. 
Toinen oppilas käytti tässä yhteydessä sanaa ”tukea” ja yhdisti siis Ai`san teon sairaan 
lohduttamiseen, mikä oli myös opettajan ajatus. 
3. Palautetunnilla käytiin läpi Koraanin kohtaa: ”Maasta me olemme teidät luoneet ja 
siihen me teidät palautamme ja sieltä me tuomme teidät esiin uudestaan.” Oppilaat 
eivät selvästikään oikein käsittäneet näitä sanoja. Yksi tyttö sanoi: ”Hauki on kala, 
hauki on kala, mikä hauki on?” Kertaavaan kysymykseen, mitä tämä kyseinen kohta 
toi heidän mieleensä, yksi tyttö sanoi vastaukseksi tuomiopäivän. Tuomiopäivästä 
monille tuli edelleen mieleen, että se on jonakin perjantaina. Yksi oppilas totesi, että 
silloin Jumala on tuomari. Toinen kommentoi, että puolet ihmisistä menee helvettiin 
ja puolet paratiisiin. Yksi kommentti oli myös, että ihminen ei kuole, vaan hän herää. 
Oppilaiden kaikki kommentit liittyivät jollain tavalla uskontoon ja sitä kautta 
tuomiopäivään. 
4. Kysymykseen, mistä ihminen saa toivoa ja lohdutusta, oppilaat eivät vastanneet 
mitään. Opettaja kertasi siksi tunnilla opettamansa asian, mistä saa rohkeutta suruun: 
ihminen ei tiedä oman kuolemansa hetkeä, aikaa eikä paikkaa. Näytti kuitenkin siltä, 
etteivät oppilaat pitäneet tätä argumenttia mitenkään vakuuttavana. 
5. Palautekeskustelussa paljastui, että pyyntörukouksen merkitys oli jäänyt oppilaille 
epäselväksi. Oppilaat tarttuivat sanaan dua`h, mutta eivät ymmärtäneet syvällisesti sen 
merkitystä. 
6. Kysymykseen, miten lapset ymmärsivät tehtävämonisteen kohdan ”Jumala anna 
anteeksi eläville ja kuolleille ja vanhoille, miehille ja naisille, ” yksi oppilas vastasi: 
”Myös lapsille.” Siihen opettaja kommentoi: ”Allah antaa anteeksi. Islamin arvo on 
anteeksianto. Allah antaa anteeksi, juuri siksi ihmisen pitää antaa anteeksi toiselle 
ihmiselle.” Palautekeskustelusta puuttuivat opettajan konkreettiset esimerkit 
anteeksiannosta. 
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7. Kysymykseen, miltä videotunnille osallistuneista pojista tuntui olla mukana, he kaikki 
vastasivat, että hyvältä. Huomioin, että he katselivat videota erityisen tarkkaavaisesti. 
Se vaikutti ilmiselvästi myönteisesti heidän itsetuntoonsa. 
8. Tunnin opetukseen liittyvään kysymykseen, ovatko sairaus ja onnettomuus samalla 
tavalla surua tuottavia asioita, kaikkien oppilaiden vastaus oli kielteinen. Yksi oppilas 
sanoi, että onnettomuus ei ole sairautta. Suru siis identifioitui selvästi sairauteen ja 
kuolemaan. 
9. Oppitunnilla seuratussa videossa oli arabiankielistä materiaalia. Koko luokalle 
esitettyyn kysymykseen, kuinka moni osasi arabian kieltä, kolmestatoista oppilaasta 
yksi ilmoitti osaavansa arabiaa, kolme sanoi, ettei osannut ollenkaan, ja kuusi oppilasta 
ilmoitti osaavansa jonkin verran. Kolme oppilasta ei vastannut. 
10.  Kun kysyttiin, kuinka tuttu aihe suru on, oppilaat eivät muistaneet, että koulussa olisi 
käsitelty aihetta. Vain muutama oppilas kertoi, että kotona oli puhuttu surusta. 
Kysyessäni millä tunnilla olisi hyvä puhua surusta sain seuraavat vastaukset: musiikki, 
Kiva koulu ja historia. Eräs oppilas nosti esiin nimenomaan Kiva koulun, koska siellä 
puhutaan kiusaamisesta. Yllättävää oli, että kaikki olivat sitä mieltä, ettei islamin 
tunnilla ole luontevaa puhua surusta. 
11.  Palautetunti oli aika rauhaton, mutta Koraanin resitointi ja islamin juhlista kertova 
video saivat luokan hiljentymään. Kaikki oppilaat tiesivät äskettäin vietetystä 
uhrijuhlasta. 
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6.4.  Islamin opettajaa koskevat tutkimustulokset  
 
Opettajalla oli esteetön näköyhteys oppilaisiin, jotka istuivat etupulpeteissa. Ryhmä 
oli pieni, joten opettajalla oli aikaa käydä jokaisen oppilaan luona tunnin osiossa, joka 
vaati henkilökohtaista kontaktia oppilaisiin. Luokan av-välineet olivat luokkahuoneen 
toisessa päässä, ja opettaja näytti sieltä myös kuvamateriaalia. Oppilaat eivät 
kuitenkaan pystyneet näkemään tietokoneen ruutua luokkahuoneen toisesta päästä. 
Lisäksi opettaja istui selkä oppilaisiin päin työskennellessään tietokoneen ääressä ja 
näin myös peitti osaltaan näköyhteyden.  
 
Islamin opettaja käytti seuraavia metodeja tunnin aikana: arabian- ja suomenkielinen 
taulutyöskentely, internetin audiovisuaalinen käyttö ja tehtävämonisteiden teko yksin 
ja yhdessä. Opettaja jakoi aiheen seuraaviin teemoihin: suru islamin mukaan, sairaus 
islamin mukaan, mitä islam määrää sairauden hetkellä, pyyntörukous eli dua`h, 
kuolema islamin mukaan, yhteenveto kuolemasta ja muslimien juhlapäivät.  
 
Opetusmenetelmä oli opettajajohtoinen. Keskustelussa nousi tärkeimmäksi aiheeksi 
islamin näkemys käsiteltävistä asioista. Tunnin työskentely perustui toistoihin ja 
kertaamiseen, jolloin metodina oli ulkoa opettelu. Esimerkiksi taulutyöskentelyyn ja 
kaksiosaisen tehtävämonisteen tekoon taas saattoi syynä olla se, että suomi ei ole 
opettajan eikä oppilaiden äidinkieli. Huomioni kiinnittyi kaksiosaisen 
tehtävämonisteen toisen sivun sisältöön, jossa kuvataan kahta poikaa. Siistimmän ja 
iloisemman näköinen poika opiskeli Koraania, mutta suttuinen ja surullisen näköinen 
poika ei opiskellut. Tämä tehtäväkirjasta monistettu tehtävä oli ehdollistava. Se antoi 
ymmärtää, että iloiset ihmiset lukevat Koraania, ja ne jotka ovat surullisia, eivät sitä 
lue. Tämä antaa epäedullisen kuvan muista uskonnoista. 
 
Opettaja oli miellyttävä, mutta hänen tiukka opettajajohtoinen tyylinsä teki hänestä 
kaukaisen. Hänellä olisi ollut enemmän kapasiteettia esiin tuotavaksi. Hänen 
kannustava, empaattinen ja rohkaiseva otteensa näkyi nyt lähinnä kahdenkeskisissä 
vuorovaikutustilanteissa oppilaiden kanssa. Yksi syy opettajan etäisyyteen voi olla se, 
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että hän pitäytyi tiukasti uskonnollisessa näkemyksessä eikä pyrkinyt saamaan 
luokkaan vapaata keskustelua, joka olisi tuonut enemmän esiin myös hänen omaa 
persoonallisuuttaan.  
 
Tiukka uskonnollinen linja vaikutti osaltaan siihen, ettei opettaja rohkaissut 
oppilaitaan pohdiskelemaan asioita itse, jolloin myös oppilaiden persoonallisuus olisi 
päässyt näkyviin. Oppilaat eivät uskaltautuneet kovinkaan paljon ilmaista itseään, ja 
näin ei syntynyt vapaata keskustelua opettajan ja oppilaiden välillä. Pikemminkin 
opettaja katkaisi oppilaiden yritykset vapaaseen ajatuksenvaihtoon. Opettajalla olisi 
ollut kuitenkin edellytyksiä vuorovaikutukseen, sillä oppilaat pitivät opettajasta ja 
luottivat häneen. Opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus tuli tunnin aikana 
kuitenkin esiin kahdenkeskisissä opastustilanteissa.  
 
Opettaja käytti uskontotunnilla kirjaa ”Islam yhteinen uskomme.” Kirjassa on 17 eri 
aihepiiriä, jotka yhtä lukuun ottamatta - muut uskonnot ja islam Euroopassa- liittyvät 
suoraan islamiin. Myös muita uskontoja käsittelevään kohtaan on siis liitetty islam. 
Havaitsin, että vaikka tunnin aihe oli suru, opettaja käytti tunnin aikana kaikkia 
oppikirjan pääaiheita, paitsi ei aihetta ”muut uskonnot ja islam Euroopassa”. Pääaiheet 
tulivat esiin suoraan opetuksessa tai opetukseen käytettyjen välineiden kuten internetin 
kautta. Opettaja käytti myös kirjaa ”Salam - islamin polkuja”, joka on vuoden 2011 
opetushallituksen julkaisema oppikirja. Lisäksi opettaja käytti opetusmateriaalinaan 
kahta tehtäväkirjasta kopioitua monistetta. 
 
Opettaja toi tunnin aikana esiin muslimien juhlia, joita oli vietetty vähän aikaa sitten, 
ja opetti niistä tarkemmin. Hän laajensi opetuksen käsittämään muitakin juhlia, joita 
näytettiin internetistä. Musiikki ja kuvat olivat elämyksiä, jotka nostivat esiin 
positiivisia tunteita.  
 
Kyselylomakkeessa opettaja kertoi tunnin tavoitteeksi, että oppilas ymmärtäisi islamin 
näkemyksen surun käsittelystä. Tämä ilmentää sitä, että aiheesta riippumatta opettaja 
pani pääpainonsa uskonnolliseen näkemykseen. Tiukka islamin uskossa pitäytyminen 
ei antanut tilaa oppilaiden omille mielipiteille tai yhteisille pohdinnoille, vaan yksi ja 
ainut niin sanottu totuus oli keskeisessä asemassa.   Tunnin aihe suru joutui aivan kuin 
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sivurooliin ja päärooliin nousi islamin näkemys aiheesta. Suru ei saanut tilaa sen 
paremmin yleisellä tasolla kuin yksityiselläkään kokemuksen tasolla. Opettaja piti 
aiheen tiukasti kontrollissaan eikä antanut oppilaiden kertoa omista kokemuksistaan. 
Hän jätti palautteessaan vastaamatta kysymykseen, jossa olisi pitänyt kertoa 
oppilaiden näkemyksistä tunnista. Tämä on selitettävissä sillä, että tunnista jäi 
puuttumaan oppilaiden oma pohdintaosuus. Opettaja ei myöskään kirjoittanut kolmea 
tärkeintä asiaa, jotka pitäisi ottaa huomioon, kun käsitellään aihetta suru. 
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6.5.  Islamin oppilaita koskevat tutkimustulokset 
   
Islamin opetusryhmä oli pieni. Siihen kuului neljä poikaa, jotka edustivat kolmea eri 
mannerta ja neljää eri maata. Normaalisti ryhmän koko on 13 oppilasta, ja siinä on 
mukana neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisia oppilaita. Tutkimuksessa ei tullut esiin, 
miltä luokilta videotunnille osallistuneet oppilaat olivat, mutta videon perusteella 
arvioisin heidän edustaneen neljännen ja viidennen luokan oppilaita. Opettajalle 
videoryhmä oli helposti hallittavissa. Vaikka oppilaat olivat eri etnisistä taustoista, oli 
ryhmässä myös yhdistäviä seikkoja. Yksi yhdistävä tekijä oli se, että tunnilla käytetty 
suomenkieli ei ollut kenenkään oppilaan äidinkieli. Toinen yhdistävä tekijä oli islamin 
usko. Opettaja korosti opetuksessaan islamia yhdistävänä tekijänä käyttämällä 
esimerkiksi sanontaa ”me muslimit”.  
 
Vaikka ryhmä oli kooltaan pieni, siinä nousi esiin ajatusmaailman eroavaisuuksia. 
Kohdassa ” kuolema islamin mukaan” tuli näkyviin sekä konkreettista että abstraktia 
ajattelua vastattaessa kysymykseen, kuka voi kuolla. Yksi pojista ilmaisi epäsuorasti, 
että kun on vanha, voi kuolla. Toinen poika laajensi kuoleman käsitteen koskemaan 
kaikkia ihmisiä niin, että kuka vaan voi kuolla, jos on sairas. Tunnin eri tilanteissa 
päärooli oli opettajalla, joka antoi niukasti tilaa oppilaiden vapaasti esittämille 
mielipiteille ja näin myös esti oppilaiden mahdollisten opetusta kyseenalaistavien 
mielipiteiden esiin tulon.  
 
Palautetunnilla suurin osa ryhmän tytöistä oli viides- ja kuudesluokkalaisia. Varsinkin 
tytöt olivat palautetunnilla äänekkäitä ja kriittisiä. He protestoivat sekä näkyvästi että 
piiloviestien avulla sitä, etteivät olleet saaneet osallistua videotunnille. Heidän 
voimakkaasti ulospäin suuntautunut käytöksensä saattoi ilmentää paitsi turhautumista 
myös esi-puberteetti-iän vaikutusta nuoreen. Videotunnille osallistuneet neljä poikaa 
istuivat liikahtamatta ruudun edessä ja katsoivat videota täysin keskittyneesti ja 
häiriintymättä mistään. He kertoivat, että osallistuminen oli ollut hieno kokemus. 
Näytti siltä, että se oli kohottanut heidän itsetuntoaan.  
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 Koska koulun laitteen teknisen vian takia jouduin näyttämään videon omalta 
tietokoneeltani, videon ääni ja kuva eivät olleet sellaiset kuin ne olisivat olleet isolta 
taululta näytetyssä videossa. Toisaalta tilanne toi korostuneesti esiin, että videotunnille 
osallistuneet oppilaat keskittyivät intensiivisesti videoon, kun taas oppilaat, jotka eivät 
olleet osallistuneet tunnille, olivat hyvin turhautuneita. Kuitenkin he halusivat 
innokkaasti osallistua palautekeskusteluun. 
 
Palautetunnin lopulla annoin videotunnilla olleille oppilaille mahdollisuuden kirjoittaa 
palautelappu tunnista. He saivat kirjoittaa siihen, mitä olivat oppineet tunnilla, ja 
muitakin mahdollisia mielipiteitä. Kaksi oppilasta neljästä kirjoitti palautteen. Olen 
ryhmitellyt vastaukset sisällön mukaan ja antanut niille otsikot. Vastaukset ovat siinä 
muodossa kuin lapset ovat ne kirjoittaneet. Kyselylomakkeiden vastaukset ovat 
seuraavat: 
  
A. YLEISTOTEAMUS 
1. Viime viikolla opimme että kaikkien joskus pitää koettaa surua ja 
kuolemamuutta. 
 
B. SURUN AIHEET 
2. Minä opin viime tunnilla surusta ja sen seurauksista. Surussa oli sairaus ja 
kuolema ja miten ne tapahtuu. 
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Vastausten perusteella annoin niille otsikot:  
 
1. Yleistoteamus  
2.  Surun aiheet.  
 
”Kaikkien joskus pitää koettaa surua ja ”kuolemamuutta.” Tämän vastauksen 
luokittelin yleistoteamukseksi. Sen pääajatus on opettajan opetus siitä, että kuolema 
on Allahin tahto ja elämän luonnollinen päätepiste. Minulle jäi kuitenkin epäselväksi 
oppilaan kirjoittama sana ”kuolemamuus”.  En tiedä, tarkoittiko hän tuolla sanalla 
kuolevaisuutta vai kuolemattomuutta. Opettajan opetuksen perusteella sana voisi 
tarkoittaa kuolevaisuutta, eli että jokainen kuolee joskus. Toisaalta varsinkin 
palautekeskustelussa nousi esiin tuomiopäivä, joka islamin mukaan seuraa kuoleman 
jälkeen. Keskustelun perusteella ”kuolemamuus” voisi merkitä kuolemattomuutta.  
 
 ”Surun aiheet” – nimellä otsikoimaani palautteeseen yksi oppilas oli nimennyt 
suurimmiksi surun aiheiksi sairauden ja kuoleman. Ne olivatkin opettajan pääteemoja. 
Kummassakaan oppilaan antamassa palautteessa ei tullut esiin opettajan 
uskonnollinen korostus. 
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7. TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 
 
Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää surun käsittelyä oppitunnilla.  Tutkimuksessa oli 
mukana kolme katsomusaineen opettajaa ja heidän oppilasryhmänsä. Nämä aineet 
ovat evankelisluterilainen uskonto, elämänkatsomustieto ja islam. Olen käsitellyt 
kutakin oppituntia erillisenä ja itsenäisenä osiona, ja vertailen niitä nyt keskenään. 
 
Tutkimus on monitieteellinen. Tutkimusstrategia on fenomenologinen ja se nojautuu 
hermeneuttiseen tietoteoriaan. Käyttämäni metodi on kvalitatiivinen. Tutkimustyössä 
ja tutkimuksen tekstin rakenteessa näkyy voimakkaasti narratiivinen tyyli. Lisäksi 
käytän osallistuvaa havainnointimenetelmää, mikä tässä tapauksessa merkitsee 
stimulated recall- menetelmää. Tutkimus on kaiken kaikkiaan vuorovaikutteinen ja 
yhteistoiminnallinen. 
  
Tutkimuksen aineisto on kerätty kolmella eri tavalla, mikä on auttanut minua 
löytämään tutkimuskysymyksiini vastauksia. Tutkimuksessani korostuu 
vuorovaikutteisuus ja yhteistoiminnallisuus eri menetelmien välillä. Ainoa poikkeus 
on tutkijan rooli: tutkijana olin videotunnin aikana taustalla. Tutkimukseni 
myöhemmässä vaiheessa, palautekeskustelussa, johon osallistuivat nekin lapset, jotka 
eivät päässeet videotunnille, tutkijan roolini oli osallistuva.  
 
Lapsille esitettyyn avoimen kysymyksen ”Mitä opit tunnin aikana?” vastaukset 
kerättiin palautetunnin lopulla. Ainoastaan oppilailla, jotka osallistuivat videotunnille, 
oli mahdollisuus palautteen antoon. Opettajat palauttivat oman kyselylomakkeensa 
myöhemmin. 
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 Kuva A. Aineiston keruun kolmiomittaus. 
 
 
 
 
Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat:  
 
1. Miten opettajat ja oppilaat mieltävät aiheen suru käsittelyn? 
2. Jos aiheen käsittelyssä tulee ilmi eroavaisuuksia evankelisluterilaisen 
uskonnon, elämänkatsomustiedon ja islamin välillä, niin millaisia nämä erot tai 
painotukset ovat? 
3. Mitä muuta merkittävää tutkimuksessa nousee esiin? 
 
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, miten opettajat ja oppilaat mieltävät 
surun käsittelyn, antavat vastauksia opettajilta saamani kyselylomakkeiden vastaukset, 
joista nostan esiin tärkeimpiä kohtia ja joita vertaan keskenään, samoin kuin 
vertailutaulukko (s. 119, taulukko D) opettajien käyttämistä metodeista ja teemoista.  
Varsinkin taulukossa näkyy katsomusaineiden erot, joita tutkimukselle asettamani 
toinen kysymys koskee. Oppilaiden osalta nostan esiin lasten antamat palautteet (s. 
115, taulukko C). Lisäksi otan huomioon palautekeskusteluiden huomionarvoisimmat 
TUTKIMUSAINEISTO
OPPILAIDEN JA 
OPETTAJIEN 
KIRJALLISET 
PALAUTTEET
PALAUTEKESKUSTELU 
JA SEN ÄÄNITE
VIDEO OPPITUNNISTA
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kohdat. Käsittelen lopuksi kolmatta tutkimuskysymystä, eli nostan esiin joitakin muita 
tutkimuksen kannalta merkittäviä kohtia. 
 
 
7.1. Miten opettajat ja oppilaat mieltävät aiheen suru käsittelyn 
 
 
7.1.1. Opettajien näkemys aiheesta  
 
Katsomusaineiden opettajat vastasivat kyselylomakkeeseen70, joka pyrki selvittämään 
surun käsittelyä eri yhteyksissä: opettajakoulutuksessa, opetusharjoittelussa, 
oppitunneilla ja videoidulla tunnilla.  
 
Kaikilla kolmella opettajalla oli taustana jokin muu kuin varsinainen 
uskonnonopettajakoulutus. Kaikki muut paitsi evankelisluterilaisen uskonnon opettaja 
olivat käyneet katsomusaineisiin liittyviä kursseja, mutta ainoastaan 
evankelisluterilaisen uskonnon opettaja oli tehnyt yhteistyötä koulun ulkopuolisten 
tahojen, kristillisen seurakunnan ja sosiaalitoimen kanssa. 
 
Siihen miten aihetta suru pitäisi ylipäätään käsitellä opettajakoulutuksessa, 
harjoitusjaksoilla ja oppitunneilla, evankelisluterilaisen uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon opettaja vastasivat, etteivät muista oliko 
opettajankoulutuksessa otettu esiin surua tai muitakaan tunteita, mutta todennäköisesti 
ei. Molemmat toivat kuitenkin esiin kommenteissaan, että koulutuksessa olisi hyvä 
opettaa tunteiden käsittelyä.  Elämänkatsomustiedon opettaja esitti, ettei surun 
käsittely tarvitsisi mitään erityistä painotusta, mutta kuitenkin sen tulisi olla esillä 
yhtenä monista aiheista. Evankelisluterilaisen uskonnon opettajan kommentti 
puolestaan oli, että suuret tunteet tulee ottaa huomioon opetuksessa, jossa 
uskonnontunti on siihen luonnollinen paikka.  
                                                          
70 kts. liite. 
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Islamin opettajalla oli kaikkein selvin muistikuva siitä, että opettajakoulutuksessa oli 
käyty lävitse aihetta suru. Kyselykaavakkeessa ei tullut esiin, oliko islamin opettaja 
saanut koulutuksensa Suomessa vai ulkomailla, mutta oletettavasti hän oli 
kouluttautunut ulkomailla. Islamin opettajakoulutuksen metodina oli ollut 
vuorovaikutus ja dialogi oppilaiden ja vanhempien kanssa. Islamin opettaja kertoi, että 
koulutuksessa suru oli tuotu esiin tavallisena asiana, josta oli opetettu samalla tavoin 
kuin muistakin aiheista. Islamin opettajan mielestä tärkeintä oli opettaa surua islamin 
näkemyksen mukaisesti. 
 
Kaikki kolme opettajaa olivat pitäneet kiinni opetussuunnitelmasta oppituntia 
suunnitellessaan. Ainoastaan evankelisluterilaisen uskonnon opettaja ei käyttänyt 
yleensä tunneillaan oman aineensa oppikirjaa.  Elämänkatsomustiedon opettajan 
käyttämä oppikirja oli ”Miina ja Ville etiikkaa etsimässä” ja islamin opettajan 
käyttämiä kirjoja olivat ”Islam - yhteinen uskomme” ja” Salam - Islamin polkuja”. 
Ainoastaan islamin opettaja käytti suru -aiheen opetuksessa kirjan materiaalia 
apunaan. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajat ilmaisivat 
kyselylomakkeissa epävarmuuttaan suru -aihetta kohtaan enemmän kuin islamin 
opettaja.  Tämä voi johtua siitä, ettei heillä ollut mielikuvaa suru-aiheen varsinaisesta 
käsittelystä opettajakoulutuksessa, oppimateriaaleissa tai oppitunneilla vaan surun 
käsittely oli liittynyt ennemminkin todellisiin tilanteisiin, kuten kiusaamistapauksiin. 
Sekä evankelisluterilaisen uskonnon että elämänkatsomustiedon opettajan 
kyselylomakkeen vastaukset olivat hieman ristiriitaisia: heidän mukaansa suru oli 
toisaalta tarpeellinen aihe, mutta toisaalta sitä ei tarvitsisi käsitellä erillisenä aiheena. 
 
 Koska surun käsittely liittyi evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon 
opettajien kokemuksissa kiusaamistapauksiin, nousi Kiva koulu71 heidän tunneillaan 
                                                          
71 Kiva koulu on Turun yliopiston ja oppimistutkimuksen yhteistyönä kouluille kehitelty kiusaamista 
ennaltaehkäisevä ohjelma. Se edistää sosiaalisemotionaalista hyvinvointia kouluilla. Kiva koulu nousee 
siis tärkeäksi surua ennaltaehkäiseväksi ja helpottavaksi kanavaksi koulumaailmassa, koska se puuttuu 
asioihin, jotka aiheuttavat lapsille eniten surua: kiusaaminen ja yksinjääminen.  
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esiin vahvemmin kuin islamin opetuksessa, jossa kiusaaminen mainittiin ainoastaan 
palautekeskustelussa.   
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opettaja oli epävarma siitä, oliko hänen tunnilla 
lukemansa kertomus liian pitkä. Loppujen lopuksi kertomus ja siihen liitetyt 
vuorovaikutteiset kysymykset osoittautuivat oppimisen kannalta yhdeksi parhaista 
opetusmetodeista. Tämän osoittivat oppilaiden hyvät oppimistulokset, joihin kertomus 
osaltaan vaikutti. Tämä vahvistaa James W. Fowlerin teoriaa siitä, että 
kertomakirjallisuus tuo ala-asteikäisille lapsille iloa ja kehittää ja tukee heidän 
ajatteluaan. Kertomusten ja satujen lukeminen on yksi merkittävä toimintatapa 
tunteiden käsittelyssä. Lisäksi se kehittää symbolikieltä, joka taas kehittää 
mielikuvitusta.  
 
Elämänkatsomustiedon opettaja ilmaisi olevansa epävarma siitä, kuinka pienimmät eli 
3- luokkalaiset suhtautuisivat aiheeseen eli olisiko suru heidän kehitysasteelleen liian 
vaikea asia käsiteltäväksi.  Kuitenkin juuri elämänkatsomustiedon opettaja oli 
kaikkein myönteisimmin yllättynyt tunnin positiivisesta kulusta. Tämä antaa tukea 
sille ajatukselle, että vaikeitakin asioita voidaan ottaa oppitunneilla esiin, sillä koko 
luokan vuorovaikutus antaa tukea asioiden käsittelylle ja tilanteet aivan kuin kantavat 
vaikeaa aihetta. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opettaja kertoi muita varmemmin, ettei pelkää tunteita 
niin, ettei toisi niitä esiin tarvittaessa. Elämänkatsomustiedon opettaja näki puolestaan 
vahvuutena pitkän työkokemuksensa.  Sitä vastoin islamin opettaja koki itsensä muita 
opettajia varmemmaksi käsittelemään oppitunnilla surua. Tämä voi osittain johtua 
siitä, että sairaus ja kuolema on käsitelty erillisenä aiheena islamin oppikirjassa ”Islam 
yhteinen uskomme”, joten aiheesta suru voidaan opettaa samalla tavoin kuin muistakin 
aihekokonaisuuksista.  
 
Tutkimuksessa tuli siis esiin, että ainoastaan islamin opettajan opettajankoulutuksessa 
oli otettu selkeästi esiin tunteet kuten suru. Koulutus oli nähtävästi käyty ulkomailla.   
Tutkimus myös osoittaa, että surun ja muiden tunteiden käsittelylle olisi suurempi 
tarve Suomen opettajankoulutuksessa ja opetusharjoittelussa, ja ne tulisi lisätä myös 
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opetussuunnitelmaan. Myös oppikirjoihin olisi tuotava tunteiden käsittely omana 
kokonaisuutenaan. Lisäksi koululaisilla on tarve omaan foorumiin, kuten esimerkiksi 
Kiva kouluun, ja sellaisen tulisi olla kaikkien koulujen saatavilla. Se on matalan 
kynnyksen paikka käsitellä vapaasti tunteita kuten surua, jonka yhtenä suurena 
aiheuttajana koulumaailmassa ovat kiusaamistapaukset ja yksinjääminen. 
 
 Ainoastaan islamin opettaja jätti vastaamatta opettajain kyselylomakkeessa kohtaan, 
jossa pyydettiin luettelemaan kolme tärkeintä asiaa opetettaessa aiheesta suru. Tämä 
kohta tuo esiin nimenomaan opettajien omia käsityksiä surusta. Se miksi islamin 
opettaja jätti vastaamatta tähän kohtaan voi osittain johtua siitä, että hän pitäytyi 
tiukasti islamin näkemykseen surusta. Hänen omille tai oppilaiden 
kokemusmaailmaan liittyville pohdinnoille aiheesta ei ollut tilaa. 
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Taulukko B. Evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajien 
vastaukset kysymykseen:” Kolme tärkeintä asiaa opettaessasi aiheesta suru”.  
 
 
Taulukosta tulee esiin, kuinka opettajat mieltävät surun käsittelyn oppitunnilla. 
Taulukosta ilmenee, että evankelisluterilaisen uskonnon opettaja antoi asioille 
syvällisen merkityksen ja avasi aihetta enemmän kuin elämänkatsomustiedon opettaja, 
joka jäi yleiselle pintatasolle. Tämä tulee esiin myös tarkasteltaessa katsomusaineiden 
tuntien yleistä sisältöä: evankelisluterilaisen uskonnon tunnilla käsiteltiin surua 
laajasti kun taas elämänkatsomustiedon opettaja antoi surulle merkityseroja pitäen 
kuolemaa ja sairautta pääasiallisina surun aiheuttajina. Tämä sama ajatus oli 
nähtävissä vielä vahvemmin islamin opetuksessa, jossa suru yhdistettiin ainoastaan 
sairauteen ja kuolemaan. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opettajan vastauksista tulee esiin, että opettaja on 
sisäistänyt opettamansa asian. Kokonaisuus on tavoitteellisesti hahmoteltu ja tunnin 
eri sisällöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tieto on hyvin jäsenneltyä, mikä 
auttaa oppimisprosessia. Elämänkatsomustiedon kysymykset ja vastaukset puolestaan 
jäävät yleiselle pintatasolle. Vaikka kysymykset ovat suuntaa antavia, vaikuttaisi 
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kuitenkin siltä, että opettaja itsekin vasta hahmottelee aihetta. Lisäksi epäselväksi jää 
elämänkatsomustiedon opettajan tarkoitus kolmannessa kohdassa: ”Mitä sen jälkeen?” 
 
 
7.1.2. Oppilaiden näkemys aiheesta  
 
Videotunnille osallistuivat vain ne oppilaat, jotka olivat saaneet vanhempiensa 
suostumuksen. Osallistujamäärät vaihtelivat ryhmittäin. Eniten suhteessa ryhmään, eli 
noin 70 %, osallistui evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon 
oppilaita.  Vähiten osallistujia, 30 %, oli islamin oppitunnilla. Tässä ryhmässä ei ollut 
yhtään tyttöä, vaan kaikki osallistujat olivat poikia. Oppilasmäärillä tai muillakaan 
laadullisilla eroilla ei ollut merkitystä, koska tutkimus liittyi kokemukseen. 
 
Palautekeskustelu käytiin seuraavalla videotunnin jälkeisellä katsomusaineen tunnilla. 
Palautekeskustelun sisällön muodostivat videon katselu ja vapaa keskustelu opettajan, 
oppilaiden ja tutkijan välillä.  Keskusteluun osallistui koko luokka eli nekin oppilaat, 
jotka eivät olleet osallistuneet videotunnille. Palautekeskustelun kysymykset ja 
keskustelu käytiin videomateriaalin perusteella. Tarkoituksena oli, että lasten oma ääni 
pääsisi kuuluviin. Kuitenkin ainoastaan videotunnille osallistuneet lapset kirjoittivat 
palautteet. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon palautekeskustelu oli heikkoa, koska oppilaat 
halusivat ainoastaan katsoa videota, jossa he olivat mukana. Oppilaat kokivat 
kysymykset häiritsevinä, sillä ne estivät heidän keskittymistään videon katseluun ja 
kuunteluun, joten opettajan piti kannustaa heitä vastaamaan. Vaikutti siltä, että 
videolla oli myös kaikki se sanallinen informaatio, joka muodosti tiedollisen 
kokonaisuuden, joten ylimääräisiä keskeytyksiä ei tarvittu. 
 
Elämänkatsomustiedon tunnin palautekeskustelussa koulun tietotekniikka ei täysin 
toiminut. Tämän seurauksena videon kuva näkyi mutta ääntä ei kuulunut. Tutkijan 
roolini nousi tässä tilanteessa merkittäväksi, jotta tunti etenisi. Loppujen lopuksi äänen 
puuttuminen oli tutkimuksen kannalta merkittävä. Keskustelu oli vilkasta, ja sen 
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aikana nousi esiin lasten tunnemuisti, johon vaikutti myös videolta näkyvä kehonkieli. 
Oppilaat muistivat hämmästyttävän hyvin, missä kohtaa tuntia mitäkin oli sanottu ja 
kuka sen oli sanonut. Kun videosta näkyi ainoastaan kuva, se aktivoi verbaalista 
vuorovaikutusta. Kuvan näkeminen ilman ääntä aktivoi siis oppilaiden 
puheentuottamista ja tunteiden käsittelyä.  
 
 Videolaite ei toiminut täysin myöskään islamin tunnin palautekeskustelussa, ja 
jouduin käyttämään omaa tietokonettani. Nyt vaikutukset olivat erilaiset kuin 
elämänkatsomustiedon tunnilla: videotunnilla olleet pojat istuivat puhumattomina ja 
keskittyneinä katselemassa kuvanauhaa eivätkä kommentoineet juuri mitään. Sitä 
vastoin ne oppilaat, jotka eivät olleet osallistuneet videoidulle tunnille, kommentoivat 
äänekkäästi aihetta ja kuvanauhaa. Monet äänekkäimmistä olivat tyttöjä, jotka eivät 
olleet päässeet videotunnille. 
 
 Evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppilaat liittivät suruun 
seuraavia asioita: yksin jääminen, negatiivisuus, masennus, huoli, murhe ja itku. 
Varsinkin yksinäisyys ja kiusaaminen nousivat tunnin aikana esiin surua aiheuttavina 
asioina. Toisaalta esiin tuli myös empatian osoittaminen eli se, että lohdutetaan toisia 
lapsia kannustavin sanoin ja yhteisen tekemisen kautta. Islamin oppilaat taas mielsivät 
surun liittyvän ainoastaan asioihin, jotka koskevat sairautta ja kuolemaa. Tämä johtui 
suureksi osaksi islamin opettajan autoritäärisestä opetustyylistä, jossa aihe oli kytketty 
tiukasti islamin käsityksiin surusta ja kuolemasta. Kuitenkin myös islamin 
palautetunnilla otettiin kiusaamistapaukset esiin asiana, joka aiheuttaa surua. 
 
Islamin tunnille osallistuneet oppilaat olivat sitä mieltä, ettei islamin tunti ollut 
luonnollinen paikka puhua surusta, kun taas evankelisluterilaisen uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon oppilaat ilmaisivat, että näillä tunneilla surusta on hyvä puhua.  
Tämä näkemysero saattoi johtua siitä, että islamin tunnilla aihe suru oli tiukasti 
kytketty islamin käsitykseen, eivätkä lapset saaneet vapaasti puhua arkielämän 
asioista. Kuitenkin islamin uskonnon oppilaat nostivat esiin muita oppitunteja ja 
tilanteita, joissa olisi luonnollista puhua surusta. Näitä olivat musiikin ja historian 
tunnit sekä Kiva koulu.  
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Myös evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppilaat mainitsivat 
muitakin aineita, joiden yhteydessä he pitivät luontevana puhua tunteista. Näitä aineita 
olivat historia, kielet, matematiikka, Kiva koulu ja musiikki.72 Katsomusaineista 
ainoastaan evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelmassa on mainittu 
musiikki, kuten hengelliset laulut ja virret. 
 
Yksi oppilaiden poikkeavista vastauksia siihen, millä tunneilla olisi luontevaa puhua 
tunteista, oli matematiikan tunti.  Tämä vahvistaa osaltaan käsitystä, että lasten surun 
tunteet liittyvät arkikokemuksiin: kun oppilas tuntee epävarmuutta esimerkiksi 
matematiikan tehtäviä tehdessään, niin hän odottaa opettajalta lohduttavaa asennetta 
itseään kohtaan oppijana. Toisaalta tämä vahvistaa aikaisempia tutkimuksia siitä, että 
luonnontieteet kuten matematiikka voivat toimia spiritualiteettia aktivoivasti, 
varsinkin lahjakkailla pojilla.73 
 
Kokemukseni katsomusaineiden tunneilla vahvistavat James W. Fowlerin teoriaa, 
jonka mukaan 8-12 vuotiaat lapset elävät uskonnollisessa kehityksessään myyttis-
kirjaimellista vaihetta. Tämän ikäiset lapset pitävät erityisesti kertomuksista, sillä ne 
vahvistavat luontaisella tavalla heidän kognitiivisia taitojaan ja syy-ja 
seuraussuhteiden ymmärtämistä. Ei haittaa, vaikka lapsen maailma on hyvinkin 
konkreettinen, sillä kertomukset lisäävät hänen kielellistä taitoaan sekä symbolikielen 
hallintaa. Kielelliset taidot ja symbolikieli muodostavat verbaalisen ja nonverbaalisen 
pohjan lapsen tunnekielelle. Silloin tunteet saavat käsitteitä, joilla niitä voi tuoda esiin, 
eivätkä jää epämääräisiksi möykyiksi, joilla ei ole nimeä. 
 
Palautetunnin lopulla oppilaat kirjoittivat, mitä olivat oppineet tunnin aiheesta. Olen 
nimennyt vastaukset niissä esiin nousevien teemojen mukaan. 
 
 
  
                                                          
72 Musiikki antaa lapselle merkittävää tukea tunteiden käsittelyyn. Musiikin kieli on voimakasta ja 
pystyy koskettamaan sisäistä maailmaa, kun sanat eivät riitä. Se tuo lohtua surun tunteisiin ja auttaa 
myös ilmaisemaan niitä 
73 Ubani, 2007, 8. 
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C. TAULUKKO LASTEN VASTAUKSISTA 
 
Lasten vastausprosentti oli seuraava: evankelisluterilainen uskonto 82 %, 
elämänkatsomustieto 85 % ja islam 50 %.  
 
Oppilaskysely osoittaa kaiken kaikkiaan, että oppilaiden antamat vastaukset ovat 
selvästi suhteessa opettajien käyttämien metodien ja tunneilla käsiteltyjen teemojen 
kanssa. Ainoastaan islamin uskonnolliset käsitykset, jotka olivat kyseisen aineen 
opettajan pitämän tunnin pääasiallinen sisältö, eivät tulleet esiin lasten palautteissa. 
Kaikkein monipuolisimpia olivat evankelisluterilaisen tunnin oppilaiden vastaukset, 
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jotka antavat vaikutelman surun perusteellisesta käsittelystä, kun taas 
elämänkatsomustiedon ja islamin tunnin oppilaiden vastaukset jäivät pintatasolle.  
 
Evankelisluterilaisen uskonnon oppilaiden vastaukset eivät jääneet pelkästään surun 
käsitteisiin vaan ilmensivät syvällistä ymmärtämistä suruun liittyvistä erilaisista 
tunteista, surua helpottavista seikoista ja empatian merkityksestä. Huomioarvoinen 
onkin evankelisluterilaisen uskonnon osalta kohta 5 eli ”Vuorovaikutteinen 
reagoiminen suruun”. Kohta 6, ”Passiivinen ja tylsä suhtautuminen opittuun”, on 
ristiriidassa videotunnin kanssa, sillä tähän kohtaan luokitellut vastaukset kuuluivat 
pojille, jotka olivat kuitenkin olleet aktiivisia videotunnilla. Pojat olivat aktiivisia 
myös videota katsellessa. Nekin pojat, jotka olivat ilmaisseet torjuntaa vastauksissaan 
ja tunnilla, olivat kuitenkin saaneet myönteisiä vaikutteita tunnin sisällöstä ja siitä että 
surun tunnetta voi ylipäätään käsitellä. Tämän saman asia toi esiin myös 
evankelisluterilaisen uskonnon opettaja omassa kyselykaavakkeessaan. Puhuminen 
surusta ja muista tunteista näyttäisi hyödyttävän kaikkia oppilaita mutta erityisesti 
poikia. 
 
Evankelisluterilaisen opettajan lukiessa kertomusta, joka käsitteli pettymyksen ja 
surun tunteita, lapset eläytyivät kertomuksen tyttöön voimakkaammin kuin 
kertomuksen äitiin, joka auttoi tyttöä sietämään tunteitaan. Nämä äidin osoittamat 
empatian tunteet opettaja nosti oppilaiden tietoisuuteen omilla vuorovaikutteisilla 
kysymyksillään. Videota katsellessani näytti siltä, että lasten oli helpompi samaistua 
oman ikäiseen kertomuksen hahmoon ja he tarvitsivat hieman opettajan apua 
huomaamaan myös äidin osuuden. 
 
Muiden tunteiden ilmeneminen surussa tuli esiin evankelisluterilaisen uskonnon 
oppilaiden vastauksissa kohdassa 2. ”Oppiminen tunteista ja empatia” sekä 3. ”Vihan 
ilmeneminen”. Ainoastaan evankelisluterilaisen uskonnon tunnilla tuli esiin selkeästi, 
että suruun liittyy myös muita tunteita. Empatia korostuu myös vahvasti lasten 
vastauksissa. 
 
Islamin opetussuunnitelmassa on kohta, jossa mainitaan viha ja sen hallinta.  Surun 
käsittely vaikuttaisi myönteisesti myös vihan käsittelyyn, sillä usein vihan tunteen 
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takana on surua ja päinvastoin. Islamin tunnin palautekeskustelussa tämä oli 
nähtävissä tyttöjen negatiivisessa käytöksessä, joka johtui turhautumisesta, koska he 
eivät olleet päässeet videotunnille. Myöhemmin ajattelin, olivatko tunnepurkaukset 
osaltaan surua.  
 
Suruun ja muihin tunteisiin liittyvällä opetuksella näyttäisi olevan myönteisiä 
vaikutuksia myös aggressiivisuuden käsittelyyn ja ennaltaehkäisevä vaikutus 
tuhoisaan käyttäytymiseen kuten päihteiden ja huumeiden käyttöön, jolla pyritään 
hallitsemaan tunteita. Tunteiden käsittelyllä voisi olla ennaltaehkäisevä vaikutus jopa 
koulusurmiin.  
 
Elämänkatsomustunnin palautteissa nousee esiin yleinen tunnelma, itku ja sydän. 
Nämä ovat lasten omia vaikutelmia ja ilmaisevat heidän konkreettista 
maailmankuvaansa. Kysymys itkusta jäi vastausta vaille, vaikka poika oppilas toi sen 
molemmat puolet esiin niin surussa kuin ilossa.  Nimenomaan opettajan tehtävänä olisi 
ollut tässä aukaista itkun tematiikkaa surun lohduttavana tekijänä.  
 
Tutkimuksessa nousi esiin lasten positiivinen kyky käsitellä surua. Leikkisä 
suhtautuminen ja niin sanottu musta huumori oli nähtävissä varsinkin 
evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla. Huumori johtui 
osittain lasten konkreettisesta maailmankuvasta, mutta lapsilla on myös luontainen 
kyky keventää vaikeita tilanteita. Lapsille näyttääkin olevan luontaista ilon tuominen 
myös vaikeisiin aiheisiin. Tämä aivan kuin kulminoitui elämänkatsomustiedon tunnin 
pojan kommenttiin, että itkeä voi myös ilosta. Lasten kyvylle käsitellä surua huumorin 
avulla olisikin annettava tilaa. 
 
Monet lapset eivät olleet kuulleet puhuttavan surusta kotonaan, mikä antaa kuvan siitä, 
että monet vanhemmat aristelevat vaikeista tunteista puhumista. Sama koskee 
opettajia. Kuitenkin surun käsittely katsomusaineiden tunneilla yllätti 
positiivisuudellaan niin opettajat, lapset kuin tutkijankin. 
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7.2.  Yleiset erot katsomusaineiden välillä  
 
 Opettajat saivat valita, käyttivätkö he aiheeseen suru koko tunnin vai osan siitä. 
Kaikki kolme opettajaa valitsivat koko tunnin suru-aiheen käsittelyyn, mikä helpotti 
vertailua. Opettajien ratkaisusta voidaan päätellä, että he pitivät aihetta tärkeänä. 
 
 Taulukkoon D. (s. 119) olen koonnut oppituntien rakenteet. Vertailun helpottamiseksi 
olen jaksottanut ja nimennyt tunnin eri osat opettajien käyttämien metodien ja 
teemojen mukaan. Jaksottelussa käytin apuna nauhoittamiani videoita. 
 
Islamin tunnilta löytyi eniten teemoja, yhteensä yksitoista. Evankelisluterilaisella 
uskontotunnilla ja elämänkatsomustiedon tunnilla teemoja oli kummallakin saman 
verran eli seitsemän. 
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D. Taulukko tuntien rakenteesta sisältää opettajien käyttämiä metodeja ja 
teemoja 
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Taulukko osoittaa, että evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon 
opettajien käyttämät metodit ja teemat muistuttavat toisiaan kun taas islamin opettajan 
käyttämät metodit ja teemat poikkeavat niistä. Olisi voinut ajatella, että 
evankelisluterilaisen uskonnon opettaja olisi tuonut jonkin kristillisen teeman mukaan 
opetukseen, mutta hän ei maininnut yhtään. Metodien ja teemojen 
samankaltaisuudesta huolimatta evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen sisältö oli 
jäsennelty asiakokonaisuuksiksi paremmin kuin elämänkatsomustiedon tunnin sisältö. 
James W. Fowler nimittää asiakokonaisuuksia voimakeskuksiksi. 
 
Islamin tunnilla kaikki teemat linkittyivät siihen, mitä islam sanoo surusta, mutta 
oppilaiden palautteet osoittivat heidän sisäistäneen asian puutteellisesti, sillä 
kummassakaan islamin tunnin oppilaan vastauksessa ei ollut viitteitä siitä, mitä islam 
opettaa surusta. Myös opettajan ja oppilaiden vuorovaikutus jäi islamin tunnilla 
heikommaksi kuin evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla, 
mikä vaikeutti asioiden sisäistämistä. Tämä vahvistaa James W. Fowlerin teoriaa 
vuorovaikutuksen merkityksestä myös dialogin kautta, jotta asiat saisivat 
merkityssuhteet.  
 
Luokan koko ei vaikuttanut aiheen käsittelyyn. Kaikki kolme eri ryhmää antoivat 
lapsille vuorovaikutteista tukea aiheen käsittelyssä. Siihen, millaiseksi luokan 
ilmapiiri loppujen lopuksi muodostui, oli opettajan persoonalla suuri vaikutus.   
 
Katsomusaineiden opettajilla oli kullakin erilainen tyyli opettaa luokkaa. 
Evankelisluterilainen opettaja, jonka tyyli oli opettajajohteinen, sai kaikkein 
parhaimman tuloksen siinä, kuinka oppilaat olivat sisäistäneet asian. Toiseksi parhaan 
tuloksen sai elämänkatsomustiedon tunnin opettaja, jonka tyyli oli vapaa ja 
keskusteleva ja kolmanneksi parhaan islamin opettaja, joka käytti autoritääristä tyyliä. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntien aloitukset olivat 
samantapaisia, mutta islamin tunnin aloitus poikkesi niistä: ensin mainituilla tunneilla 
opettajat käyttivät miellekarttaa ja sanapeliä kun taas islamin opettaja meni suoraan 
asiaan: mitä islam sanoo surusta.  Kokonaisuudessaan islamin tunnin sisällössä näkyi 
vahva uskonnollinen käsitys surusta.  
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Ainoastaan evankelisluterilaisen uskonnon opettaja käytti erillisenä metodina luettua 
kertomusta, mikä linkittyi kertomuksesta nousseisiin kysymyksiin. Suurin osa lapsista 
piti tästä metodista. Tämä tukee myös Fowlerin ja muiden kehityspsykologien 
tutkimustuloksia siitä, että kertomukset kuuluvat 8-12 lasten kehitysvaiheeseen. 
Kertomusten välityksellä konkreettinen ja abstraktinen maailma kohtaavat. Lisäksi 
kertomukset mahdollistavat symbolikielen avautumisen lapselle.  
 
Myös elämänkatsomustiedon ja islamin tunnin opettaja käyttivät kertomustekniikkaa, 
mutta se ei tullut esiin luetun kertomuksen muodossa kuten evankelisluterilaisen 
uskonnon opettajalla: elämänkatsomustiedon opettaja käytti vapaata keskustelua, 
jonka yhtenä sisältönä oli samana päivänä tapahtunut koulukaverin onnettomuus.   
Islamin opettaja puolestaan käytti vapaata kerrontaa, joka liittyi Koraanin 
kertomukseen Aabrahamista, mikä taas linkittyi äsken vietettyyn uskonnolliseen 
juhlapäivään. 
 
Tutkimuksessa nousee esiin varsinkin poikien aktiivinen osallistuminen aiheen suru 
käsittelyyn kaikilla kolmella katsomusaineen tunnilla, vaikka evankelisluterilainen 
opettaja olikin toista mieltä ryhmänsä pojista. Video antaa kuitenkin sellaisen kuvan 
asiasta, että nimenomaan pojat olivat aktiivisia asian käsittelyssä tunnilla, mutta 
kirjallisissa vastauksissa tytöt olivat aktiivisempia. 
 
Tyttöjen mieltyminen kirjalliseen työskentelyyn tuli esiin elämänkatsomustiedon 
tunnin tehtävänannossa, jossa tytöt itse ehdottivat opettajalle, että saisivat käyttää 
käsitekarttaa. Myös lasten kirjoittamien palautteiden perusteella tyttöjen taito esittää 
asiat kirjallisesti oli parempi kuin poikien.  
 
Tuntien rakennetta koskevassa taulukossa (s. 119) on evankelisluterilaisen uskonnon 
sarakkeen kohta 5. ”Kuolema ja uskonnolliset kysymykset”. Tässä kohdassa 
evankelisluterilaisen uskonnon opettajalla olisi ollut mahdollisuus nostaa esiin 
kristinuskon näkemys surusta ja kertoa esimerkiksi pääsiäisajan tapahtumista, joiden 
sisältönä on Kristuksen kuolema ja ylösnousemus. Opettaja kuitenkin otti 
uskonnollisen esimerkin yhdestä maailmanuskonnosta, hinduismista, josta hänellä oli 
epävarmaa tietoa. Ainoastaan islamin opettaja selitti omaan uskontoonsa liittyviä 
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asioita kuten rukousta, uskonnollisia tekstejä ja pyhäpäiviä. Elämänkatsomustiedon 
tunnin kohta 5. ”Henkilökohtainen suru ja kuolema” perustui vahvasti humanistiseen 
ihmiskäsitykseen. Aihetta käsiteltiin omakohtaisten kokemusten ja vapaan 
keskustelun kautta.   
 
Islamin tunnin sisältö ja aiheen käsittely poikkesi muista tunneista, sillä se perustui 
ainoastaan oman uskonnon käsityksiin ja sen pääpaino oli Koraanissa. Koraania 
käsiteltiin tunnilla eri tavoin kuten resitoinnin ja tehtävämonisteiden avulla. Islamin 
tunnilla opettajalta ja oppilailta kului tehtävämonisteiden tekemiseen kaksi kertaa niin 
paljon aikaa kuin evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunnilla 
kului työskentelyvihkojen tekemiseen. Tämä johtui osaksi siitä, että suomen kieli ei 
ollut islamin tunnille osallistujien oma äidinkieli. 
 
Yksi huomattavista eroista evankelisluterilaisen uskonnon, elämänkatsomustiedon ja 
islamin tunneilla oli juhlapäivien käsittely. Islamin tunnilla ne oli otettu erilliseksi 
aihealueeksi kohdassa 11 eli ”Muslimien juhlapäivät”, mutta muilla katsomusaineiden 
tunneilla juhlista ei opetettu.  Islamin opettaja käsitteli muslimien juhlapäiviä, joita oli 
juuri vietetty (Eid al – Fitr eli paaston päätösjuhla ja Eid al –Adha eli uhrijuhla ja 
pyhiinvaelluksen päätösjuhla) sekä niiden merkityksiä ja taustoja. Lisäksi hän soitti 
YouTubesta iloista muslimien juhlintaa, mikä muodosti vastapainon tunnin aiheelle 
suru. Uskonnon traditioon kuuluivat juhlapäivät sekä musiikki vahvistavat 
yhteisöllisyyttä ja auttavat lasta tunteiden käsittelyssä. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunnin opettaja eivät tuoneet 
esiin kristillisiä juhlapäiviä, vaikka ne kuuluvatkin suomalaiseen kristilliseen 
traditioon ja kulttuuriin. Aiheesta opettamiseen surun yhteydessä olisi ollut 
mahdollisuus varsinkin elämänkatsomustiedon tunnilla, sillä seuraavana 
viikonloppuna vietettiin pyhäinpäivää. Sen sijaan tunneilla oli viittauksia sekulaariin 
juhlintaan: evankelisluterilaisen uskonnon opettaja nivoi tunnin aiheeseen juuri 
vietetyt Englannin kuninkaallisten häät, ja elämänkatsomustiedon opettaja Halloween-
juhlan ja urheilukilpailun. Kristillisten juhlapäivien esille tuomiseen olisi tarve 
kiinnittää enemmän huomiota, sillä ne vahvistavat lasta sosiaalis-emotionaalisesti ja 
tukevat näin osaltaan hänen tunnemaailmansa kehitystä. 
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Yksi tärkeimmistä eroista tunneilla oli, kuinka opettajat käyttivät kysymyksiä aiheen 
käsittelyssä. Evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajat 
käyttivät paljon kysymyssarjoja toisin kuin islamin opettaja, joka ei lainkaan käyttänyt 
metodinaan kysymyksiä. Islamin opettajan kysymykset olivat ainoastaan tarkentavia 
kysymyksiä, joilla hän varmensi, että oppilaat olivat ymmärtäneet asian. Lisäksi 
opettajan käyttämä kysymys ” ymmärsittekö?” oli lähinnä mekaaninen toisto, johon 
hän ei välttämättä odottanut vastausta. Myös evankelisluterilaisen uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon opettajien asettamissa kysymyksissä oli eroja, joita käsittelen 
kuvassa E. (s. 124) 
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Kuva E. Sisältää evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunnin 
kysymystematiikkaa. 
 
EVANKELISLUTERILAISEN USKONNON 
KYSYMYKSET     
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON 
KYSYMYKSET                          
                                                                  
                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajat käyttivät saman 
verran kysymyksiä, jotka muodostivat yli puolet tunnin sisällöstä. 
 
Molempien opettajien valitsema metodi aiheen suru käsittelyyn perustui enemmän 
kysymyksiin ja ihmettelemiseen kuin totena pitämiseen toisin kuin islamin opettajan, 
joka ei käyttänyt kysymyksiä metodinaan.  Evankelisluterilaisen uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon tuntien kysymykset tukevat James W. Fowlerin uskontoteoriaa 
siinä, että niin usko kuin tunteetkin, kuten suru, herättävät ihmisessä eksistentiaalisia 
  
1. KYSYMYKSIÄ JA 
LUETTU KEROMUS 
2.VUOROVAIKUTTEI-
SET KYSYMYKSET JA 
RYHMÄTYÖSKENTE. 
3. KYSYMYS SURUN 
SYISTÄ 
4. KUOLEMA JA 
USKONNOLLISET 
KYSYMYKSET 
1. KYSYMYKSIÄ 
2. ITKU JA KYSYMYS 
SIITÄ MIHIN, SATTUU 
3. KYSYMYS, MITÄ 
SURU OIKEASTI ON JA 
ARKIELÄMÄN 
KOKEMUKSIA 
4. KYSYMYS, MITÄ 
SURULLE VOITAISIIN 
TEHDÄ 
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kysymyksiä ja ihmettelyä. Sekä usko että tunteet ovat syvällisiä ja vaikuttavat 
ihmisessä olemassaolon keskukseen, joten niiden ontologinen ja eksistentiaalinen 
tutkimuskenttä on yhteinen. Tutkimukseni tukee tältä osin sitä, että niin uskontoon, 
elämän tarkoitukseen kuin tunteisiinkin liittyvillä asioilla on ihmismielessä yhteinen 
kosketuspinta, ja ne aiheuttavat luonnostaan ihmettelyä ja kysymyksiä. Niille on 
annettava lapsen elämässä tilaa, sillä ne tukevat myönteisesti lapsen kehitystä. 
 
Lisäksi eksistentiaaliset kysymykset haastavat lapsia etsimään, valitsemaan ja 
toteuttamaan erilaisia merkityssuhteita ja moraalisia ratkaisuja. Kaikki nämä 
vaikuttavat myös älykkyyteen. Tämä vahvistaa sitä, että katsomusaineiden merkitys 
opetussuunnitelmassa on tärkeä. Lapsille on annettava tilaa uskonnolliselle 
ihmettelylle esimerkiksi pyhien kertomusten edessä ja yleensä spiritualiteetin 
kehittymiselle. Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmassa eksistentiaaliset 
kysymykset on korvattu luonnon ihmettelyllä, jossa henkisyys tulee esiin.  Taustalla 
on tarve jonkun ihmistä suuremman kohtaamiseen, sillä henkistä tyhjiötä ei voi olla. 
Tiede ja järki eivät voi ratkaista ihmisen eksistentiaalisia kysymyksiä. 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja olivat käyttäneet 
erilaisia kysymyksenasetteluja. Suurin eroavaisuus oli siinä, mihin kontekstiin 
kysymykset olivat kytkeytyneet. Elämänkatsomustiedon tunnilla kysymykset olivat 
tematiikaltaan hajanaisempia kuin evankelisluterilaisen uskonnon tunnilla ja 
kytkeytyneitä surun yleisiin taustoihin, joita opettaja valotti. Elämänkatsomustiedon 
opettajan yleisten kysymysten lisäksi oppilaat nostivat esiin esimerkiksi itkun ja 
arkielämän kokemuksia. Nämä oppilaiden itsensä esiin nostamat aiheet olivat heille 
tärkeimpiä, sillä ne kuuluivat heidän kokemusmaailmaansa. Molemmat asiat opettaja 
sivuutti, mutta lapset toivat niitä esiin yhä uudestaan ja uudestaan. 
 
Evankelisluterilaisella uskontotunnilla kysymykset olivat kytkeytyneet 
kokonaisuuksiin, joilla oli vuorovaikutteinen merkitys. Näitä kokonaisuuksia olivat 
luettu kertomus ja ryhmätyöskentely sekä surun syiden, kuoleman ja uskonnollisuuden 
pohdinta. Tämä tukee James W. Fowlerin teoriaa siitä, että vuorovaikutussuhteet 
linkittyvät niin sanottuihin voimakeskuksiin. Suhteiden kautta siis löytyvät 
merkityksen ja arvon kokemukset.  
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Oma paikkansa tutkimuksessani saa myös symbolikieli. Se antaa asioille tavallista 
kieltä syvällisemmän merkityksen, mikä auttaa myös vaikeiden asioiden 
ymmärtämisessä.  Evankelisluterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja 
eivät varsinaisessa opetuksessaan käsitelleet symbolikieltä erillisenä aiheena, mutta 
islamin opettaja toi esiin uskontonsa vertauskuvia kertoessaan oppilailleen 
uhrijuhlasta. 
 
Tutkimus toi esiin elekielen, joka ilmeni evankelisluterilaisen uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon opettajan vuorovaikutuksessa oppilaidensa kanssa. 
Myönteinen elekieli tuli esiin ilmein ja äänensävyin, jotka osoittivat myötätuntoa ja 
kannustusta oppilaille.  
 
Voidaan miettiä, kuinka tunteiden käsittelyä ja niistä oppimista voitaisiin toteuttaa 
kouluissa entistä paremmin. Tunteet ovat universaaleja, joten niitä käsiteltäessä 
voitaisiin yhdistää katsomusaineiden oppilaat yhdeksi ryhmäksi. Myös draamaa 
voitaisiin käyttää tehokkaasti tunteiden käsittelyssä. Aihepiiri on siis sellainen, ettei se 
aiheuta katsomuksellisia eroja vaan enemmänkin yhdistää ja virittää myös dialogia. 
Kuitenkin keskustelua siitä, kuinka eri katsomustavat lähestyvät tunteita omasta 
uskostaan ja näkemyksistään käsin, voidaan käydä vasta yläasteella ja lukiossa. 
Perusteena sille on, että oman uskonnon ja näkemysten perusteiden on oltava 
hallinnassa.  
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7.3. Tutkimustulokset siitä, mitä muuta tutkimuksessa nousee 
esiin  
 
Otan tässä kolmannen tutkimuskysymykseni yhteydessä esiin lasten palautteet siitä, 
minkä oppiaineiden yhteydessä tunteita kuten surua voisi käsitellä. Oppilaiden 
vastauksissa mainittiin eri oppiaineita kuten evankelisluterilaisen uskonnon ja 
elämänkatsomustiedon tunnit, historia, äidinkieli, musiikki ja myös matematiikka.  
 
Nykyiset tutkimukset osoittavat, että lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen kuuluvat 
niin hänen hengellisyytensä kuin tunteensakin. Kaiken opetuksen pitäisi tukea 
oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, mikä tarkoittaa myös tunteiden tunnistamista ja 
käsittelyä. Vaikutukset tulisivat näkyviin muun muassa lapsen emotionaalisena 
hyvinvointina. Tunneilla annettava opetus ei siis saisi olla vain ”pääntietoa” vaan 
siihen tulisi kuulua oppilaiden kohtaaminen tunnetasolla. 
 
Tätä tunnetason kohtaamista pitäisi kehittää koulun koko toimintaympäristössä, mutta 
eri oppiaineitten opettajien rooli nousee kuitenkin olennaisen tärkeäksi. Opettajat 
tarvitsevat myös itse tukea oppilaiden kohtaamiseen ja auttamiseen. Yhtenä hyvänä 
esimerkkinä tästä oli tutkimukseni evankelisluterilaisen uskonnon opettaja, joka sai 
tukea seurakunnalta ja sosiaalipuolelta. Tällaisia yhteistyökuvioita olisi kehitettävä 
edelleen, mikä olisi haaste myös lisätutkimukselle. 
 
Tutkimus osoitti kaiken kaikkiaan, että vaikeisiin ja negatiivisiin asioihin liittyvien 
tunteiden käsittely on myös tärkeää oppimista, joka kehittää lapsen tunneälyä ja 
kokonaispersoonallisuutta.  Tunteille on tärkeää saada ilmaisukanavia niin, etteivät ne 
jää tuntemattomaksi alueeksi tukahduttamaan kasvua ja täysipainoista elämää. 
Tunteiden käsittely lisää lapsen hyvinvointia ja ennaltaehkäisee vaikeuksia. Tunteista 
oppiminen kasvattaa myös empatiakykyä. 
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Tutkimus osoitti, että tunteiden tunnistamista ja käsittelyä tulisi kehittää laajemmin 
koulumaailman eri sektoreilla. Näitä sektoreita ovat opetussuunnitelma, 
opettajakoulutus- ja harjoittelu sekä oppikirjat. Yksi tärkeä paikka tunteiden 
käsittelyyn ovat koulujen katsomusaineiden tunnit. 
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9. LIITTEET 
 
9.1. TIEDOTE                     
                 Koulunne Rehtori, Opettajat ja Vanhemmat 
Olen Tarja Itkonen ja opiskelen Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa. 
Teen Pro Gradua pääaineenani uskonnonpedagogiikka. Tutkielmani aihe on  
”Uskontotunti ja sen kolme tulkintaa aiheesta suru”. 
 Tutkin surua / surun tunteita yleisellä tasolla. 
Tutkimuksen kohteina ovat ala-asteen oppilaat. 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, kuinka suru aiheena otetaan huomioon 
opetuksessa ja kuinka siitä opetetaan. Lisäksi tutkin, minkä aihekokonaisuuden 
yhteydessä opettajat valitsevat käsitellä surua. 
Olen valinnut tutkimukseeni kolme oppiainetta: evankelisluterilaisen ja 
elämänkatsomustiedon sekä islamin opetuksen. Ryhmien tutkimuksessa käytän 
videointia, eli oppitunti videoidaan ja käydään myöhemmin lävitse yhdessä opettajan 
ja oppilaiden kanssa. 
Opettajien ja oppilaiden nimiä ei tulla missään vaiheessa julkaisemaan, ja 
videointimateriaalin tuhoan, kun olen saanut tutkimukseni valmiiksi. 
Pyydän, että koulunne kyseisten aineiden opettajat ryhmineen voisivat osallistua 
tutkimukseen. 
Aihe on arkaluontoinen ja vaikea, ja sitä on tutkittu Suomessa erityisen vähän, joten 
tutkimus on tarpeellinen. Tuloksilla voi olla hyötyä opettajien työlle tulevaisuudessa. 
Toivon yhteydenottoanne.   Yhteistyöterveisin, Tarja Itkonen         
             
             LAPSENI SAA OSALLISTUA OPINNÄYTETYÖHÖNI 
              KYLLÄ  EI 
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9.2. Opettajan kyselylomakkeen kysymykset 
 
Luottamuksellinen 
 
             TAUSTA 
 
1. Vastaajan sukupuoli 
a) nainen 
b) mies 
 
2.       Vastaajan ikä 
a) 18–24 vuotta 
b) 25–34 vuotta 
c) 35–44 vuotta 
d) 45–50 vuotta 
e) yli 50 vuotta 
 
3. Millainen on opettajakoulutuksesi?   
 
4. Milloin olet valmistunut? ____vuosi 
 
5. Onko sinulla uskonnonopetukseen liittyvää koulutusta tai kursseja? Jos sait, niin 
mitä?  
 
6. Mitä kirjoja, materiaalia tai menetelmiä käytät uskonnonopetuksessasi?  
 
7. Miten olet päätynyt näihin valintoihin? 
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OPETTAJAINKOULUTUS / SURU 
         
1. a) Millä tavoin opettajainkoulutuksessasi opetettiin oppilaiden tunteista ja siitä, kuinka 
niitä voi tunnistaa? Kerro jokin esimerkki. 
 
b) Kerro esimerkin  / esimerkkien avulla, kuinka opettajainkoulutuksessa opetettiin 
omien tunteiden tunnistamista? 
       
2. a) Mitä mielestäsi opettajainkoulutuksessa pitäisi ottaa huomioon tunteiden / surun 
opetuksessa? 
 
b)Mitä opetusharjoitteluopetuksen pitäisi ottaa huomioon tunteen / surun 
käsittelyssä? 
 
c) Miten uskonnonopetusaineen sisällössä pitäisi ottaa huomioon tunteet / suru?   
 
 
OPPITUNTI / SURU 
 
1.  Oletko aikaisemmin opettanut surusta tai muista tunteista koululuokille? Jos olet, niin 
mitä ja minkä ikäisille koululaisille tai mille luokille? 
 
2. Mitä ja millaisia kokemuksia sinulla on surun käsittelystä oppitunneilla / 
koululuokissa? 
 
3. Kerro jokin esimerkki tapaus, joka on jäänyt erityisesti mieleesi. 
 
4. Millaisia valmiuksia sinulla on ollut tunteiden käsittelyyn?  Kuinka olet niitä 
saanut? 
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VIDEOINTI / OPPITUNTI AIHEESTA SURU  
 
1. Miten koit tällä kertaa opetuksen surusta? 
 
2. Kuvaile miten opetustilanne sujui? 
 
3. Millaisia onnistumisen tunteita koit tilanteessa? Kerro esimerkki. 
 
4. Mitkä tilanteet olivat mielestäsi haasteellisimpia? Kerro esimerkki. 
 
5. Miten mielestäsi oppilaat kokivat kyseiset tilanteet? Kerro esimerkki / esimerkkejä. 
 
6. Luettelo kolme tärkeintä asiaa, jotka otat huomioon, kun käsittelet oppilaitten kanssa 
surun ja menetyksen tunteita. 
  
7. Perustele miksi nämä kolme ovat tärkeimpiä? 
 
 
MUUTA 
 
1. Mitä muuta haluaisit tuoda esiin tästä aiheesta tai sen opettamisesta?  
 
 
Kiitos vastauksista! 
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9.3. Islamin tunnin tekstit ja monisteet  
 
 
9.3.1. Koraanin tekstit   
 
20. TA HA  
 
In the name of God, the Lord of Mercy, the Giver of Mercy 
It was not to distress you ( Prophet) that We sent down the Qur`an to you, but as a 
reminder for those who hold God in awe, a revelation from the One who created the 
earth and the high heaven, the Lord of Mercy, established on the throne. Everything in 
the heavens and on earth, everything between them, everything beneath the sol, 
belongs to Him. Whatever you may say aloud, He knows what you keep secret and 
what is even more hidden. God-there is no god but Him-the most excellent names 
belong to Him. 
Has the story of Moses come to you (Prophet)? He saw a fire and said to his people, 
Stay here- I can see a fire. Maybe I can bring you a flaming brand from it or find some 
guidance there. When he came to the fire, he was summoned, “Moses!” I am your 
Lord. Take off your shoes: you are in the sacred valley of Tuwa. I have chosen you, 
so listen to what is being revealed. I am God; there is no god but Me. So worship Me 
and keep up the prayer so that you remember Me. The Hour is coming- thought I 
choose to keep it hidden-for each soul to be rewarded for its labour. Do not let anyone 
who does not believe in it and follows his own desires distract you from it, and so bring 
you to ruin. 
Moses, what is that in your right hand` `It is my staff, ` he said, `I lean on it; restrain 
my sheep with it; I also have other uses for it.` God said, `Throw it down, Moses.` He 
threw it down and-lo and behold!- it became a fast-moving snake. He said, `Pick it up 
without fear: We shall turn it back into its former state. Now place your hand under 
your armpit and it will come out white, thought unharmed: that is another sign. We do 
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this to show you some Our greatest signs. Go to Pharaoh, for he has truly become a 
tyrant. Moses said, ‘Lord, lift up my heart and ease my task for me. Untie my tongue, 
so that they may understand my words, and give me a helper from my family, my 
brother Aaron-augment my strength thought him. Let him share my task so that we 
can glorify You much and remember You often: You are always watching over us. ` 
God said, `Moses, your request is granted. Indeed We showed you favour before. We 
inspired your mother, saying, ´Put your child into the chest, then place him in the river. 
Let the river wash him on to its bank, and he will be taken in by an enemy of Mine and 
his. `` I showered you with My love and planned that you should be reared under My 
watchful eye. Your sister went out, saying, `` I will tell you someone who will nurse 
him, `` then We returned you to your mother so that she could rejoice and not grieve. 
Later you killed a man, but We saved you from distress and tried you with other tests. 
You stayed among the people of Midian for years, then you came here as I ordained. I 
have chosen you for Myself. Go, you and your brother, with My signs, and make sure 
that you remember Me. Go, both of you, to Pharaoh, for he has exceeded all bounds. 
Speak to him gently so that he may take heed, or show respect.`  
They said, Lord, we fear he will do us great harm or exceed all bounds. He said, `Do 
not be afraid, I am with you both, hearing and seeing everything. Go and tell him, `We 
are both your Lord`s messengers, so send the Children of Israel with us and do not 
oppress them.  We have brought you a sign from your Lord. Peace be upon whoever 
follows the right guidance ; it has been reveled to us that punishment falls on whoever 
rejects the truth and turns his back on it.`` ` 
(Pharaoh) said, `Moses, who is this Lord of yours? `Moses said, ´ Our Lord is He who 
gave everything its form, then gave it guidance.` He said, ` What about former 
generations?` Moses said, ` My Lord alone has knowledge of them, all in a record; my 
Lord does not err or forget.` It was He who spread out the earth for you and traced 
routes in it. He sent down water from the sky. With that water We bring forth every 
kind of plant, so eat, and graze your cattle. There are truly signs in all this for people 
of understanding. From the earth We created you, into it We shall return you, and from 
it We shall raise you a second time. 
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20. TH: n Suura 
 
Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen 
TH. Emme ole lähettäneet sinulle Koraania, jotta olisit onneton vaan varoitukseksi 
niille, jotka pelkäävät. Sen on lähettänyt Hän, joka on luonut maan ja ylhäisten taivaan, 
Armollinen, joka on noussut valtaistuimelleen. Hänelle kuuluu kaikki, mikä on 
taivaassa tai maassa tai niiden välissä tai maan alla. Puhu ääneen tai ole vaiti: Hän 
tietää kaiken, myös salaisuudet ja kätkössä olevan. Hän on Jumala. Ei ole muuta 
jumalaa kuin Hän. Hänelle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet. 
Oletko kuullut Mooseksen tarinan? Kun hän näki tulen, hän sanoi perheelleen. 
”Odottakaa tässä. Minä käyn katsomassa tuota tulta. Ehkäpä saan siitä kipinän tai 
löydän sieltä johdatuksen.” Kun hän saapui sinne, hänelle huudettiin:” Mooses! Minä 
olen Herrasi. Ota kengät jalastasi, sillä olet pyhässä Tuwan laaksossa. Olen valinnut 
sinut: kuuntele siis, mitä sinulle ilmoitetaan. Minä olen Jumala. Ei ole muuta Jumalaa 
kuin Minä. Palvo Minua ja pidä rukouksesi Minua muistaen. Hetki on koittava – 
vaikka Minä pidänkin sen lähes salassa jotta jokainen sielu saisi palkan teoistaan. 
Älkööt sinua estäkö kulkemasta oikealla tiellä ne, jotka eivät usko viimeiseen hetkeen 
vaan seuraavat halujaan, sillä silloin sinä joutuisit tuhon omaksi. Mitä sinulla on 
oikeassa kädessäsi, Mooses? Mooses vastasi:” Se on sauvani, johon nojaan ja jolla 
katkon lehviä lampaitteni syödä. Käytän minä sitä muuhunkin. Jumala sanoi: Heitä se 
maahan, Mooses!” Mooses heitti sen. Se muuttui käärmeeksi ja alkoi kiemurrella. 
Jumala sanoi:” Ota se käteesi äläkä pelkää, sillä me palautamme sen alkuperäiseen 
hahmoonsa. Työnnä kätesi kainaloosi, niin se tulee takaisin valkoisena, vaikka siinä ei 
ole mitään vikaa. Tämä on toinen merkki. Näin teemme näyttääksemme sinulle 
mahtavia merkkejämme. Mene faraon luo, sillä hän tekee väärin.” Mooses vastasi:” 
Herrani, huojenna minun mieltäni ja tee tehtäväni helpoksi. Avaa kieleni solmu, niin 
että he ymmärtäisivät puheeni. Anna minulle auttajani perheestäni veljeni Aaron. 
Vahvista hänen kauttansa voimiani ja tee hänestä minulle kumppani tehtävässäni, jotta 
me ylistäisimme kovasti Sinun kunniaasi ja muistaisimme Sinua usein. Sinä näet kyllä 
meidät. Jumala vastasi:” Pyyntöihisi on suostuttu, Mooses. Olemme ennenkin olleet 
sinulle suopeita, kun annoimme äidillesi ilmoituksen: `Pane hänet koriin ja heitä se 
mereen, niin meri heittää korin takaisin rannalle, ja sen nostaa ylös eräs Minun 
viholliseni ja lapsen vihollinen. ` Tuhlasin sinuun rakkauttani, jotta sinut kasvatettaisiin 
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Minun silmieni edessä. Sisaresi tuli kysymään:” haluatteko, että opastan teidät jonkun 
luo, joka voisi hoitaa häntä?” Näin toimme sinut takaisin äidillesi, jotta hän olisi 
rauhallisella mielellä eikä surisi. Sitten sinä tapoit erään miehen, mutta me pelastimme 
sinut onnettomuudelta ja koettelisimme sinua. Viivyit monta vuotta midianilaisten 
luona, kunnes sait säädetyn ajan täyteen, Mooses, ja Minä olin valmistanut sinut itseäni 
varten. Menkää nyt merkkieni kanssa, sinä ja veljesi, älkääkä väsykö muistamaan 
Minua. Menkää Faraon luo, sillä hän tekee väärin. Puhukaa hänelle kauniisti, jotta hän 
ottaisi varoituksen vastaan ja pelkäisi Minua. He vastasivat:” Herramme, me 
pelkäämme, että hän kohtelee meitä kaltoin ja tekee meille vääryyttä.” Jumala vastasi:” 
Älkää pelätkö, sillä Minä olen teidän kanssanne. Minä kuulen ja näen kyllä. Menkää 
hänen luoksensa ja sanokaa:” me olemme Herrasi lähettiläitä. Päästä israelilaiset 
lähtemään kanssamme äläkä enää rankaise heitä. Me olemme tuoneet merkin sinun 
Herraltasi. Rauha niille, jotka kulkevat oikealla tiellä. Meille on ilmoitettu, että 
rangaistus odottaa niitä, jotka kieltäytyvät ja kääntyvät pois.” 
Farao kysyi: ” Kuka sitten on teidän Herranne, Mooses?” Hän vastasi: ” Meidän 
Herramme on Hän, joka antaa luodulleen kaiken ja johdattaa heitä.” Farao sanoi: ” 
Entä aikaisemmat sukupolvet?” Mooses vastasi: ” Herrani tuntee heidät Kirjassaan. Ei 
Herrani eksy eikä unohda.” Hän on antanut teille maan majaksi, tehnyt siihen tiet ja 
antanut sadetta taivaasta. Sen avulla olemme kasvattaneet erilaisia kasveja: syökää ja 
paimentakaa karjaanne. Tässä on merkkejä ymmärtäville: Maasta me olemme teidät 
luoneet ja siihen me teidät palautamme ja sieltä me tuomme teidät esiin uudestaan. 
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55. ARMOLLISEN SUURA 
                
                     Jumalan, Armeliaan Armahtajan Nimeen   
Armollinen 
opetti Koraanin 
loi ihmisen 
ja opetti hänet puhumaan selkeästi. 
Kuu ja aurinko kulkevat radallaan, 
ja tähdet ja puut kumartavat Häntä. 
Hän korotti taivaan ja asetti vaa`an, 
jotta te ette tekisi vääryyttä punnitessanne: 
punnitkaa oikeudenmukaisesti, 
älkää väärentäkö punnuksia. 
Maan Hän asetti ihmisiä varten; 
siellä on hedelmiä ja palmuja kukintoineen, 
jyviä korsissaan ja yrttejä. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? 
Hän on luonut ihmisen savesta kuin saviruukun 
ja dzinnit kirkkaana loistavasta tulesta. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? 
Hän on idän ja lännen Herra. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Hän on pannut meren aaltoamaan 
ja kohtaamaan toisensa, 
mutta niiden välissä on muuri,  
jota ne eivät voi ylittää. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Niistä meristä saadaan helmiä ja koralleja. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Hänelle kuuluvat myös laivat, 
jotka kyntävät merta 
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kohoten siitä kuin vuorenhuiput. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Kaikki, jotka elävät maan päällä, ovat katoavaisia, 
mutta Herrasi mahtavat ja jalot kasvot säilyvät. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Kaikki, jotka ovat taivaassa ja maassa, 
kääntyvät joka päivä Hänen puoleensa 
jossakin asiassa. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Vielä meillä on aikaa teille, te dzinnit ja ihmiset. 
Dzinnien ja ihmisten joukot, 
jos kykenette kulkemaan taivaan ja maan halki, 
kulkekaa; mutta ette te siihen pysty ilman lupaa. 
 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Teidän päällenne lähetetään tulenlieska 
ja sulaa kuparia, 
ette te voi auttaa itseänne. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Kun taivas halkeaa ja punertuu 
värjätyn nauhan kaltaiseksi, 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
ei ihmisiltä eikä dzinneiltä kysytä heidän synneistään, 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
vaan syntiset tunnetaan merkistään 
ja heihin tartutaan hiuksista ja jaloista: 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
”Tässä on nyt Helvetti, jonka syntiset kielsivät.” 
He kulkevat sen ja kiehuvan veden välillä. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
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Mutta sitä, joka pelkää Herransa mahtia, 
odottaa kaksi puutarhaa, 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
täynnä versoja, 
ja niissä on kaksi pulppuavaa lähdettä. 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
ja kaikenlaisia hedelmiä. 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
He saavat makailla silkkityynyin pehmustetuilla 
vuoteilla hedelmien riippuessa käden ulottuvilla. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Siellä on kainoja neitoja, joihin ihminen tai dzinni 
ei ole koskenut ennen heitä, 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
kuin rubiineja tai koralleja. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Eikö hyvän palkka olekin hyvä? 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
Niiden lisäksi on vielä kaksi muuta puutarhaa, 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
tummanvihreää. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte?  
 
Niissä on kaksi runsasta lähdettä. 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
ja hedelmiä, palmuja ja granaattiomenoita. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? 
Niissä on sorjia, kauniita tyttöjä, 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
tummasilmäisiä, teltoissa varjeltuja, 
– Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? - 
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joihin ihminen tai dzinni ei ole koskenut ennen heitä. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? 
Hurskaat saavat makailla vihreillä pieluksilla 
ja kauniilla koristematoilla. 
Minkä Herranne armotöistä te siis kiistätte? 
Siunattu olkoon mahtavan ja jalon Herran nimi! 
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9.3.2.  Islamin tunnin monisteet  
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